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Nada de bolchevismo 
financiero 
roalpletamente desacertadas son las 
interpreUciones que se han dado a núes-
^ modesüs.ma opinión sobre el modo 
nracüco de financ^r los planes de obras 
SubÍcas, que con grande a c e r t ó y c l a ^ 
& d; las conven.enc.as v.tales de Es-
L Mlá nroyectando el m.n.stro de Fo-
P' nto cond? de Guadalhorce. con el 
"lenliñucnto del presidente del Gobjerno, 
je l0s demás ministros y de la población 
. ^ a de nuestro país. 
Después del ataque, ya rechazado, que 
reclbimos del conspicuo y, s.n duda, baen 
[ntencionado polít.co señor Urzá.z nos 
hiñamos acosados por otros contrad.cto-
! entre los que, por el afecto que s.n-
' ^ n t e sentimos hacia ella, citaremos 
rtv sta España Económica y Finan-
3 En un suelto, titulado aBolchevis-
"^financiero», alude a ciertos public.s-
Z s de aulor.dad y prest.g.o, y aui.que 
estos términos, demasiado halagado-
^ nara quien escr.bc el presente artícu-
, no nos consideraríamos incluidos en 
p¡' eloíno, tenemos que optar por la afir-
L t i v a en cuanto se concretan los car-
aos consistentes en haber preconizado 
un aumento en la emisión de billetes si 
hiera preciso, para llevar a cabo aquellos 
planes, que pueden traer la prosperidad 
de nuestra economía nacional y el en-
rrrandecimiento total de España Y en 
esto sí, sin la pretensión de ser los úni-
cos pero sí de los más leales, conse-
cuentes y decididos, nos damos por di-
rectamente aludidos. 
Y con igual sinceridad que la que re-
conocemos en nuestro estimado colega, 
invertimos los términos de su sorpresa 
ante nuestras afirmaciones, y declaramos 
no entender cómo pueden lectores inte 
ligentes de nuestros pobres, pero conü 
nuos trabajos periodísticos, atribuirnos 
despropósitos, fantasías y hasta desvarios 
antipatrióticos. 
¡Pues no hemos escrito poco contra 
la inflación monetaria! ¿Y no fuimos, aca-
so, los primeros en prevenir su peligro 
en España cuando nuestros aliadófilos, 
durante la gran guerra, aplaudían el 
préstamo a Francia y seguían servilmen-
te la teoría de los economistas aTiados 
contra la supremacía del orcr en la cir-
culación monetaria y pretendían que el 
Banco de España no siguiera compran-
do monedas de oro en cambio de sus 
billetes a la par y hasta menos de la par 
en contra del oro? 
¿No recuerdan ésos que hoy, como en 
tonces, nos impugnan, que decíamos que 
las compras de oro por el Banco de E s -
paña servían para dar mayor estabilidad 
b nuestra peseta y mayor elasticidad a 
las emisiones de billetes que seguramcn 
te serían necesarias después de termina 
da ta gurra? 
Y seguimos siendo enemigos de la m 
flación monetaria propiamenle dicha, que 
consiste en crear signos monetarios sin 
crear, en proporción equivalente, bienes 
reales o mercancías. Todavía no hace 
dos meses escribíamos un artículo titu-
lado: «El concepto de la inflación», en 
que rebatíamos afirmaciones do Macken-
na y Caillaux y no nos mostrábamos de-
masiado complacientes con el procedi-
miento, del que ahora se nos supone gra-
tuitamente acérrimos defensores, hasta 
el punto de que se nos imputo una tesis 
bolchevista. 
No: precisemos. Alemania, Rusia, 
Francia, Austria, Italia y otros países 
europeos que fueron beligerantes en la 
gran guerra, así como, antes quo ellos, 
varias repúblicas hispanoamericanas, ha-
bían recurrido por necesidad inelucta-
ble al régimen del papel-moneda, y >a 
dentro de este régimen, por unas u otras 
causas y circunstancias, cometieron los 
mayores excesos. Alemania, por... lo quo 
no queremos calificar; Busia, por bol-
chevismo ; Francia, por despilfarros de 
so Hacienda hechos a cuenta de su .lu-
sión, condensada en la fórmula: «Alema-
nia pagará»; Italia, por su situación pre-
caria y extremadamente gravada por las 
cargas consecutivas a la guerra; Aus-
tria, Hungría, Polonia, por análogos mo-
tivos... 
España, en cambio, a pesar do lodos 
los agoreros, que son los mismos que 
hoy nos atacan, ha podido sostener con 
sus propios recursos, y sin ninguna in-
flación monetaria, la guefra de Marrue-
cos, y, contra lo que anunciaban los ta-
les agoreros, la circulación fiduciaria, 
después de haberse emitido bonos del 
Tesoro por 4.875 millones de pesetas, 
permanece casi la misma que antes do 
esas emisiones: entro 4.400 a 4.500 mi-
llones de pesetas. Y nos anunciaban—lo 
hemos visto escrito con grandes titula-
res en importantes periódicos de Bue-
nos Aires, y a su tiempo lo hicimos no-
tar—que el problema do la Hacienda es-
pañola era más grave que el de Marrue-
cos y tenía que producir una tremenda 
catástrofe. 
No ha pasado nada, como está visto, 
porque la circulación monetaria se ha 
efectuado normalmente dentro de lo que 
se llama ccircuito cerrado». 
E l procedimiento empicado para la co-
locación de los bonos del Tesoro en el 
mercado nacional del dinero—admisión 
por el Banco de España, para la pigno-
ración, de los bonos presentados por la 
Banca privada a un tipo alto de capital 
y a una lasa de interés reducida para 
dar margen a un beneficio en favor de 
la misma Banca privada—, fj|¿ un gran 
acierto del señor Cambó y ha dado ex-
ntes, inmejorables resultados, según 
habíamos previsto y ensalzado; lo 
_ _ l , por cierto, nos valió las mismas 
acres censuras y los mismos violentos 
ataques que ahora se nos dirigen p")r-
en definitiva, venimos a preconizar 
ico procedimiento, y ron mús j i . s í i -
os motivos, para financiar las em-
presas de obra'? públicas. 
Sacrificios tributarios para los gastos 
ordinarios del presupuesto del Estado; 
(Continúa al final de la 2.* coí imna) 
E l " P l u s U l t r a " l l e g ó a y e r a F e r n a n d o N o r o n h a 
Voló durante laboras, estableciendo el "record" de distancia y de velocidad sobre más de 2.000 kilómetros 
El mal estado del mar le impidió continuar su viaje, que proseguirá hoy 
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Hoy continuarán el vuelo para Pernambuco 
1 — 
RIO DE JANEIRO, SO—Comunican de Femando Noronha que a las diez y nue-
ve y cincuenta y cfneo {hora del B r a s i l , ha llegado el Plus Ultra, amerizando 
fuera de la bahía. Se le había agotado la gasolina, obligándole a detenerse. 
Han volado durante catorce horas, el más largo vuelo hecho en hidroavión. 
Amerizaron fuera del puerto, con mala mar, y tuvieron que sostenerse una 
hora en el agua, hasta que fueron auxiliados por varios boles. 
E l mal tiempo les impidió reanudar el vuelo. 
Catorce horas en el aire 
La falta de esencia obligó al «Plus Ul t ra» ' 
a amarizar en Fernando Noronha 
(SERVICIO ESPECIAL) 
BUENOS AIRES, 29 (a las 23.40).—El co-
mandante Franco comunica desde Porto 
Praia que aplaza nnas horas la salida que 
tenía fijada para las tres de esta maxiru-
gada por dificultades para despegar y ele-
varse por estar el mar muy agitado, y 
que in ten ta rá levantar el vuelo al ama-
necer.—Agencia Americana. 
Sobre el mar 
BUENOS AIRES, 30.—A las ocho de la 
m a ñ a n a (meridiano español) se ha reci-
bido aquí un radiograma de Porto Praia 
comunicando que el h idroavión Plus Ultra 
pudo despegar y emprendió felizmente el 
vuelo para Pernambuco, s iguiéndole el 
Blas de Lezo, que ha forzado su marcha 
a 22 millas por hora. 
E l Blas de Lezo y el Alsedo llevan gran 
carga de gasolina y todos los elementos 
para auxiliar, en caso necesario, al Plus 
Ultra.—Agencia Americana. 
A 180 k i lómetros por hora 
BUENOS AIRES, 30.—Frecuentemente se 
reciben noticias de los buques Als.edo, Blas 
de Lezo y otros. Los dos primeros comu-
nican que han recibido un radio del Plus 
Ultra en el que el comandante Franco 
anuncia que a las trece horas y diez mi-
nutos cont inúa el vuelo sin novedad y a 
una velocidad de 180 kilómetros por hora. 
Agencia Americana. 
El «Plus Ul t ra» avisa que va a detenerse 
PERNAMBUCO, 30. — El Plus Ultra ha 
eatablecido comunicación a las diez y sie-
te y treinta horas con la Isla de Fernan-
do Noronha, comunicándole que se encon-
traba a una dictancia de 500 millas res-
pecto de la citada Isla y que probable-
mente se vería obligado a amerrizar allí 
para abastecerse de gasolina. 
El Gobierno de Estado de Pernambuco 
ha dirigido un telegrama al director del 
presidio de Noronha, ordenándole que pres-
te toda clase de auxilio al comandante 
Franco y que se ponga a su disposición. 
La ciudad en masa aguarda ansiosa a los 









cord de la velocidad y de la resistencia 
física. Los aviadores se han retirado a 
descansar. Vienen fatigadísimo. Se repor-
taron de gasolina y probablemente reanu-
d a r á n el vuelo a Recife. aunque se ignora 
fijamente la hora de partida. 
Llegaron a las ocho menos cinco 
PERNAMBUCO. 30 (urgente). — La hora 
exacta del amerrizaje de los aviadores fué 
la de las disz y nueve y cincuenta y cinco, 
quedando el aparato a bastante distancia 
del puerto. Inmediatamente, el bote del 
presidio, en el que iba el director del mis-
mo salió de la Isla y fué al encuentro de 
los aviadores, recibiéndolos a bordo. 
El director y otras autoridades les salu-
do, dándoles la bienvenida.—,-l¡/f7?c?a /íme-
rícana. 
Una hora en alta mar 
BUENOS AIRES. 30 (urgente).—El Plus 
UUra quedó frente a Noronha sobre las 
olas en alta mar. 
Durante m.-is de una hora Franco y sus 
compnñeros navegaron hacia la rosta en 
lucha con el mar, bastante embrahecido. 
La muchedumbre desde la isla, al ver 
caer el aparato, creyeron que se trataba 
de un accidente grave, pero pronto ad-
virtieron que los aviadores so arrimaban 
a tierra a fuerza de remos. 
Cuando el boto del presidio y otros ob-
servaron el descenso rápido del aparato 
partieron hacia él sin pérdida «lo tiempo 
y consiguieron transbordar a los aviadores 
y comenzaron a remolcar el hidro. 
A causa do hallarse el mar agitadfsimo 
no reanudar.ln el vuelo hoy mismo, como 
íe habían propuesto, y lo ap lazarán has-
ta mafíana.—/It/fnc/a Americana. 
Hoy con t i nua rá el craid» 
PF.RNAMnrm. OO (urgente).—A causa de 
hallarse el mar muy agitado no han po-
dido los aviadores reanudar el vuelo, apla-
zándolo hasta martana. 
Al desembarcar los aviadores, tanto en 
el muelle como en las calles y frente a la 
casa donde se hospedan, se repitieron las 
manifestaciones do entusiasmo, dándose 
vivas a Brasil, a España y a Franco. 
Como a los aviadores 
portugueses 
La misma Comisión se ha encargado 
de organizar el homenaje 
RÍO DE JANEIRO. 29 (a las 21,40).-El 
tiempo en Recife y Fernando Noronha se 
mantiene bonancible, y el mar esta en 
calma. l a Comisión portuguesa que se 
nombró para organizar la recepción de | 
los aviadores Gago y Sacadura se ha re-1 
unido, acordando un programa de fiestas , 
E l t e r c e r s a l t o 
Dia de emoción. A tout seigneur, tout 
honneur. E l salto gigantesco que están 
dando nuestros aviadores (comienzo a es-
cribir esla crónica a las nueve de la no-
che del 30), bien merece que los sigamos 
paso a paso, aunque con la velocidad que 
llevan, esto de seguirlos paso a paso es ga-
nas de hablar. ¡ Cualquiera les echa un 
galgo l 
Ante todo, conste que el gráfico (sobre 
todo por lo que respecta a la posición de 
los meridianos) puede y debe tomarse úni-
camente como aproximado. [El meridiano 
de Greenwich ya sé que pasa por Caste-
llón.) E n la escala en que trabajo, metien-
do medio mundo en unos centirhetros cua-
drados, no se puede pedir exactitud. 
Otrosí. Recordaré que a las ocho de la 
marlana en Greenwich son las siete en el 
meridiano de 15 grados (como se indica 
en el croquis), las seis en el de 20 grados 
(que pasa un poco al Occidente de las islas 
de Cabo Verde), las cinco en el de 45 gra-
dos (al Oeste de Pernambuco) y las cuatro 
en el de Buenos Aires. Es decir, que si un 
observador arreglase su cronómetro en 
Greenwich, y montado en el 'aeroplano de 
su imaginación (que es el que hasta ahora 
vuela con más rapidez), se trasladase en 
una millonésima de segundo desde ese pun-
to a las islas de Cabo Verde, se encontra-
rla con que su reloj, como es natural, se-
guiría marcando las ocho, y los naturales 
de esas islas le dirían, y no mentirían, que 
para ellos eran las seis. Y bien sabéis to-
dos que ese cambio de horas no es obra de 
las brujas. 
Ahora anotemos unos datos relativos a 
los barcos que acompañan (¿) al hidro-
avión Plus Ultra. El Blas de Lezo puede 
desarrollar una velocidad de unas 29 mi-
llas, y como esta unidad tiene 1.852 metros 
(por exceso), aquéllas representan unos 53 
kilómetros por hora. El Alsedo el verano 
pasado llegó a alcanzar una velocidad dt 
35 millas (65 kilómetros casi), y romo es de 
suponer que no guarde su condición veloz 
para mejor ocasión (como el cosechero del 
cuento guardaba su vino), bueno es hacer 
constar estos datos para ver, aproximada-
mente, dónde podrá encontrarse este último 
barco, que salió de Porto Praia unas nueve 
horas antes que el hidroavión. En ese tiem-
po puede haber avanzado cerca de 600 hiló-
metros. 
E l Blas de Lezo, que ha abandonado las 
islas de Cabo Verde a tiempo que el hidro, 
lleva (noticias oficiales) sólo una velocidad 
de 20 millas (37 kilómetros), sin duda de 
acuerdo con Franco. Uno y otro barco lle-
van gasolina y toda clase de elementos 
para auxitiar al hidro en caso necesario y 
proveerle de cuanto haya menester. 
Según los radios que veo sobre mi mesa, 
los aviadores pensaban elevarse a las tres 
de la madrugada (de Cabo Verde), pero el 
estado del mar y la dificultad de hacer que 
el hidro despegase no les permitió lanzarse 
al aire hasta las ocho y nueve (de Green-wich i, o, lo que es igual, a las seis y nue-
ve de Cabo Verde. Han salido, pues, tres 
horas más larde de lo que pensaban. 
A las doce y veinte (de Greenwich), o sea 
cuatro horas y once minutos después de la 
salida, se sabe que el hidro sigue su glo-
riosa rula sin novedad, y como es de su-
poner que continúe desarrollando una velo-
cidad de unos 180 kilómetros, es de ima-
e s p a ñ o l e s ; y el d.nero que sea necesa- (amMén que a aquella hora se en-
rió para que lodo ello so realice con fon- \ Jcñnlrase dnnde se indica en el gráfico, ha-
dos y elementos exclusivamenle españo 
BUENOS AIRES. 30—Se recibe aquí un 
radiograma del Blas de Lezo informando 
de haber conseguido restablecer la comu-
nicación con el Plus Ultra, al cual le dice 
a las diez y siete que vuela sin novedad 
con dirección a Pernambuco. — .4 í/«ncía 
Americana. 
Llegada a Fernando Noronha 
BUENOS AIRES, 30 (urgente).-Un radio-
grama dice a la estación del ministerio 
do Marina que ha amerrizado sin novedad 
en Fernando Noronha el Plus Ultra. 
La población en masa les tr ibutó una 
ovación ruidosís ima. 
Sin gasolina 
RIO DE JANEIRO, 30.—Comunican de 
la Isla de Fernando Noronha que amerri-
zó felizmente el comandante Franco y sus 
acompañantes , habiéndosele tributado un 
entusiasta recibimiento. Las autoridades 
les recibieron, en primer término, agasa-
jándoles. El avión, casi agotada la gaso-
lina, se vló obligado a amerrizar forzosa-
mente. Ha invertido en el vuelo catorce 
horas y ministos, habiendo batido el re-
nouvelJes? Bonncs nouvelles. Voy a matar 
el tiempo y mi nerviosidad fumando p i t i -
llo». Media Humanidad debe de estar tan 
nerviosa como yo en este instante. 
por estimarlo así necesario, aplaudimos 
la orientación de los proyectos fiscales 
del ministro do Hacienda—no estamos 
muy seguros de quo quienes nos acusan 
do fomentar oplimismos opinen en ese 
respeclo como nosotros—; empréstitos 
especiales para las obras públicas de 
reconocida utilidad nacional; preferencia 
del capital y de las industrias y el '-a-
bajo de nuestra nación, graduando, ro-
mo estamos hartos do decirlo, en pla-
zos prudenciales la ejecución de las obras 
y la entrega de los materiales encarga-
dos a las industrias y a los contratistas 
les, y en provecho integral do nuesíra 
economía nacional y do nuestra Hacien-
da, que salga, si es menester, como ha 
salido para la guerra de Marruecos, del 
Banco de emisión. 
Para eso tiene este Banco acumuladas 
sus importantes reservas metá l i cas qiie 
envidian lodos los Flancos de emisión del 
Conlinenlo europeo. Y por el camino 
llevan eslas emisiones cuando se hacen 
con fines reproductivos, por el circuito 
en que circulan, los aumentos de emi-
sión no serían considerables. Y si lo fue-
ran—que no lo creemos—, todavía diría-
mos que ellos son preferibles a las pres-
taciones del extranjero. 
Y para combatir la tendencia a la de-
preciación do la pésela, según los estí-
mulos que do ciertos sectores de la ?nh-
ma opinión española parlen, apliqúese lo 
que aconsejábamos en nuestro arfírulo 
«F.^labilización de la peseta?. 
No sabemos si aun con esfas aclara-
ciones habremos conseguido hacemos 
entender. 
Ramón DE OLASCOAGA 
biendo avanzado unos 753 kilómetros. 
A la una y diez de Greenwich (cinco ho-
ras y un minuto después de la salida del 
hidro), el Alsedo y el Blas de Lezo comu-
nican que, en efecto, marcha éste a 180 ki-
lómetros f\hurra'.) y que sigue bien. En 
ese momento el Alsedo lleva catorce horas 
navegando; debe de haber al anzado (si 
desarrolló su velocidad mdximd) unos 910 
kilómetros y el hidro unos 900. \Le alcan-
za o le alcanzól En el gráfico se señala 
la segunda posición del Plus Ultra. 
Leo y releo los radios que hay sobre mi 
mesa, y para mi trabajo no encuentro más 
datos que puedan serme útiles. E l hidro 
debe llegar a Pernambuco algo antes de 
las veinticuatro de Greenwich (ocho, hora 
de partida, más diez y seis horas escasas 
de vuelo), o sea a las nueve y treinta 
(aproximadamente) de Pernambuco. Re-
cuérdese que este punto se halla (véase el 
qrñfiro) al Sur del Ecuador y que cuando 
en el hemisferio Sorte [donde estamos) es 
inviemn, en el Sur [donde está Pernam-
buco) es rerano. 
Son las diez de la noche en Madrid. De 
Marina han dicho que, como es lógico, an-
tes atenderán los barcos a comunicar con 
el hidro que a satisfacer la curiosidad pú-
blica : que no nos impacientemos. ¿Pas de 
Las once de la noche en Madrid. Por ra-
dio acabo de oir que a las veintidós y vein-
te (de Greenwich supongo) el Plus Ultra 
acaba de pasar por Fernando Noronha. 
(Véase el gráfico.) Llevan catorce horas y 
once minutos de vuelo. De Porto Praia a 
Fernando Noronha hay 2 2\0 kilómetros. Ve-
locidad: unos 160 kilómetros. De Fernando 
Noronha a Pernambuco hay sólo 560 kiló-
metros. E n un radio nos han contado que 
en el primer punto hacía buen tiempo y 
mar tranquilo y que en el último soplaban 
ligeros vientos del Este y que la mar estaba 
llana... \Esto marcha] 
Doce noche en Madrid... Llegan noticias 
contradictorias. Que ha amerizado el Plus 
Ultra lejos de las cosías de Fernando No-
ronha. Que no: que sigue hacia Pernam-
buco. Escribimos y tachamos lo escrito. La 
nerviosidad ha llegado a su límite... Fuma-
mos y esperamos de nuevo. Al fin, a la 
una y quince de la madrugada, conseguí-
mos saber que para repostarse de gasolina j 
ha amerizado el hidro, no lejos de Fernán- : 
do Noronha, sino en el puerto de esta ¡ 
isla; que los aviadores, recibidos ^ en . 
triunfo, se retiran a descansar; que no j 
se sabe a la hora que de nuevo levantarán 
el vuelo. Ignoro yo, a ésta que escribo, a I 
cuál amerizaron. Sé, en cambio, que me 
piden el gráfico y las éuarlillas. Tengo, 
pues, que hactr punto. Perdonad las mu-
chas faltas. E l martes, con más calma, se-
guiremos hablando. E l hecho de, por falta 
de gasolina, haber tenido que hacer alto 
donde primeramente se pensó hacer, no dis-
minuye en un ápice el valor del gesto he-
roico. Todo júbilo debe ser hoy la gran 
Toledo. E l «formidable» salto se ha dado. 
Lo que queda por hacer es bien poco com-
parado con lo hecho. Con motivos más ni-
mios que éste que alabamos se han man-
dado poner colgaduras y repicar las cam-
panas. En mi corazón de español, y en el 
de lodos los españoles, seguramente, repi-
can a gloria. 
Armando GUERRA 
M á s s o b r e H u n g r í a 
E l p r i n c i p e d e W i n d i s c h g f a e t z J 
—o— 
Aparece entre las tMáximas» del dn-. 
qne de La Rochefoucauld este bello pen-
samiento: cLa ausencia disminuye las 
pasiones p e q u e ñ a s y aumenta las gran-
des, como el viento apaga la vela y activa 
el fuego.» En una l indís ima comedia de 
Morete es tá consignada con gallarda ex-
pres ión la misma idea; y a Moreto vino, 
como tantas otras, de una copla popular, 
conocida ya en tiempos del m a r q u é s de 
Santillana: tEn amores, la ausencia—es 
como el aire—: apaga el fuego chico— 
y enciende el g r a n d e » ; con otras muchas 
variantes, por las cuales puso o qu i tó 
matices al ingenio popular, s egún el es-
fado del án imo. Pero, sea de quien sea 
la paternidad del pensamiento, es lo cier-
to que encierra una verdad muy firme,, 
comprobada por la experiencia. Las pa-
siones grandes toman incremento y se 
vigorizan con la dificultad en las almas 
en homenaje del comandante Franco y de i * , c v , ' ' J " 1 u . ^ . . . 
sus compañeros ; entre los actos que ^ g r a m f c » , únicas que son capaces de tales 
celebrarán en honor de los aeronautas es-' afectos. Kn las almas p e q u e ñ a s se exhn-
pañoles figuran una recepción y un ban-1 gue la pasión y la vida en cuanto sopla 
quete. La colonia portuguesa ha enviado • p| viento de la contrariedad, 
al comandante Franco un radiograma, sa- I ¡\j0 pueden sor considerados como mez-
ludándole y haciendo votos por el éxito I quj-nos y ^ n ;,[icn(os el e sp í r i tu y el alma 
del raid. i 
La Comisión central oficial, que se oca-, 
pa de los actos que han de ser ofrecidos ) 
a los tripulantes del Plus Ultra, cont inúa 
recibiendo adhesiones de todos los Esta-
dos. Fl t ínhierno. por su parte, ha ulfl- ' 
mado ya todos los preparativos para el i 
recibimiento, que serA bril lantísimo. i 
Las colonias espnñola y portuguesa de 
Santos han nombrado Comisiones, que sa-, 
ludaran y agasajaran a los aviadores rn ( 
aquellos puntos en que el Plus Ultra haga 
escala. Las colonias portuguesa y esparto- ' 
la también, de Río. ofrecerán al coman- 1 
dante Franco y a sus compañeros riqul- 1 
slmos presentes —.l^encta Americana. 
Un momento de ansiedad 
RIO DE JANEIRO, 30—Dicen de Recife i 
que a las diez y seis y treinta la estación i 
radiotelegráflca de Olinda está llamando , 
con insistencia hace algñn tietmpo al PIt/s , 
Ultra, sin obtener respuesta. 
Al circular la noticia de la inermuntra I 
ción por la ciudad, se ha producido una 
gran ansiedad. 
Los servicios meteorológicos 
RIO DE JANEIRO. 30.--Comunican de 
Recife que las estaciones radiográficas de1 
] Cllnda. Natal y Noronha radiografían a 
' Franco el estado del tiempo, orfcntúndole 
al mismo tiempo en su ruta y comuni i 
I cándele que aquí amenaza lluvia. i 
Las autoridades siguen adoptando todas 
' clases de providencias por medio de la 
1 radiografía y de todos los medios a su 
'alcance para facilitar un amrrrizale feliz. ' para facilitar un a rrnzaje 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA. 
SEGUNDA COLUMNA) 





Salida de Ribeira do Inferno. La 
marejada obligó a retrasarla tres 
horas. El Cías de Lezo sigue 
a 20 millas por hora. 
(Radio del «Lezo»).—Sin novedad 
en el Plus Ultra. El I.ezo mar 
cha ahora a 22 millas. 
Radio del «f.rzo»). Sin novedad. 
Recorrido, 900 kilómetros. VolO 
cidad, 180 kilómetros por hora. 
(Radio de Noronha, retransmití 
do de Pernambuco).—AviOn dice 
que vuela a 500 millas de la isla. 
Recorrido. 1.600 kilómetros. 
22,20. Llegada a Fernán lo Noronha. 
Recorrido, 2.340 kilómetros. 
EL TIEMPO 
. En Cabo Verde el tiempo era bueno; 
pero la mar, agitada, dificultó el despe-
gue del hidro. 
En Fernando Noronha el tiempo es 
bueno, pero incierto, temiéndose que al 
anochecer cambiase. Día muy caluroso. 
En Pernambuco las observaciones me 
teorológicas eran las siguientes: 
Viento N. E. 
Velocidad del viento, 2,6. 
Nubes bastante bajas. 
Mar : pequeha marejada. 
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de la raza magyr.r, grupo étnico con per-
sonalidad definida y caracteres precisos, 
de milenaria tradición histórica. Los ma-
gyares hicieron de Hungría, sobre todo 
en la segunda Kdad Media, el baluarte 
y el dique contra las oleadas de tártaros 
y do turcos; y arrollados y pisoteados 
cien veces, cien veces volvieron a levan-
íarsc con indomnívic denuedo. Para lle-
gar con seguridad a Vicna, era necesa-
rio asaltar el muro de Hungría; y ese 
muro fuó asaltado en varias ocasiones, 
como en la terrible batalla de Mohaz, 
donde la fior de los mngyares, con su 
Rey a la cabeza, protegido por intrépidas 
tropas españolas, halló gloriosísima muer-
te. Apoderarse de «la inexpugnable for-
taleza de Ruda», era para los turcos el 
ideal «le la bizarría. 
Pensar que a un pueblo, en poses ión 
de conciencia y espíritu formados y con 
propósitos claros y concrelos, se le pue-
de dividir y sujetar con la fuerza de un 
Tratado, es una demencia. Hungría, re-
verente a la majeslad del imperio, se 
unió con Austria, poro no se fundió con 
ella. E l jefe del imperio era Emperador 
de Austria y Rey de Hungría. Los mo-
dernos Tratados han manifestado la fina-
lidad clarísima, y no disimulada, de des-
membrar y de abatir a la raza magyar 
y de ponerla en condiciones en que le 
fuese imposible toda aventura. Pero la 
avenfura radica en el alma, no en las 
cirrunslnnrins externas; y mientras no 
se aniquile el nlma, no se hace imposiblo 
la aventura. Un pueblo que ha cjercTclp 
en la Historia actuación tan brillante, 
halla en el recuerdo de su pasada gloria 
un viento que enciende el fuego de su 
alma. 
los falsilícadorcs es una 
brota del alma magyar. 
alma entre un mundo a 
movió con su dirección e 
impulso y miró con desdén, ha de es-
tallar por alguna parle. Existía de tiem-
po atrás la cueslión de Oriente; esta 
cuestión se precisó más y se limitó por 
un momento, llamándose problema de los 
Rnlkanes; hoy, con oslas dos cuestiones 
que no están resueltas, ni lo estarán nun-
ca, porque la verdadera solución no está 
ni en Constanfinopia, ni en Bucarest., n i 
en Relgrado, sino en í .eniogrado, en Lon-
dres y en ncrl/n, tenemos otra cueslión 
más próxima y más insoluble: la cues-
lión de Hungría, o sea el destino y el 
papel que ha de cumplir en el mundo 
la raza magyar. 
Rumania fué prinri!ivamenle una po-
bre colonia romana; más tarde, una co-
marca del Rajo Imperio, y durante mu-
chos siglos una provincia del imperio tur-
co. Servia fué una porción de genTes no 
bien definidas y mal amalgamadas, con 
aspiraciones iirfermilenhes y poco preci-
sas, y Checoeslovaquia, cuyo núcleo cen-
tral es la onfigiea Roheirtia, fué casi siem-
pre por carácler antagónica con Hungría. 
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P R O V I N C I A S . — E l grnoral Primo de Rive-
-ri ti Rarcrlona.—El día II irán a Málaga 
| g Uegiilares de Melilla, para recibir la 
¡i nueva bandera.—<V)iienr«o de vacas lechc-
' ras en Pontevedra. — Asamblea Católica 
Agraria en Túy (página 2). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — Un discurso conciliador 
j! de Doumer; parece resuelto el conflicto 
I entre el Gobierno y la Comisión de Ha-
• cienda.—Se prohibe hacer propaganda co-
H ceros. La temperatura máxima ayer en 
munista a loa estudiantes de Oxford.— 
jj Una Conferencia internacional para revi-
| sar la jornada de ocho horas (página 2). 
«03 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Mcteoro-1úKÍi"i> < »flcial.)--Tieinpo probable para hoy: 
i En tbda Rnpaña, tiempo insegnro y agua-
'j munista a (na e-;t udianthes de Oxford.— 
provincias fué do 21 grados en Alicante 
y Murcia, y la mínima, do cero en I.o-
' groño. En Madrid, la máxima faé de 9 
grados, y la mínima, de 3,2. * 
^xningo 31 de enero de 1926 (2) e l . d e i b a t e : MAUgTOv—MSo XT!-—SSEttm- 5.163 
entre estos tres Estados se ha re-
ttido eu jirones el viejo solar de los 
«yares . No es preciso ser profeta para 
Wecir que los magyares no se resigna-
k.. E l espíritu magyar es idealista y ro-
intico. 
£1 príncipe de WindischgraeU, hoy 
(escena, es un símbolo de su raza. Dijo 
je las Memorias del Príncipe consli-
an unos ;de los libros más discretos 
mejor sentidos de la postguerra. En 
anto a la discreción, no hay más que 
Irle reflexivamente para descubrirla; 
•e el Príncipe cosas muy duras, pero 
calla otras muchas más. Compárese la 
inqueza del bizarro Príncipe, caballe-
andante sin tacha y sin miedo, con 
a primera guerra mundial», producción 
fiesa donde la punzante ironía se pres-
fa juicios tan variados. E l príncipe de 
indischgraetz escribe con inflamado 
ktimiento patriótico y con orgullo de 
5ta, como hombre que ha intervenido 
| muchos sucesos y ha realizado mu-
as hazañas en próspera y adversa for-
?a. 
Nacido en Cracovia en octubre de 1882, 
razó por tradiciones de familia la ca-
bra de las armas. Su abuelo paterno, 
mariscal Alfredo WindischgraeU, apias-
Usl año 48 la revolución en Viena y en 
dapc¿t; su padre ejerció el cargo más 
vado de la milicia, inspector del Ejér-
to, y de su escuela salieron los más 
ebres generales de la guerra : Courad, 
lehm-Ennolli, Rohr, Borocvic y los ar-
Iduques Federico y Eugenio, 
fcl joven Príncipe se distinguió en sus 
[udios y puestos; se batió al lado de 
rusos en la guerra rusojaponesa; pasó 
kravés de las lincas japonesas provis-
||de un pasaporte de expendedor de vi-
s de una casa inglesa, y cayó hecho 
isionero en los últimos combates en 
Itno de Móukden; puesto en libertad, 
|a bordo de un buque noruego, cuando 
¡dirigía .al -Japón, fué detenido por lá 
buadra del almirante Togo, que ganó 
tas más tarde la batalla de Tsouschi-
\. De vueha a Hungría, por .América, 
| vió sorprendido en una obscura pen-
hcia de cabaret en Nueva York, y mató 
km muiáto. Se casó con una dama de 
Ipilísima alcurnia; al borde de la ruina, 
mizo su cuantioso patrimonio dedicado 
Uos negocios, y se ,mezc ló ardientemen-
en las luchas políticas. Con motivo 
la crisis por la anexión de Bostnia-
trtzegovina, para estudiar él espíritu 
los Balkáhés, desde Constantinopla 
kró on Servia vestido de cerrajero, y 
ibajó como mecánico en varios talleres; 
krió en Nish y en Belgrado de mozo do 
fé, y, a punto de ser descubierto, lo-
p escapar, corriendo los más diverti-
os y novelescos sucesos. 
Estuvo de agregado militar en la pri-
pra guerra balkánica, y regresó galar-
nado con las más preciadas condeco-
piones y enriquecido con experiencia 
I conocimientos. Miembro por derecho 
ppio de Ja Cámara húngara, se adhirió 
partido de Andrassy; contendió con 
sza, jefe del partido nacional obrero, 
estuvo en continuas relaciones con les 
imates de la política húngara, de al-
iños de los cuales, como de Tisza y 
Miguel Karoly, hace semblanzas no 
dignas de la pluma de Tácito. Militar 
érgico y denodado, se batió gloriosa-
snte durante la guerra en los teatros 
puestos más arriesgados, y fué minis-
> de Abastecimientos, y salvó a Viena 
[ hambre. Refugiado en Suiza, fué es-
ído y perseguido por las nuevas gen-
v, y devoró las amarguras y el desmem-
atmiento de su patria. 
La patria que produce esos hombres 
muere de una vez. Intervenir en sus 
A ú n a l e s , como parece que se pretende 
ora, es una humillación que muy difí-
mente soportará el espíritu magyar; y 
i espíritu es de los que se crecen en 
» peligros y se inflaman con el viento 
la adversidad. 
UN ESPAÑOL NEUTRAL 
Monumento a Franco y sus companeros ¡Un choque en la calle 
de Segovia Será costeado por suscripción nacional y emplazado en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla. Una lápida en la casa donde nació Franco, en Fe-
rrol. Durante toda la noche hubo expectación enorme en toda España 




a totalidad del proyecto ha sido 
aprobada ayer 
(RXDIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
[RIS, 30.—Después del discurso pronuncla-
por" el ministro de Hacienda en el debate 
auciero, se acentúan las esperanzas de 
e se llegue a una acuerdo entre r l Go-
ismo y la Comisión de Hacienda, cedien-
| ambas partes. La tasa sobre los pagos 
ie propone el ministro de Hacienda se 
avert i r ía en un impuesto sobre la orodne-
Ln, que a lcanzar ía solamente a los gran-
[s productores. Además, el ministro es-
ca suprimir el impuesto sobre la cifra de 
Igpoclos, sust i tuyéndolo ' con un aumento 
la antedicha tasa sobre la producción. 
*in cambio, sostiene la necesidad de re-
Ibolsar los 2.000 millones al Banco de 
ancia, no en interés del Banco, 1.a di-
Id, sino en interés del Estado. 
L A SESION DE HOY 
'ApiS, 30.—Cámara de Diputados.—Esta 
úe, durante la discusión general de los 
)yectos financieros, el ponente general de 
.^Comisión de Hacienda, después de oir-
| una enérgica critica del proyecto de 
ha Comisión por Tinfruy du Pouet, de 
¡ Unión Republicana democrática, pidió 
O diera por concluso o] debate, pero el 
mtado radical, Bénnet, pidió la pala-
L'e hizo una acerba crítica de la «polí-
* de reembolso al Banco de Francia». 
lI terminar de hablar Bennet, Boka-
jwski, de la izquierda republicana de-
•prática, a quien se había aludido du-
ite la discusión, pidió, a su vez, la pa-
ifra para «un asunto personal» y apro-
Shó la ocasión para justificar extensa-
nte, primero: la política financiera de 
Cámara anterior y luego la inaugurada 
• el actual ministro de Hacienda, Dou-
líerminada la discusión se puso a vota-
jn la clausura do la discusión gmeral . 
Bdando aprobada en votación ordina' 
:omcnzar;i A discusión del articula martes p^x i roo . 
MANIFESTACIONES DÉJ PROTESTA 
>ARIS, 30.—Se reciben noticias do quo 
• todas partes se señala un movimiento 
| protesta contra los proyectos flnancie-
| del Gobierno. 
¡n Chalons-sur-Sommo los pequeños co-
tdantes, los artesanos y los obreros, sin 
¡tinción de partidos, han celebrado un 
|m mftín. al que asist ían más do 2.000 
jsonas, votando una orden del día de 
tiesta contra la agravación de los mi 
jsstos y advirtmrjdo que si la ley dfl ; 
•diciembre de 1925 no se derogaba, vol 
ása .sus 'hojas de impuestos a los recau 
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
RIO DE JANEIRO. 29,—El comandante 
Franco ha telegrafiado a Bahía diciendo 
que para corresponder al requerimiento 
fervoroso y unán ime de la población ha-
rán allí escala. 
A l divulgarse la noticia en Bahía se han 
producido intensas manifestaciones de jú-
bilo. 
. El- cónsul de España ha telegrafiado a 
Franco sa ludándole en nombre de la co-
lonia española, dándole las gracias y ha-
ciendo votos por el éxito del raid.—Agen-
cia Americana. 
RIO DE JANEIRO. 30.—Dicen de Porto 
Alegre que, reunida la colonia española, 
ha acordado varios homenajes en honor de 
Franco y sus coippafieros del Plus Ultra. 
No obstante haber comunicado Franco ai 
cónsul de Bahía que ha r í a escala en este 
punto en vista de sus deseos, se ha recibi-
do un nuevo radio diciendo que. por cau-
sas ajenas a la voluntad de los aviadores, 
les es imposible amerizar en Bahía. 
En vista de ello, el cónsul, en nombre de 
la colonia española, ha puesto otro radio 
a Franco diciéndole que, siéndole imposi-
ble amerizar, los españoles le gua rda r í an 
eterna gratitud si al menos cruzase sin 
detenerse sobre Bahía. 
En Pernambuco dudaban del éxi to 
PERNAMBUCO, 30.—Aumenta la ansiedad 
general ante la llegada del comandante 
Franco, que, según los técnicos, t a rda r á 
en llegar aqxií. a la velocidad que lleva, 
diez y ocho horas. El recorrido desde Porto 
Praia a Recife es de tres m i l cien kilóme-
tros (la cantidad viene en letra para evitar 
errores). Todos los periódicos estamparon 
en sus transparentes curiosos informes de 
la salida de Porto Praia, con los prepara-
tivos y dificultades, siendo acogida la nue-
va de la partida con extraordinarias mani-
festaciones . de entusiasmo. El tiempo stí 
muestra aquí incierto. 
La creencia general es que Franco h a r á 
escala en la isla de Fernando Noronha, en 
vista de la enorme distancia hasta Per-
nambuco. 
Las comunicaciones con el avión 
BUENOS AIRES. 30.—Por las autorida-
des correspondientes se han adoptado las 
oportunas disposiciones para que las es-
taciones radiotelegráficas reciban cuantos 
despaclios expida el Píus í/tíra y los re-
transmitan al ministerio de Marina. Este 
centro los comunicará a España. 
Asimismo se han hecho indicaciones a 
las estaciones oficiales para que estén aten-
tas a las señales del hidro, por si fuera 
necesario rectificar su rumbo. 
[Servicio de la Compañía Nacional 
de T. S. H.) 
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos recibió durante las primeras horas 
de la m a ñ a n a radiogramas de Londres di-
ciendo que de toda América pedían noti-
cias y sentían enorme ansiedad por co-
nocer si avión había partido de Cabo Ver-
de, solicitando se transmitiera urgentísi-
mo hora salida. 
Nota suministrada por la Compañía Na-
cional de Telegraf ía sin Hilos 
A las doce y cuarenta de la mañana.— 
Estación de Tenerife participa que «¿as 
•de Lezo a las doce y veinte comunicó con 
avión, que sigue viaje sin novedad. 
• .4 ios cinco y cinco de la •tarde.—Esta.-
Gióti dé Las Palmas avisa ha oído al Blas 
de Lezo comunicar con el avión. 
A las diez y seis de la íarde.—Estación 
de Tenerife dice situación del crucero Blas 
de Lezo a mediodía es 1.440 millas a l Sur, 
260 de Pernambuco. 
A las diez y seis y treinta de la t a r d e -
Estación de Tenerife dice que oye a la 
estación de Pernambuco hacer señales pe-
riódicamente orientando al avión. 
A las diez y siete de la tarde—La esta-
ción de Buenos Aires llama a la de Ma-
drid y le pide la escuche permanente-
mente para dar por él las informaciones' 
que pueda recoger. Nota. — La Compañía Nacional de Tele-
graf ía sin Hilos hace presente, por si 
transcurriera un largo período sin comu-
nicación con el avión, que no debe abri-
garse alarma, pues dedicadas con prefe-
rencia la estación del hidro a escuchar 
las señales de buques y estaciones cos-
teras para su constante buena orientación, 
es probable que no pueda disponer de 
tiempo para efectuar frecuentes transmi-
siones, a parte de que no se lo consen-
t i r ía su reducido, relativamente, radio de 
acción. 
Ultima hora.—La. estación de Las ' Pal-
mas comunica que el vapor Benguela dice 
que en Recife Pernambuco) reina viento 
flojo y mar llana. 
Noticias oficiales 
En el ministerio de Marina se han re-
cibido los siguientes radiogramas. 
A las seis y nueve de la m a ñ a n a (ocho 
nuestras) el comandante del Blas de Lezo 
dice al minis tro: «Hidro salió ensenada 
W. Punta" Preta, donde aguan tábamos so-
bre máquina . 
Inmediatamente después salió este bu-
que a 20 millas para Pernambuco, con efec-
tos p á r a hidro.r> 
Estación Radio a minis t ro: «Comandan-
te Lezo a diez y ocho y treinta y dos me 
dice comunicaremos C R. T. 5 primeros 
momentos cada hora. S. N. significarán 
hidro Plus Ultra sin novedad.» 
Jefe estación Radio a jefe estación Ra-
d io : «Dice comandante Lezo avión saldrá 
cinco horas d ía hoy, e irá en un sólo 
vuelo Pernambuco.» 
«Comunica estación Tenerife avión y 
Lezo sa ldrán Pernambuco a las cinco ho-
ras. Desde salida da rán Cabo Verde y Poí -
to Praia señales goniométr icas, que ser-
virán orientación hidro.» 
«Media noche se t ras ladarán hidro y Le-
zo a Ribiera do Inferno, desde donde re-
mon ta rá vuelo.» 
(Recibido cinco mañana . ) «Preparat ivos 
Lezo levando anclas; hidro va a remolque 
de un bote.» 
(A las doco y veinte). «Comunica Lrzo 
hidro sigue sin novedad y comunicará con 
Tenerife a las trece.» 
En el ministerio de Marina han faci-
i la siguióme nota: «Hasta ahora la 
mayor ía do las noticias referentes o re* 
Laciona.ias cpn el raid dol flus Ultra so lian 
obtenido gracias a la gran actividad que 
amablemente ha presidido on la Compa-
fiia Nac ional de T. S. H., quien las ob-
; i . ae su comunicación con el crucero 
Días de Dezoí Una vez quo ol avión ha 
saüdo de Porto l ' raia toda la atención del 
crucero /;ias de Lezo tiene necesariamen-
te que dedicarse al avión, y por lo tan 
to, no es probable que p u e d ¿ distraerla en 
comunicar noticias. , 
Las primeras que 
bablemente de las 
en Pernambuco, qu 
les lia pcflido la 
T. S. H. que se la^ 
Rtiono ^ ou. a] 
teresado en los norr 
En provincias 
- ootengan serán pro-
CÍ^SCS e,stablecidas 




no/.-p u e S SU tran(Il"lldad. cuanto queda ex 
SEVILLA. 30.—El conde de Halcón, vocal 
permanente del Comité de la Exposición 
Iberoamericana, ha visitado al alcalde y 
al gobernador c ivi l para darles cuenta de 
una moción que presentará ante el pleno 
de dicho Comité pidiendo que en los ac-
tos que se preparan en honor del coman-
dante Franco y sus compañeros de via-
je aéreo Palos de Moguer-Buenos Aires, 
debe tomar parte Sevilla, y, a tal efecto, 
pide que el Comité se dir i ja a todos los 
Ayuntamientos de España solicitando se 
abra una suscripción nacional para dar 
un premio en metálico a los aviadores. 
De lo recaudado se re t i ra rá una canti-
dad para erigir un monumento a Franco 
y a sus compañeros en el recinto de la 
Exposición. 
En este proyecto se propone también que 
para todo lo que se relacione con la sus-
cripción a beneficio de los aviadores se 
constituya una Comisión integrada por el 
infante don Carlos, el Cardenal Ilundain. 
el comisario regio de la Exposición y el 
alcalde. 
El Ayuntamiento organizará una fiesta 
patr iót ica para colocar la primera piedra 
del proyectado monumento y para verifi-
car la entrega a cada uno de los expe-
dicionarios de un cheque con el premio en 
metálico que les haya correspondido. 
A dichos actos será invitada la real fa-
milia. 
Tanto el alcalde como el gobernador les 
pareció muy bien el proyecto presentado 
por el conde de Halcón. 
El Ferrol colocará una lápida en la casa en 
que nació el comandante Franco 
FERROL. 30.—Se ha reunido el pleno del 
Ayuntamiento para acordar los actos que 
se celebrarán en honor del ilustre ferro-
lano comandante Franco. En medio de in-
descriptible entusiasmo, se acordó suscri-
bir un mensaje y enviárselo a su llegada 
a, Pernambuco. El d ía que llegue a Bue-
nos Aires se organizará una manifesta-
ción popular, que con las representaciones 
de las corporaciones y entidades locales y 
Sociedades obreras, con sus banderas y es-
tandartes, se di r ig i rá a la casa en que na-
ció el comandante Franco. El alcalde, en 
nombre del pueblo, ab raza rá a la madre 
del aviador y seguidamente se colocará, 
en la fachada de la casa en que nació el 
comandante Franco, una lápida conmemo-
rativa, costeada por suscripción popular, 
a la que están concurriendo muchos Ayun-
tamientos de Galicia. La ciudad, para dar 
testimonio de su júbilo, se enga lana rá e 
i luminará y las bandas de mús ica reco-
r re rán las calles. 
Se están haciendo gestiones para que el 
P¿us ü l í r a americe en Ferrol a su regreso 
a la Península . 
Se ha recibido un telegrama del Centro 
de Galicia en Madrid adhir iéndose al re-
gocijo que Ferrol siente estos días. 
La Sociedad Unión Industrial ha dir igi -
do un escrito al Ayuntamiento proponién-
le que el d ía que regrese de Buenos Ai-
res el comandante Franco sea declarado 
festivo y entregar a la madre del valeroso 
aviador un pergamino que haga constar 
la satisfacción del pueblo ferrolano ante 
la proeza llevada a cabo por su valeroso 
hijo. 
E l Rey pide noticias del «raid» 
BONANZA, 30.—Al levantarse el Rey esta 
m a ñ a n a pidió noticias del raid, comunicán-
dosele que a las ocho de la m a ñ a n a hab ía 
salido de Cabo Verde para Pernambuco el 
hidro Plus Ultra. 
i * »:•-
CORDOBA, 30.—A la llegada del expreso 
de Sevilla, en el que va el Rey con direc-
ción a Madrid, se entregó al jefe del sé-
quito un cablegrama dingido al Monarca, 
en el que se le da cuenta del amerizaje 
de Franco en Femando Noronha. 
Acuerdos de la Dipu tac ión de Patencia 
FALENCIA, 30.—La Diputación acordó so-
licitar del Gobierno que el día que termine 
el raid a Buenos Aires sea declarado fies-
ta nácional , que en todas las catedrales y 
parroquias repiquen las campanas y se en-
tone el Tedéum y que en las escuelas se 
den conferencias a-áos n iños acerca de este 
hecho memorable. 
Igualmente propone que todos los Muni-
cipios y las Diputaciones, en la primera 
sesión que celebren después de terminado 
el raid, hagan constar en acta el orgullo 
de la raza hispana por tener en su seno 
ciudadanos como Franco y sus compañeros 
y que se promulgue un decreto en el que, 
aparte de las recompensas materiales que 
se les otorguen, se conceda a estos aviado-
res el tí tulo de hijos predilectos de la 
Patria. 
Gran expectación en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—La expectación que ha 
despertado lá tercera etapa del raid Palos-
Buenos Aires es' enorme. Durante todo el 
d ía y toda la noche no se oyen en la ciu-
dad más que comentarios entusiastas y op-
timistas sobre el viaje, t 
E l Noticiero de Zaragoza ha instalado una 
pizarra en uno de los balcones de su casa, 
y el público sigue con avidez las inciden-
cias del raid, con las noticias que la 
T. S. H. va transmitiendo. 
La sirena del Banco de Aragón sonará 
unos minutos cuando se reciba en Zarago-
za la noticia del amerizaje en Pernam-
buco. 
Ansiedád en Madrid 
La tercera etapa del ra id hizo que su-
biera a su grado máximo la ansiedad 
que reina en el pdhlico desde que los in-
trépidos aviadores salieron del histórico 
puerto de Palos de Moguer. 
El raid España-Buenos Aires era ayer en 
Madrid el tema de todas las conuversacio-
nes, alrededor del cual estaba, concertada 
la atención pública y giraban los comen-
tarios más apasionados. 
Ante la pizarra instalada por la Telegra-
fía sin Hilos estuvo estacionado día y no-
che numeroso público, a pesar de que las 
noticias que se facilitaban no eran tan 
frecuentes como se deseaba. 
En la fachada del Aero Club fué insta-
lada una pizarra, en la que se iban expo-
niendo las noticias, a medida quen se re-
cibían. Debajo de la pizarra, se colocó un 
mapa, en el cual, mediante una l ínea roja, 
se iba marcando el trayecto recorrido por 
el hidro. Numeroso público so estacionó 
en- la acera do la calle de Sevilla, inme-
diata al Aero Club, para conocer los tele-
gramas y radiogramas que so exponían. 
El Aero Club mantuvo servicio telefóni-
co durante toda la noche, y muchos so-
cios aguardaron en los salones del Club 
el conocimiento de las noticias. A preven-
ción de que los aviadores llegaran feliz-
mente a Pernambuco. se había prevenido 
la colocación de colgaduras en los balco-
nes e i luminación, además del disparo de 
cohete^ luminosos. 
Él gran interés por conocer noticias del 
raid dio anoche a las calles de Alcalá y 
Sevilla extraordinaria animación. El pñ 
blico no sólo estaba rlotonido fronte g [$£ 
pirarra?. sino ryne circulaba de unas a 
otras para la confirmación de las leídas 
en cada una de ellas. 
Patinan las ruedas de un tranvía 
y se lanza contra un autobús 
3 4 heridos, de ellos tres graves 
Anoche, a las nueve y media, un t ranvía 
se deslizó por la pendiente de la calle de 
Segovia, y aun cuando su conductor uti-
lizó los .dos frenos, no pudo evitar que 
embistiera a un autobús que acababa de 
parar frente a la calle de Juan Duque para 
que se apeara un viajero. En el accidente 
resultaron tres heridos graves y 31 de me-
nos importancia. 
Los dos vehículos sufrieron desperfectos 
de consideración. 
Los heridos 
Graues.^Josefa Domínguez Carballo, de 
diez y ocho años, que vive en Doña El-
vira, 3. Iba acompañada de su novio, Luis 
Ruerce, el cual resultó ileso; Félix Zapata 
González, conductor del t ranvía , Domingo 
Pérez, de treinta y tres años. 
Con lesiones y contusiones de menos im-
portancia.—Gonzalo Santos Fernández, de 
veintitrés años, domiciliado en Doña Urra-
ca. 17; Bernardo Pérez Gil. de treinta y 
seis. Antillón, 16; Eugenio Chamorro Gar-
cía, de veinticinco. Caramuel, 3; Jul ián 
Cámara Garrigós, de veintisiete, carretera 
de Extremadura. 29; Carmen Alvarez de 
Lucas, de veintiséis, esposa del anterior; 
Juana Cámara Alvarez, de seis años , h i ja 
del matrimonio citado; Doroteo Panadero 
López, de treinta y siete, Doña Berengue-
la, 34; su esposa, Sofía Martín, de cua-
renta y cuatro, y un hijo de ambos, lia 
mado Regino. de trece a ñ o s ; Isidoro Mar 
tínez Velázquez. de veintisiete años, calle 
del Trabajo, 6; Carolina Muñoz Anaya, de 
cuarenta y cuatro. Cerro del Cuerva, 2; Ig-
nacio Luis de Torres, de catorce, paseo de 
Extremadura, 43; Guillermo Angel Flores 
Madrid, de veinticinco años, Mendizábal, 
número 54, conductor del au tobús ; Anto-
nio Díaz Sánchez, de veint/iocho, Ayala, 76. 
cobrador del mismo; Domingo Martín Mar-
tínez, de cuarenta y tres. Rafael Salillas. 9; 
Francisco Añón Groleta. de treinta y cinco. 
Doña Urraca, 10; Antonio Peñalver Ibá-
ñez. de treinta, Zaldo, 4; Juan Herri Sán-
chez, de cincuenta y seis, paseo de Extre-
madura, 14; Encarnación López Mauro, de 
diez y nueve, plaza del Puente de Sego-
via, 5; Laureano Montero García, do diez 
y nueve. Doña Berenguela, 32; Rafael 
Mendoza Gómez, de veintisiete. Doña Urra-
ca, 17; Francisco Rodríguez 11; rnández, de 
veinte, Saavedra Fajardo, 2; José Moreno 
Massa, de veintitrés, Caramuel, 9; Bautista 
Blasco Villalba, de sesenta y cuatro. Puer-
ta del Angel, 64; Elias Díaz Antullano, de 
veint i t rés . Zamora, 3; Julia Moulado de 
las Espinares, de cincuenta y cinco, paseo 
de Extremadura, 9; Restituto Alvarez Ex 
pósito, de treinta y tres, ribera del Man 
zanares, 67; Francisca Montejo, de vein 
tiocho; José Fernández, do veinte; Victo 
riano Serrano y Crispín Bernabé, de trein-
ta y dos. 
« « * 
El t ranvía , que lleva el número 217, dis-
co 35, l ínea Plaza Mayor-Puerta del Angel, 
iba casi completo de viajeros. Al tomar 
la cuesta de la calle de Segovia, su con-
ductor observó que el vehículo adqui r ía 
una velocidad excesiva, por lo que echó 
el freno de mano. No siendo éste suficien-
te para aminorar l a marcha, y viendo el 
empleado que el coche se precipitaba sobre 
el autobús 133, que acababa do parar fren-
te a la calle do Juan Duque, hizo funcio-
nar el freno eléctrico, no consiguiendo 
que el t ranvía so detuviera. El conductor, 
entonces, se arrojó a tierra, y en aquel 
momento sobrevino el choque. 
La plataforma delantera del t r anv í a que-
dó empotrada en la posterior del autobús. 
En éste iban 29 viajeros. 
Los t ranseúntes se aglomeraron en torno 
de los dos vehículos, rivalizando on pres-
tar atixilio a los heridos, los cuales, una 
vez que eran extraídos de aquéllos, se les 
trasladaba a la Casa de Socorro del Puente 
de Segovia y a la Policl ínica de la Plaza 
Mayor. 
Autobús y t r anv ía sufrieron grandes des-
perfectos. Más tarde fueron retirados de 
allí, reanudándose la interrumpida circula-
ción. 
Fuerzas de Seguridad" y de la Guardia 
c i v i l tuvieron que acordonar el punto del 
suceso para contener l a avalancha de cu-
riosos, algunos de los cuales se mostraban 
bastante excitados. 
:•; * * 
El Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito del Hospital, se personó en el 
lugar del suceso, y luego de hacer una 
inspección ocular, se t ras ladó a la Casa 
de Socorro, tomando declaración a los he-
ridos, los que en su mayor ía no so dieron 
cuenta de la forma en que se desarrolló 
el suceso por i r en ol interior de los co-
ches. 
Las declaraciones de mayor interés fue-
ron las del conductor del t ranvía , que se 
ajusta a lo que hemos expuesto, y la del 
viajero Bernardo Pérez Gil, quien sostuvo 
lo dicho por el conductor, de que éste uti-
lizó los dos frenos, y dijo además que le 
ayudó a echar arena al ver que las rué 
das del t r anv ía patinaban. 
Conferencia internacional sobre la 
jomada de ocho horas 
Ha sido convocada por el Gobierno inglés 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN. 30.—Propuesta por el Gobierno 
inglés, va a celebrarse una conferencia en-
tre los delegados franceses, belgas, italia-
nos, alemanes e ingleses para rvisar los 
convenios" internacionales referentes a la 
jornada do ocho horas. 
P r i m o d e R i v e r a e n B a r c e l o n a 
Los Regulares de Melilla 
a Málaga 
El 11 de febrero recibirán la nueva 
bandera 
MALAGA. 30.—El gobernador mil i tar ha 
recibido un telegrama anunciando para ol 
11 del próximo febrero la llegada do Ips 
Regulares de Melilla. a los que se ha rá 
entrega de la bandera que les ha sido otor-
gada. El acto tendrá lugar en los terrenos 
del tiro de pichón. 
Concurso de vacas lecheras 
en Pontevedra 
La Diputación entregará a los agricul-
tores sementales porcinos 
—o— 
VIGO, 30.—Los agricultores de la pro-
vincia están muy agradecidos a la Dipu-
tación por el interés que viene demostran-
do en el concurso do vacas de leche or-
ganizado por ellos y que se inaugurara 
el próximo día 1 do febrero. 
La Diputación, atenta al mejoramiento 
El presidente anuncia la reorganización del Ejército. Recompensas 
militares: Sólo ascenderán siete coroneles, 18 tenientes corone-
les, 25 comandantes y 100 oficiales. Banquete ofrecido por la 
marquesa de Foronda a la oficialidad del regimiento de Badajoz 
BQ-
de la ganader ía , entregara a los agricul-
tores que más so hayan distinguido en la 
cria cuatro lerneras y nueve sementales ro quo ausentes y presentes, los de la Pe-
de la raza ^porcma. ninsula y los. de Aírica, e s t í m e n l a reievan-
BARCELONA. 30. — Esta m a ñ a n a en el 
expreso llegó de Madrid el presidente del 
Consejo, general Primo de Rivera. En 
Reus le esperaban los gobernadores c ivi l 
y mil i tar de Tarragona, y en San Vicen-
te el presidente de la Unión Patr iót ica de 
liarcelona. señor Gassó Vidal, y el jefe 
superior de Policía, coronel Hernández Ma-
linos. A la estación de Francia* acudieron 
para recibirle el capitán general, gober-
nador c ivi l , presidente de la Diputación. 
Prelado de la diócesis, alcalde, todas las 
demás autoridades, muchos diputados pro-
vinciales y concejales y numerosas repre-
sentaciones do las corporaciones y entida-
des. Al descender del tren, una distingui-
da dama se destacó de un grupo, que tor-! 
maban varias señoras, y ofreció al presi-
dente un precioso ramo de flores rojas y 
amarillas, que el marqués de Estella acep-
tó muy complacido. 
Después de hablar con los periodistas, 
el general Primo de Rivera conferenció 
con las autoridades, y más tarde, fué cum-
plimentado . por el Comité provincial de 
Unión Pat r ió t ica y por representaciones de 
los de distrito y de la Juventud. También 
acudieron a saludarle los generales y je-
fes de Cuerpo, los gobernadores civiles y 
militares de Tarragona. Gerona y Lérida, 
el gobernador mil i tar de Figueras y comi-
siones de todas las corporaciones oficiales 
y entidades de todas clases. 
A la una de la tarde salió de Capitanía 
general con el general Barrera y se d i r i -
gió a la Comandancia general de Somate-
nes, recorriendo todas las dependencias y 
quedando muy satisfecho de la visita. Lue-
go, a pie por las Ramblas, acompañado 
de las autoridades y seguido por grupos 
de gente que le aplaudían , se t ras ladó a 
la Granja Royal. de Oriente, donde en este 
momento, dos y media de la tarde, se está 
celebrando el banquete que a los jefes y 
oficiales repatriados del regimiento de Ba-
dajoz ofrece la marquesa de Foronda, que 
es madrina de la bandera del Cuerpo. A l 
banquete asisten unos 400 comensales. 
E l banquete a la oficialidad de Badajoz 
BARCELONA, 30.—El general Primo de 
Rivera asistió esta tarde al banquete con 
que la marquesa do Foronda, madrina del 
regimiento de Badajoz, obsequiaba a la 
oficialidad del mismo con motivo de la re-
ciente repatr iación del batal lón expedicio-
nario. 
Asistieron también representaciones de 
todos los Cuerpos de esta guarnición. 
•Inició los brindis el general Barrera, ex-
presando la adhesión de la guarnic ión de 
Cata luña al Gobierno presidido por el ge-
neral Primo de Rivera y pidiendo a éste 
que enviara un telegrama al comandante 
Franco exponiéndole la admirac ión que su 
h a z a ñ a produce entre los militares de esta 
región. 
Discurso de Primo de 
Rivera. 
Al levantarse el general Primo de Rive-
ra había una gran expectación, y empezó 
su discurso diciendo que iba a hablar sen-
cillamento, como si se encontrara entre 
camaradas en un cuarto de banderas. 
Saluda al regimiento de Badajoz, cuya 
brillante actuación pudo apreciar por sus 
propios ojos, y dice que estas tropas fue-
ron modolo en el cumplimiento de sus de 
beres militares en Marruecos. 
A cont inuación habla de la misión del 
Ejército, y dice que ésta no sólo ha de re-
ducirse a fortalecer los ánimos deprimi-
dos por gestiones desafortunadas de Go-
biernos anteriores, sino que debe procurar 
que esa moral, tan necesaria para la vida 
de una organización, exista en todos los 
organismos nacionales. 
• Afirma que es preciso reformar el actual 
cuadro orgánico de las unidades milita-
res, 
l ^ r í t o c i a í i C j mií i . Hay que redu-
cir los Cuerpos a proporciones justas, y . 
en cambio, se formarán unidades de ins-
trucción, que serán duraderas, y en las 
que t u rna rán los jefes y oficiales que, por 
v i r tud de la nueva organización, queden 
sin deslino de plantilla. 
Elogio para los dele-
gados gubernativos. 
Con este motivo dedica cumplidos elo-
gios a los delegados gubernativos, y dice 
que, aunque descansarán de sus prácticas 
militares, no permanecerán inactivas sus 
aptitudes, a semejanza de lo que ocurre 
en Italia, donde existe esta organización, 
como una de las más fundamentales del 
Es'ido. 
Nuestros contrarios dicen que hay desor-
ganización en el Ejérci to; pero se olvi-
dan de que 32.000 hombres que hay en 
Africa forman parte de Cuerpos no esta-
bles, y que el régimen de dichos Cuerpos 
exige bastantes individuos para llevar a 
cabo los múltiples servicios que competen 
a cada unidad. 
Si el Gobierno antepuso la reorganiza-
ción do las instituciones civiles a la del 
Ejército, ha sido porque esta faceta de la 
reorganización del Estado exigía un re-
medio m á s perentorio, lo cual no quiere 
decir que el Gobierno haya dejado un solo 
momento do preocuparse de la reorganiza-
ción del Ejército. 
No hagá i s caso a los que traten de in-
disponeros, no sólo por lo que a esta orga-
nización se refiere, sino por lo que afecta 
a la cuestión de las recompensas. 
Las recompensas 
Por mi parte—añade el presidente—, pue-
do deciros que mis ayudantes no han logra-
do recompensa alguna. Previo un detenido 
y concienzudo examen que verificarán los 
altos centros consultivos, se de te rminarán 
las recompensas. Creo que los ascensos no 
pasa rán de unos siete coroneles, 18 tenien-
tes coroneles, 25 comandantes y unos 10(f 
capitanes y oficiales, corriendo la misma 
proporción las cruces de María Cristina y 
las rojas del Mérito Mil i tar que se van a 
conceder. 
De este modo quedarán sin recompensa 
las dos terceras partes de generales, jefes 
y oficiales, no porque nn hayan prestado 
preeminentes servicios a la patria, sino.por 
no reunir suficientes méritos con arreglo 
a l a ley que regula las recompensas y as-
censos. 
El Gobierno cumpl i rá 
su deber. 
El primor error romotido en Africa, cn-
mn ya ho dicho on dos ocasiones, fué al-
terar ol «statuquo», que regia antes do i.t!7. 
Ahora os preciso restablecer ol poder del 
Ejército para demostrar que poseo la su-
ficiente potencialidad para realizar aquella 
empresa. 
Explica luego la h a z a ñ a de Axdir y aña-
de que él desear ía desposeerse de su inlor-
vención en este hecho para elogiar ionio 
se moroco esta operación. A este propósi-
to ovooa otros hechos análogos registridos 
en el extranjero y cita ol ejemplo de los 
Dardanolos.- donde hubo que lamentar 
Si.ooci bajas. 
l oiiu esto tp d i ; ; o - a ñ a d e - p o r q u e quie-
te parte que les corresponda en aquel éxito 
n y no quiero desfallecer ci 
m i obra. Nada necesito, sólo quiero que si 
reconozca el mi noble deseo de servir a U 
Patria. Tomé el papel que desempeño cj( srfj 
el 13 de septiembre del 23 porque lo -
porque presumíá días " de gloria para Ra 
p a ñ a y porque al tomar la respondahili i.u 
exponía m i vida a las consecuencias rio m 
actitud. Recordé aquella frase oPreflero do 
jar una guerrera agujereada, como la di 
Diego de León, a la casaca de un cortesano» 
Este es el blasón más noble y linajudo qu( 
pienso legar a la posteridad y a mis lujos 
Terminó diciendo que el Gobierno s t l r i 
cumplir su deber, y que si alguien proU o 
diera mediatizarlo, sufrir ía las consecuon 
cías de su indisciplina. 
Las palabras del presidente del Consoj( 
fueron acogidas con vivas al Rey, a la T'a 
t r ia y al Ejército. 
Los trabajadores intelectuales 
no son trabajadores 
Por lo menos, la Oficina Internacional 
del Trabajo no los admite 
GINEBRA, 30.—La Oficina Internacional 
del Trabajo ha acordado que no procede 
tomar en consideración la petición formu-
lada por la Confederación Internacional de 
Trabajadores Intelectuales, en el sentido 
de participar en la organización de los tra-
bajos encomendados a la expresada Ofi-
cina. 
Se prohibe la propaganda 
comunista en Oxford 
LONDRES, 30.—El rector y los censores 
de la Universidad Oxford han cortado ra-
dicalmente la propaganda comunista que 
venían realizando dos de los estudiantes. 
Se les concedió un plazo de veinticuatro 
horas para optar entre la expulsión o la 
firma del siguiente documento. 
«Prometo solemnemente que mientras 
sea miembro de la Universidad de Oxford 
no sostendré comunicación ni directa ni 
indirecta con ninguna asociación organi-
zada comunista y que no t ra taré de pro-
pagar las ideas comuniBtas en 
>modo.» n ingún 
Ambos estudiantes firmaron en seguida 
la declaración. 
LQ m u CEliTRAL URBdlift 
DE HORMEZÚ 
La Compañía Telefónica Nacional de 
España abrió anoche, a las doce, al ser-
vicio la nueva Central Urbana de'Horta-
leza, cuya innovación ha sido profusa-
mente anunciada en días pasados, a fin de 
que llegara a conocimiento de todo el pú-
blico tan importante y necesaria mejora.* 
Desde anoche cuenta Madrid con cuatrol 
Centrales Telefónicas Urbanas. Son éstaJt 
Mayor, Jo rdán y Salamanca, que ya exis-
tían, y la nUeva de Hortaleza, instalada eu 
el n ú m e r o 3 de la calle del mismo nom-
bre, distinguidas en la nueva Guia Tele-
fónica con las letras M„ J., S. y H. 
La Central provisional de Hortaleza 
viene a satisfacer una necesidad muy sen-
tida, ya que con esta nueva instalación se 
descongestiona considerablemente la de 
Mayor, lo que p e r m i t i r á la prestación de 
un servicio de primer orden en aquélla y 
el consiguiente mejoramiento del que se 
rinde en la ú l t ima de las mencionadas. 
El cuadro recién inaugurado consta, por 
el momento, de cinco posiciones de llega-
da, ocho de abonados y dos extremas, am-
pliables en número si así lo exigiese el 
aumento de tráfico. No es necesario repe-
t i r que este nuevo Centro es provisional y 
cesará tan pronto como se in$tale el equi-
po au tomát ico en el próximo verano. 
Nuevamente, recordamos al públ ico que, 
debido a los cambios introducidos en los 
números, con motivo de la apertura de la 
nueva Central de Hortaleza, es absoluta-
mente necesario que todos los abonado? 
consulten la nueva G u í a antes de pedir unr. 
comunicación. De lo contrario podrá ha, 
ber equivocaciones y entorpecimientos, que 
no seria justo imputar al personal del cua 
dro telefónico. 
T o m a S a n a t o g e n 
p a r a t u s n e r v i o s 
E l empleo delSanatogen lleva 
consigo un cambio radical: 
La sobreexitación de los ner-
vios y la constante sensación 
de surmenage son vencidos. 
El Sanatogen da nuevas fuer-
zas al organismo debilitado y 
hace que entra ese estado de 
equilibrio y vigor caracterís-
tico de una salud perfecta. 
D. Jacinto Benavente. el 
célebre dramaturgo, escribe: 
..Indudablemente el Sana-
togen es un reconstituyente 
de gran, fuerza y verdad." 
S A N A T O G E N 
E l Tónico Nutritivo 
De venta en todas las farmacias 
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El Crédito_Agrícola 
Ayer se reunió el pleno del Crédito 
Aerícola para aprobar l a , Memona co-
rrespondiente al primer semestre de su 
actuación, que terminó con el pasado 
^ E s t a se redujo casi por entero a los 
((préstamos sobre trigos», que, aunque no 
nstituyeron sino un cometido temporal 
je la Junta, tanto ocuparon las activida-
des del servicio. 
De los 5° millones que el Gobierno puso 
disposición de los labradores, se solici-
tarone.ZOO-000 pesetas. Hanse concedido 
i '00 000 pesetas y denegado 1.700.000; 
es decir, algo más de la cuarta parte de 
^Burgos, Valladolid, Huelva y Zamora 
han sido las provincias que más créditos 
l ic i taron. E s de notar que ninguna de-
rnanda vino de Galicia y del resto de las 
níovincias litorales cantábricas, por razo-
L s de cultivo, ni tampoco de Cataluña... 
La desproporción entre lo prestado y 
aue el Estado facilitó puede atribuirse 
muv principalmente a la inseguridad del 
i briego de que el auxilio se repetirá el 
fño próximo y el consiguiente temor de 
thandonar al prestamista habitual. 
Ooinan no obstante, los ingenieros 
^rónomos del servicio que convendría 
ndificar los trámites de estas operacio-
ÍS-L reduciendo a vez y media la canti-
ga nedida, el valor del trigo en depósito, 
i n s o l o un fiador, dar facilidades a 
los Sindicatos y realizar el cobro y pago 
Hp los préstamos sin que el interesado 
fpnca aue ir personalmente a la capital 
de te provincia, lo que encarece enorme-
mnedúc1serenpresto de la Memoria que 
" -rase? de peticiones hechas a través 
í ^ Sindicatos (150.000 pesetas, de las 
fue fueron dentadas 3.(XK)) revela la fai-
fa de espíritu de asociación. 
Nosotros lo atribuímos, como causa cir-
cunstancial, a la campaña de Prensa, que 
t m b r ó la desconfianza en el campo y 
encontró réplica en nuestras columnas, 
v como motivo permanente a que el la-
brador asociado le atiende en sus nece-
sidades credituales la Caja rural de su 
Sindicato, y sólo cuando ésta no tiene 
dinnro acude el labrador a los extraños. 
Procisamcnte esa carencia de solicitudes 
dice bien de las Asociaciones agrícolas. 
El ministro de Fomento—que presidio 
la primera parte del pleno—manifestó su 
propósito de modificar el reglamento que 
hoy rige (h servicio, r a l l a hace. 
Ignoramos los designios ministeriales; 
pero acaso las propuestas que lleguen al 
ministerio vayan orientadas en este sen-
tido: concesión de préstamos a labrado-
res aislados y no sólo a las Asociacio-
nes, como ahora; afrontar el problema 
del crédito sobre prenda sin desplaza-
miento, haciendo permanente el servicio 
temporal sobre trigos y extendiéndolo al 
arroz, aceite y otros productos. 
Son de conveniencia estas ampliacio-
nes; pero, al tiempo que las aprobamos, 
hacemos notar que los fondos del Crédi-
to no deben dedicarse principalmente a 
esta clase de préstamos, en que la ga-
rantía queda detenida, inutilizada, "aislada 
de la corriente de riqueza, y e's sólo una 
sustitución de valores y no un aumento 
de circulación lo que con el Crédito se 
realiza. 
Si a tales operaciones se limitara nues-
tra institución, sería sólo una reguladora 
de las crisis de los mercados o un me-
dio de que el agricultor realizara mejo-
res ventas. 
Importantes son ambos extremos y me-
recedores de atención; mas el préstamo 
para fines reproductivos agrícolas hecho 
a las Asociaciones o particulares, con ga-
rantías que no quedan inmovilizadas, sino 
que, al mismo tiempo que afectas a la 
obligación, están siendo elemento crea-
dor de nueva riqueza, debe ser el prin-
cipal y verdadero fin del servicio nacio-
nal. 
Nos complace, pues, que el ministro de 
Fomento le dedique su atención. Preci 
sámente en estos días se trata por el 
Instituto Internacional de Agricultura de 
Roma de fundar un Instituto Internacio-
nal de Ciiédito Agrícola. 
E s un tema de estudio sugestivo. Se 
ha notado que naciones como Austria, 
Serbia, Rumania y otras tienen un te-
rritorio desproporcionado a su capacidad 
económica actual. Los capitales extranje-
ros han afluido a su industria y su mine-
ría y las han vivificado. Pero la agricul-
tura languidece, falta de dinero. 
El Instituto de Roma va a consultar a 
catorce naciones, entre ellas España, so-
bre los problemas del crcuito agrícola y 
en particular sobre la fundación del Ins-
tituto Internacional, que los resuelva. De 
esas naciones, sólo las que respondan co-
sas dignas de tenerse en cuenta serán 
convocadas a una reunión posterior. De 
los Estados Unidos acudirán representan-
tes de Morgan; de Inglaterra, los Rost-
child, y así por ese estilo. 
;.Qué papel hará España? 
Menester es que, tanto lo realizado 
como lo que propongamos, sea algo dig-
no de nuestro nombre. 
Ello hace aún m á s urgente la modifi-
cación de nuestra actual organización de 
Crédito agrícola, que el conde de Guadal-
horce ha anunciado. 
Pero las proposiciones que se le harán, 
y que hemos comentado en este artículo, 
1 no tocan a la entraña del problema. 
Lo que hay que cambiar es la orienta 
ción en un sentido bancario y dando en 
Irada al interés privado, con ayuda o 
privilegios estatales. 
El servicio de Crédito, vaciado en él 
molde en que hoy se debate, nació y vive 
como una criatura anémica. 
Démosle la inyección vital del estímulo 
acurinrlnr de los particulares. E l resto, 
administración, personal, etcétera, ven-
drá como consecuencia. 
Así se lo auguramos al Crédito agríco-
la csnañol 
L O S C A B A L L O S , por k-hitc 
V 
|La labor del ministro-Actualidad extranjera 
de Gracia y Justicia 
—A mi no me hace gracia. 
—Pues tiene las grandes caídas. 
Las Damas Propagandistas 
de la Buena Prensa 
Celebran solemnemente la fiesta 
de San Francisco de Sales 
—o— 
Con gran solemnidad, celebró el Centro 
de Damas Propagandistas de la Buena Pren-
sa, la fiesta de San Francisco de Sales, con 
una misa de comunión en la iglesia de las 
Reparadoras, a la que asitieron las duque-
sas de Talavera, las señoras que forman la 
Junta y muchas otras, pertenecientes a nis-
tintas Sociedades católicas. 
El padre Gurruchaga. director de la Ins-
titución, pronunció una plática acerca de 
la obra de San Francisco de Sales, patro-
no de los escritores católicos. En el domi-
cilio social de las Damas Propagandistas, 
el mismo padre Gurruchaga disertó acerca 
de la parábola del Samaritano. 
Asistieron su alteza la duquesa de Tala-
vera, la presidenta de la Institución, scfiori-
ta Martina Viesa; doña Avelina Castro, 
viuda de Navarro; señoras y señori tas de 
García -Barzonallana, Hernández, Amoedo, 
Ecbarri, Siegr, Fresno, Santa Cruz, More-
no, García Salazar, Gómez de Baquero, San-
tos, Monfort, Sánchez Montenegro; viudas 
de Moneada, Calvacho y Soler y muchas 
más . 
Los asistentes contemplaron un artístico 
pergamino, que el Centro enviará a Su San-
tidad como homenaje de las Damas Propa-
gandistas, con motivo del Año Santo. El 
pergamino contiene los escudos de España 
y Madrid, las armas pontificias y las impe-
riales de la ciudad de Toledo, y en el tex-
to la dedicaoria al Santo Padre y un resu-
men de los donativos hechos por la insti-
tución en periódicos, revistas, impresos y 
devocionarios, repartidos en el Ejército. 
Las damas envían, además , a Su Santi-
dad, un precioso álbum, conteniendo el 
historial de la institución, con la firma de 
cuantas personas tomaron parte en la obra 
de propaganda de la Buena Prensa, con 
los retratos ,del Cardenal Primado, Obispo 
de Madrid-Alcalá, padres Dueso, Gurrucha-
ga y Leocadio, y señoras de la Junta de go-
bierno. 
Forman parte de la Insti tución unas 70 
señoras y señori tas, que realizan una me-
ri t ís ima obra de propaganda de buenas lec-
turas. Tiene, además, 70 bibliotecas circu-
lantes, en cuarteles, barcos de guerra, pa-
rroquias, cárceles, asilos, etcétera, y repar-
te gran número de ejemplares de periódi-
cos de todas las provincias. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 30—Organizada por la Aso-
ciación de Señoras de la Buena Prensa, 
se celebró esta tarde en el Salón Fuen-
clara una velada, que ha sido complemen-
to de la fiesta de ayer. 
El canónigo don Santiago Guallar ha 
dado una interesante conferencia, exponien-
do galanamente sus impresiones de la úl-
tima peregrinación a Tierra Santa y a 
Roma. Fué ilustrada la disertación con 
escogidas proyecciones fotográficas. 
Numeroso y distinguido público aplau-
dió largamente al conferenciante. 
El general Marina murió 
ayer mañana 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer falleció 
el teniente general don José María Vega. El 
entierro se verificará hoy, a las diez, 
desde el domicilio del finado, Zurbano, 6, 
al cementerio de la Almudena. 
A su viuda, doña Concepción Aguirre y 
Eclmgüe; hijos, don Francisco, don Luis, 
F. MARTIN-SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo. 
U N R E T R A T O D E P I O X I 
Va a ser reproducido en mosaico 
—o—' 
ROMA. 30.—El pintor Rodolfo Vi l lani ha 
terminado el gran retrato de Pío -XI. qr,e 
reproducTdo en mosaico completará la se-
'ie de los retratos de los Soberanos Fon-
tíflees en la Basílica de San Pablo. 
Es sabido que los retratos de todos los 
Pontífices que han ocupado el trono 'ie San 
Pedro se encuentran reproducidos en méda-
I Hones en l a Basí l ica de «San Pablo^ 
C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
N a c i o n a l 
Se celebrará el segundo 
en 6ranada 
El Cardenal-Arzobispo de Granada ha 
publicado una circular, dirigida a los Obis-
pos a las Juntas diocesanas, al clero secu-
l a r ' y regular, a todos los fieles y singu-
larmente a los maestros y catequistas, pi-
diendo ayuda para la celebración del Se-
gundo Congreso Catequístico Nacional. 
Los d ías señalados para la celebración 
de este Congreso son el 13, 15 y 16 del 
próximo junio. 
El Banco de España y la Unión 
Minera no se avienen 
BIIBAO 30—En 6° Juzgado municipal 
del distirt'o del Centro se ha celebrado el 
acto de conciliación entre el Banco de 
España, al que representaba el procurador 
señor Rasche, y el Crédito de la Unión 
Minera, representado por su interventor 
judicial, señor Vallejo, y el procurador se-
ñor Arróstegui. 
La representación del Banco de España 
solicitó que esta entidad sea declarada 
acreedor prendario por la pignoración de 
valores y que se declare asimismo la nu-
lidad de los autos dictados por el juez 
señor Navarro en la causa seguida por 
suspensión de pagos, autos en que se le 
niega este carácter . E l procurador señor 
MTÓstegui se opuso a esta demanda, y se 
dió por terminado el acto conciliatorio, 
sin que hubiera avenencia. 
El Banco de España y el Crédito de la 
Unión Minera irán ahora, pues, al pleito. 
L O S r E B R O C A B B I I . E S VASCONGADOS 
BILBAO. 30.—Es probable que el lunes 
marche a San Sebastián una Comisión de 
la Cámara de Comercio vizcaína para 
cambiar impresiones y ponerse de acuer-
do con la guipuzcoana sobre el modo de 
gestionar los ferrocarriles que mayor in-
terés tienen para esta región, entre ellos 
el de Calatayud-Castejón y, el de .Vitoria-
Izarra. i 
dolía María, dmla Angeles y doña Con 
cepción, y demás deudos, hacemos presen-
te nuestro pésame 
Rogamos a. ios lectores de Ei. Debate 
una oración por el alma del ilustre cau-
dillo. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don José Marina y Vega nació en Fi -
gueras el d ía 20 de diciembre de 1848. 
Terminada su carrera mil i tar intervino 
en la guerra carlista, en la que logró los 
grados de capi tán y comandante. 
Ascendido en 1893 a coronel fué destina-
do a Filipinas, donde prestó grandes ser-
vicios. 
Dió pruebas de su valor y serenidad al 
sér herido por dos veces y no abandonar 
el mando de la columna de Binacayán. 
Ya de general de brigada, en 1896, se 
dist inguió en las tomas de Dasmarinas, 
Novélela, Silany y San Francisco. 
Los triunfos que obtuvo sobre los in-
surrectos en Jigmani, el Cauto y Bayamo 
le valieron el ascenso a general de divi-
sión en el año 1900. 
A su retorno la Penínsu la fué nombrado 
gobernador c iv i l de Barcelona, y en 1903 
se encárgó del mando mil i tar de Valen-
cia; posteriormente ocupó la subsecreta-
r ía del ministerio de la Guerra. 
En 1908 fué nombrado gobernador mi l i -
tar de Melilla, y al año siguiente reprimió 
las sublevaciones de algunas cabilas, ocu-
pando las posiciones de la Restinga y 
Cabo de Agua. 
Habiéndose generalizado la rebelión, y 
U n e s c r i t o d e l O b i s p o 
d e S a n t a n d e r 
Funerales por el sacerdote muerto 
en La Cavada 
E l Obispo de Santander ha publicado en 
el «Boletín Eclesiást ico» un escrito orde-
nando que en todos los arciprestazgos de 
su diócesis se celebren solemnes funerales 
por el alma de don José Gu t i é r r ez Sierra 
(que en paz descanse), muerto en la igle-
sia de La Cavada. 
Del citado escrito son los siguientes pá-
rrafos: 
«El t r is t ís imo suceso ha tenido su pre-
paración: fué preciso que Nuestro amadí-
simo clero parroquial de San Juan Bau-
tista de R í o t u e r t o llamase la a tención del 
infeliz asesino por las doctrinas pecamino-
sas contra la fe y la moral q'ue ve r t í a en 
el aula, envenenando las almas puras de 
sus inocentes alumnos. F u é preciso que 
Nos mismo invi tásemos paternalmente al 
desgraciado maestro a que rectificara sus 
errores y conducta, con lo que hubiese que-
dado cristianamente resuelta cues t ión tan 
enojosa. Sólo cuando ya no cabía contra la 
obst inación otra defensa que la acción do 
la justicia, can gran dolor de Nuestro co-
razón paternal hubimos de permi t i r que 
la Liga de Defensa Nacional del Clero to-
mase a cuenta suya el exigir las repara-
ciones q'ue demandaban la fe ultrajada y 
el vil ipendio que había sufrido la moral 
católica. 
Apenas tuvimos noticia de tan execra-
bles cr ímenes, mandamos a Nuestro vica-
r io general y provisor, con instrucciones 
concretas, principalmente las que se refie-
ren a llevar al teatro del suceso y a cuan-
tos pudiesen necesitarlos todos los recur-
sos de cualquier orden que vuestro Pre-
lado pudiese aportar. Mandamos asimismo 
al eximio doctor Quintana, con carta abier-
ta para hacer cuanto dicte la ciencia en 
favor del venerable herido. Y ahora, nos 
dirigimos a vosotros para que nos junte-
mos todos ante el cadáver del sacerdote, 
ante el lecho del herido, y ¿por qué no, si 
la caridad lo exige?, ante el cadáver del 
cr iminal , a rogar por todos y a consolar-
nos mutuamente, ya que a todos nos alcan-
za en buena parte la terrible prueba con 
que Dios nos visita. 
¡Cuánto, v. h. y a. h., aumenta nuestro 
dolor el que haya sido el c r imina l un maes-
tro! Si ello fuera s ín toma de recelos entre 
clase y clase, no habr ía l ág r imas bastantes 
para llorar la desgracia; pero, afortuna-
damente, la Iglesia y el Magisterio en Ezr 
p a ñ a van juntos, en la mejor armonía , a la 
conquista de los espír i tus por una cultura 
que tiene su base en la Rel igión y flora-
ciones en todo lo que significa progreso 
del hombre. 
Tenemos gran consuelo en reconocerlo 
y en significárselo a nuestros muy amados 
hijos, los maestros dignísimos de esta dió-
promovido a teniente general en 1909, se cesis' Para quienes en el fondo de Nuestro 
le designó como comandante en jefe del 
Ejército de operaciones, teniendo que sos-
tener sangrientas y rudas luchas para so-
focar la insurreción de las cabilas ene-
migas. 
Cesó en aquel mando en 1910, siendo en-
tonces nombrado capi tán general de la 
primera región. 
En 1917 ocupó la cartera de Guerra en 
el Gabinete nacional. 
Era senador vitalicio, vocal de la Junta 
clasificadora para ascenso de los genera-
les y coroneles del Ejército, y presidente 
de la Junta Central de Movilización de 
Industrias civiles. 
Se hallaba en posesión de la gran cruz 
de quinta clase de la Real y Mil i tar Or-
den de San Fernando, gran cruz de la 
Orden del Mérito mili tar , de la de María 
Cristina, de Isabel la Católica y de San 
Hermenegildo, y del Mérito naval con dis-
tintivo rojo; gran cruz de la Legión de 
Honor de Francia y de Nisham Ifti jar, de 
Túnez. 
E l Gobierno chino impide el trán-
sito de extranjeros en Anhui 
Se halla enfermo en Linares, el mi-
nistro de Estado 
ESTADO 
El señor Yanguas, enfermo 
Manifestaron en el ministerio de Estado 
a los periodistas que el señor Yanguas 
se encuentra enfermo en Linares y que 
por esta causa demorara su regreso a la 
Corte. 
Los extranjeros en China 
Facilitaron en el ministerio de Estado la 
siguiente nota: 
El Gobierno chino desea se haga públi-
co lo siguiente: 
«Han surgido recientemente en los dis-
tritos de Po y Yiu, en la provincia de 
Anhui, disturbios producidos por bandidos, 
causando también alteraciones, de cuando 
en cuando, en la vía férrea bandas de 
soldados. Han sido enviadas varias com-
pañías para combatirlos, pero hasta estar 
esta zona completamente pacificada, como 
medida de prudencia, se ha impedido el 
t ránsi to de extranjeros en Anhui durante 
un mes.» 
«La casa de la Troya» 
Nota facilitada en el ministerio de Es-
tado : 
«El representante diplomático de España 
en Suiza da cuenta, por la excepcional im-
portancia que ello ha revestido, del estre-
no en el teatro de la Comedia de Ginebra 
de la obra de costumbres españolas de Pé 
rez Lugín y Linares Rivas La casa de la 
Troya, traducida al francés por el ilustre 
literato conde Ponzoñe. La obra fué aco-
gida con grandes manifestaciones de agrá 
do y s impat ía hacia España, causando ex-
celente impresión el ambiente de verismo 
en que se desarrolla y que, gracias a la 
traducción del conde Ponzoñe, da a co 
nocer a Europa otra España distinta de 
la propalada por escritores poco escrupu 
GRACIA Y JUSTICIA 
Horas de despacho y visitas 
«^o/a oficiosa—Er\ el ministerio de .Gra 
cia y Justicia, como en los demás, co-
menza rán a regir el d ía 1.° de febrero las 
nuevas horas de trabajo. Con este moti 
vo, y teniendo en cuenta que se avecina 
una época de labor extraordinaria, en la 
cual cada funcionario debe dar el máxi-
mo rendimiento, el ministro, que con los 
directores generales de Justicia, Registros 
y Prisiones, se cree en el deber do dar 
ejemplo, se ve obligado a l imitar y con-
cretar las horas de audiencia y las de 
despacho para el público. 
Los empleados acudirán a sus puestos 
a las nueve de la m a ñ a n a , como está man-
dado, pero el despacho con el público co-
menzará a las once, salvo negociados de 
servicios especiales, que por la índole de 
su trabajo tengan anunciadas otras horas. 
Los directores generales recibirán al pú-
blico todos los días no feriados de doce 
a dos. El ministro lo h a r á en las mismas 
lioras sólo los lunes, martes, jueves y vier-
nes, porque los miércoles y sábados el 
despacho con la Dirección de Justicia, le 
absorbe mayor tiempo. De esa l imitación 
de horas están exceptuados los Prelados, 
los grandes de España, las autoridades, 
directores generales y dignidades simila-
res, que serán recibidos de nueve a dos, 
a cualquier hora, lo mismo que los fun-
cionarios de carreras que dependan del 
ministerio por los directores respectivos y 
los de las carreras judicial y fiscal, re-
gistradores y notarios por el ministro, 
mientras otra cosa no se disponga. 
Por las tardes el ministro, aunque se 
propone permanecer en su despacho, de 
cuatro a ocho, con los funcionarios de su 
secretar ía auxiliar, se ve obligado a no re-
cibir a persona alguna para poder reali-
zar el trabajo que le está encomendado, y. 
por t a n t o . r t e n d r á n que resultar estériles 
cuantas pretensiones de ser recibidos en 
las expresadas horas se intenten, por pe-
nosa que sea la negativa para el minis-
tro. 
A l mismo tiempo hace públ ica el señor 
Ponte la necesidad en que se ve de dejar 
sin contestar gran número de las cartas 
que se reciben, aunque ha de atender cuan-
tas se le dir i jan. , en lo que merezcan ser-
lo. Desde luego no puede contestar las que 
contienen recomendaciones de ascensos o 
traslados de funcionarios judiciales, por-
que se lo prohibe el real decreto de 4 de 
este mes, inserto en la Gaceta del 5. En 
cuanto a las demás cartas serán todas 
leídas y estudiadas, pero la supresión de 
la secretar ía particular, el deber de evitar 
que se conviertan en tales oficinas las se-
cretar ías auxiliares que ahora funcionan 
y la imposibilidad de dedicar a correspon-
dencia, que no es necesaria, un personal 
técnico en perjuicio de las funciones que 
éste tiene que cumplir, lo obligan a l i m i 
tar sus respuestas a lo estrictamente pre 
ciso.» 
HACIENDA 
Hoy será evacuada Colonia 
La crisis aguda del liberalismo inglés-
Puede decirse que la política ertropea 
continúa bajo el signo de Locamo, y, por 
tanto, no ofrece motivos inmediatos de in-
quietud. Esta última semana de enero ha 
sido fértil en acontecimientos felices para 
la paz de Europa. La evacuación de Coto-
nía, terminada hoy a las doce de la no-
che, y la decisión de reducir los efectivos 
militares en las zonas que aún continúan 
ocupadas, han de facilitar la cordialidad 
de relaciones entre Alemania y los aliados. 
La última condición no se realizará míen--
tras el desarme del fteich no esté termi-
nado a satisfacción de la Conferencia dê  
embajadorés, pero todo índica que la solu-
ción no se hará esperar, y ya es satisfac-
torio que la reclamación de Berlín acereiBi 
de los efectivos militares haya sido aten-
dida tan prontamente. 
Briand y Chamberlain han estado bien1 
inspirados ül no entablar una discusión ju-
rídica y puntillosa sobre la interpretacíáni 
de los artículos del Tratado de VersaUes* 
y las cláusulas de los acuerdos posterio-
res. E l Gobierno alemán pretendía que tai 
frase 'efectivos normales» significaba el-
número de soldados que Alemania mante-
nía antes de la guerra en las regíonesyOcu-
padas ahora por los aliados : en total unos. 
45.000 hombres, frente a 75.000 soldados' 
aliados. A decir verdad, la argumentación' 
no es muy fuerte ¡ pero, en cambio, los* 
alemanes tienen razón cuando dñen que i 
retirar hombres de la primera zona para' 
agruparlos en la segunda es aumentar paral 
los habitantes de ésta las molestias, dis-. 
justos y cargas de toda ocupación m i l i t a r ^ 
casi podría decirse que la calidad compen-
sa la cantidad. De todos modos, la discu-
sión no ha tenido la acritud que en otras 
ocasiones. 
Con todas las salvedades que la desigual-' 
dad de la posición alemana hace necesa^ 
rias, es preciso reconocer que los aliadas i 
han cumplido lo que prometieron y han 
hecho lo posible por facilitar la tarea del\ 
Gobierno alemán. Este tiene ahora que pe-. 
dir su ingreso en la Sociedad de Nacióme.s 
para que pueda entrar en vigor el Tratado-
de Locarno. 
Por cierto que el ingreso de Alemania em 
la Liga, piw haberle sido prometido un, 
puesto permanente en el Consejo, ha des-
pertado los recelos de Polonia, que recla-
ma igual derecho, apoyada, naturalmente, 
por Francia. Las dos aliadas van a mon-
tar la guardia, como en el Bhin y el Vís-
tula, frente al artículo 19, <fue autoriza a 
la Sociedad .a revisar los Tratados «que 
se hayan hecho inaplicables» y las «situa-
ciones internacionales cuyo mantenimiento 
pondría en peligro la paz del mundo». 
L A CRISIS D E L PARTIDO 
LIBERAL, INGLES 
U/i ex ministro liberal inglés, sir Alfred 
Mond, se ha separado del partido para in-
gresar en las filas conservadoras. Después 
de Churchill, es la segunda defección de 
importancia, y no parece que sea la últi-
ma, pues del liberalismo inglés puede de-
(iisr, empleando un tópico corriente, que 
se «sobrevive». Le faltan el programa y el 
jefe, casi no tiene masas y su estado ma-
yor está profundamente dividido. 
A raíz de las elecciones se creyó salvar 
la unidad del partido, recientemente rea-
lizada, haciendo que Asquith, derrotado en 
Paisley, pasara a la Cámara de los Lores, 
conservando la jefatura del partido, mien-
tras Lloyd George era proclamado leader 
de la Cámara de los Comunes; al mismo 
tiempo se nompró una Comisión para reor-
ganizar el partido. 
Pero desde entonces no ha sido posible 
mantener la disciplina. Lloyd George de-
fiende un programa agrario que, por ser 
una nacionalización disfrazada de la tie-
rra, rechazan muchos correligionarios su-
yos, no sólo de las filas de Asquüh, sino 
también de sus propias filas. Sir Alfred 
Mond es uno de ellos, y su defección ha de 
ser tanto más sensible para los liberabes 
cuanto que a su habilidad, su prestigio y 
sus esfuerzos se debió en gran parte la 
reconciliación de las dos ramas liberales. 
Pero esta reconciliación fué sólo aparen-
te. Vn síntoma de ello es lo que ocurre con 
la caja electoral: al separarse, cada bando 
constituyó la suya propia. Al reunirse, la 
han mantenido, y así se da el caso de que 
mientras los asquitianos no tienen un cén-
timo, los liberales nacionales nadan en la 
abundancia. La ausencia de un ideal hace 
que estas divisiones personales dominen el 
partido, que, según todos los augures, está 
destinado a ser absorbido por laboristas y 
conservadores. 
R. L . 
corazón paternal guardamos los afectos del 
más en t r añab l e car iño . ¡No, no fué el maes-
tro el autor de los c r ímenes que con N6s 
lamenta y execra toda la diócesis: fué un 
hombre amoral, un infeliz descreído, que 
hasta poco ha escondió estas reprobables 
cualidades, ocul tándolas con el ropaje de | Visitaron al ministro el director del Ins 
la piedad. Aborrecemos el crimen, compa- • ti tulo Geográfico y Estadís t ico; presidente 
de la Diputación de Pontevedra, marqués 
de Quintanar. delegado de Hacienda de 
Logroño, y el catedrático señor Archilla 
S e f u g a c o n l o s f o n d o s 
d e l A t e n e o 
GUON, 30.—La Guardia civi l del puesto 
de La Calzada entregó esta tarde al Juz-
gado un atestado dando cuenta de que 
el cajero del Ateneo Obrero, sucursal del 
dicho barrio, Faustino Uricl García, de 
decemos al cr iminal , a quien ojalá puedan 
alcanzar de a lgún modo, por nosotros i n -
comprendido, las divinas misericordias.» 
* • • 
SANTANDER, 30.—Hoy se han celebra-
do solemnes funerales en la Catedral por 
el alma del coadjutor de La Cavada, ase-
sinado recientemente en aquella parroquia. 
Asistieron el Prelado, las autoridades c i -
viles y militares, el clero de la capital y 
numeroso públ ico . 
GUERRA 
Siete niños vieron la caja con 
el tesoro del pirata 
PONTEVEDRA. 30—Sigue apasionando 
notablemente el supuesto hallazgo del teso-
ro del pirata Benito Santos. Hoy desfilaron 
por la Comisar ía los niños del barrio de 
Mureira Manuel Sánchez Sánchez, de once 
a ñ o s ; Florinda Pórtela Diance, de o-ue; 
José Rías Blanco, de once; Julio Pacheco 
Rey, de siete; Francisco Irazo Pérez, de 
ocho; Juan Ramírez del Rey. de trece; Ju^n 
José Obrerira González, de diez, y todos 
, ellos declararon haber visto la exnlosión 
profesión barbero, hab ía desaparecido dé llr, ' ' 141 " P i J ^ n 
• , .- —• ^ . . de un harreno que puso al descub erto una 
Repuesto de su indisposición el ministro 
de la Guerra, acudió a su despacho. 
Cumplimentaron al ministro el general 
La Torre; los señores González Parrado. 
Albéniz—hijo del insigne músico del mis-
mo apellido—y González Beltrán. También 
visitó al general O Donnell la señora viu-
da de Echenique. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Visitas 
El ministro recibió la visita del director 
del Instituto Reus, Comisión de la Socie 
dad Geográfica, formada por los señores. 
Rergamín. Beltrán Rózpide y padre Valde-
pares; señor Ureña ; Comisión de la Aso-
ciación Mariana del Magisterio, alcalde 
de Alcalá de Henares, gobernador de Viz-
caya y presidente de la Unión Patr iót ica 
de Bilbao señor Sotés. 
TRABAJO 
su domicilio en la primeras horas de la 
m a ñ a n a dejando escrita a su esposa una 
carta, en la que manifestaba que le per-
donara que la abandonase, pero que se 
veía precisado a huir. La causa de esta 
determinación obedece a que la noche an-
terior la directiva de aquel Centro le ha-
bía pedido cuentas, y como había estafa-
do 2.000 pesetas, que no podía de momen-
to reintegrar, decidió huir. 
La Guardia c iv i l practica investigaciones 
que hasta ahora no han dado resultado. 
"Record" yanqui de altura 
DALTON (Ohío). 30.— El teniente Mac 
Hoaddy ha establecido un nuevo record 
americano, consiguiendo elevarse a unos 
35.900 pies de altura (10.878 metros), des-
pués de noventa minutos de vuelo. 
caja de metal blanco, cubierta de cuero po-
drido, en cuya tapa se veían unas letras 
doradas, que dec í an : tRecuerdo José Gír-
ela Pérez.» 
Han declarado, además, que el carretero 
Joaquín Ballesteros dijo al señor Fontao: 
«Ya hemos encontrado nuestra fortuaa.» 
Entonces cargaron la caja en el carro y 
la cubrieron con una chaqueta, sobre la que 
pusieron también una piedra. 
Han declarado asimismo los obreros Joa-
quín Ballesteros Fernández, José Barrriros 
Gómez. Ramiro Garrido Gómez y LeopMdo 
Paso Pérez, que trabajaban en el solar y 
que han negado la existencia del hall ugo. 
La Policía ha practicado un rebistro en 
el domicilio de Fontao y en el inmediato 
pueblo de C«rvelo, donde viven la madre 
y el cufiado del contratista, pero tampoco 1 
se ha obtenido resultado. 
La Exposición de Filadelfia 
Una Comisión de la Exposición de ma-
quinaria visito al ministro de Trabajo' 
para hablarle sobre la representación que 
ha de enviar España a la futura Exposi-
ción de Filadelfia. 
El autogiro ya está reparado 
El mal tiempo ha impedido reanudar 
las pruebas 
VILLACOUBLAT, 30.—El autogiro del in-
geniero español La Cierva, que sufrió vn 
accidente días pasados, estaba esta maña-
na en condiciones de funcionar nuevamen-
te. Sin embargo, por el mal estado del 
Un "hidro" correo francés 
con averías 
ALMERIA. 30.—En0el embarcadero de 
Alquife fué hallada una paloma mensajera 
que arr ibó a la playa, llevando sujeta 
a una pata un tubito de plata con un pa-
pel, en el que se anunciaba que el hidro 
que hace el servicio de correos, francés, 
se había visto obligado a amerrizar por 
aver ía en el motor. La paloma fué entrega-
da a las autoridades de Marina. Un vapor, 
inglés salió para socorrer al hidro. 
" Chocolat - Kiddies 'c 
Presen tac ión de la cora-
pañ í a negra de revistan en., 
el teatro Infanta Beatriz. 
Más que una verdadera revista es este 
original espectáculo una animada suce-
sión, no de cuadros, de escenas variadísi-
mas, de momento, entre los que no hay; 
otro nexo que la manera ext raña , la gra-
cia exótica de estos artistas, cantantes, 
múl icos , actores y extraordinarios bailari-
nes, todo en una pieza, que unas veces 
asombran por su agilidad increíble, otras 
por sus audaces y fáciles acrobacias, otras 
por la gracia caricaturesca con que paro-
dian momentos de revistas, y siempre por 
el hondo y finísimo sentido de lo cómico, 
por la sutileza humor ís t ica con que consi-
guen, de manera personal ís ima, con la ac-
titud, con el gesto, con la expresión, un, 
efecto irresistible. 
Es un arte especial, intenso y fuerte, de 
un exotismo llamativo, de una fuerza de 
color ©xtraoradinaria, de una agitación 
que gana al público, que le contagia de 
una alegría simple, infanti l y ruidosa. 
Y siempre, como fondo de todo el espec-
táculo, dándole fuerza, acentuando el co-
lor, reforzando el exotismo, la música rui -
dosa y bárbara , de ritmos extraños , que 
acaba por apoderarse del espíritu, por aRi-
tarlo. por incorporarlo idealmente a las 
danzas frenéticas, en la que no habrá la 
plasticidad refinada de los bailes rusos, 
pero sí una gracia primit iva, atrayente' y 
alegre. 
Todo el espectáculo tiene este carác te r ; ' 
a pesar de algunos atrevimientos de trajes 
y de alguna exageración en la mímica, la 
gracia inocentona de circo domina siem-
pre. 
En otras representaciones estudiaremos 
personalmente la c o m p a ñ í a ; anoche, to-. 
dos nos parecieron negros nada más. El tiempo, las experiencias proyectadas para 
hoy han sido aplazadas hasta el lunes pro-4 público aplaudió constantemente, 
ximo, J . de 4 a C . 
B A N C O C E N T R A L 
r ALCALA, 31--MADRID 
Gipilal aulorlzado 200.000.000,00 do pías. 
Capital í loscmbolsado 00.000.000,00 » » 
i'oiuio de reserva 9..'{8r>.l.r>0,fii » » 
S U C U R S A L E S : 
AlbQCClo, Alicanlr, Almansa, Andijjar, AnHalo, Avila, Barcelona, Campo tío Criplann, Ciudad Real, Córdoba, 
Jaén, L a Roda, Lorca, Cureña, Málaga, ¡Marios. ¡Moni de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamontc, Pie-
dralilta, Priego do Córdoba, Quinlanar do la Orden, Siguenza, Talavora d»' la Iloina, Toledo, TorrcdonJImeno, ' iru-
jillo, Villaoañas, Villarroblodo y ^ecla. 
I /VTERESCS D E C U E N T A S C O R R I E N T E S i : \ P E S E T A S 
A la vista Dos por eíenlo anual. 
A ocbo días Dos y medio por cíenlo anual. 
A treinta días: Tres por ciento anual. 
CONSIGN ACION E S A V E N CI MIENTO FIJO 
Estas consigr.aciones, q'ie admite el Banco por el importe de la cantidad que cnttegn el cliente, devengan un in-
lorés de tres y medio por ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, basta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. v 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y odio pesetas al ano; libre de impuestos. 
Cuentas corriente?, con interés en pesetas y en monedas extranjeras.- Cuentas de crédito.—Comprá y venia de 
valores.—Cobro y descuento de lc!ras y cupones.—Compra y venta do monedas extranjeras.—Giros y cartas de 
crédito.—Seguros de cambio. - -Depósi to de valores, libre de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, 
toda clase de operaciones de Da.nca. 
P A G A M O S 
al mayor precio alhajas, an-
tigüedades, autopíanos, Pa-
peletas del Monte y todo 
objeto de valor. 
V E N D E M O S 
a precios ventajosos toda 
clase de objetos de joye-
ría, platería y propios para 
regalos. 
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E L P R I M E R O E N S U C A T E G O R I A 
E N L A S U B I D A 
D E L A C U E S T A D E L A S P E R D I C E S 
En esta interesante carrera, celebrada el día 23 del co-
rriente en Madrid, obtuvo el primer premio de la categoría 
de COCHES DE TURISMO DE DOS A TRES LITROS 
DE CILINDRADA un coche OAKLAND, tipo TURISMO, 
absolutamente de serlef con todo su equipo corriente y 
carga de cinco personase 
Este nuevo éxito del OAKLAND ló coloca en PRIMER 
LUGAR entre los automóviles de TURISMO rápidos y 
aptos para subir cuestas. 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a l a g e n t e d e s u l o c a l i d a d . 
SALON DE EXPOSICION en Madrid: ROSALES, 4, 
Y e n l a s p r i n c i p a l e s C a p i t a ' e s d e P r o v i n c i a . 
PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS 
I I 
P r o p a g a n d a " P R A D O - T E L L O " . C r u z , 10, e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 
^ x , T T ^ ñ o ^ X V l . - N ú m . 5.163 
E l Cardena l M e r c i e r 
' R e c u e r d o s p e r s o n a l e s 
T^r muerte del C a r d e n a l Merc i er h a sido 
de una e x p l o s i ó n un iversa l de 
s e g u w a d u r a n t o d a v í a en 
r ^ s a ¿ c ' o d ' s los p a í s e . Y es que 
t humanidad no se expresa f á c i l m e n t e 
4 a vez C o m o e s c r i b í a estos d í a s u n 
ferio i n g l é s - e l Manches l er G u a r -
g r a a u t - ^ la His tor ia produz-
? m ' c a r á c t e r tan completo en todos sus 
Ca "r tos . T a l era , en efecto, la nota sa-
; a S P ^ del g r a n di funto: su talla extra-
Í i e ^ o a r i a , pero equi l ibrada, s in desnive-
f n i r u i t u r a s , en las var ias escalas que 
•n5tesran la v a l o r a c i ó n total de la perso-
oHdad humana. E s t a incomparable n -
¡ S S de s u v ida interior p a r e c í a refluir 
5nU ' u propio cuerpo, alto y erguido, de 
í o s t r o de asceta, gesto de soberano, cor-
dal Y acogedora sonr isa de amigo.. . De 
S , í la excepcional i m p r e s i ó n que produ-
K a en cuantos por p r i m e r a vez le abor-
daban « H a c e unos seis m e s e s — d e c í a con 
asrón del jubileo sacerdotal de s u emi-
n e n c i a el c é l e b r e escri tor i n g l é s Chester-
í o n — u n a revista me preguntaba c u á l era 
el hombre m á s grande que yo h a b í a en-
trado en mi v ¡ d a . Siento que se me 
hava hecho esta pregunta en la fecha 
mencionada, porque no estaba entonces 
condiciones de poder decir que h a b í a 
tenido el honor 'de conocer a su eminen-
cia el C a r d e n a l Mercier . i 
Para cuantos tuvimos el honor y la di-
ha de r e c i b i r directamente sus e n s e ñ a n -
zas y de gozar de s u trato personal , par-
ticularmente en esa fase decis iva de su 
vida que const i tuye el t r á n s i t o de la" U n i -
versidad a la c u m b r e de la j e r a r q u í a cele 
s iás t ica de B é l g i c a , l a i m p r e s i ó n de aque 
Ha gran figura y a desaparecida es de las 
que dejan en el e s p í r i t u m á s hondo y 
perdurable vestigio. 
T o d a v í a me parece contemplarla , des-
de ios bancos de la grande aula del I n s -
tituto de F i l o s o f í a , dominando a un audi-
torio á v i d o de su doctrina, con aquella mi-
rada penetrante y comprens iva del in-
terlocutor, aquel la palabra de transparen-
t ó c lar idad y conci l iadora s u g e s t i ó n , como 
s a pensamiento; aquel gesto vibrante de 
ardor comunicativo por toda idea noble y 
ius ta que acababan por subyugar al oyen-
te -más refractario. T o d a v í a me parece vis-
l u m b r a r su presenc ia , que lo l lenaba todo, 
en el maravil loso ambiente , feliz consor-
cio de la Naturaleza y del Arte , del Se-
minar io L e ó n X I I I , que el propio Mer-
c ier f u n d ó y a g r e g ó al Instituto por de-
signio del P o n t í f i c e , r e s e r v á n d o s e as imis-
mo s u d i r e c c i ó n , no a Ululo meramente 
h o n o r í f i c o , sino en fuerza de aquel la s u 
bondadosa y, por ende, d i jus iva pater-
nidad espiritual , que s iempre c o n s i d e r ó 
a los seminaristas de L o v a i n a como sus 
hijos predilectos. 
Y como tales hijos nos t r a t ó mientras 
c o m p a r t i ó su vida cuotidiana con la nues-
tra en la mesa, en los recreos , en las 
ceremonias del culto y, sobre todo, en 
l a d i r e c c i ó n espiritual , ampliamente pro-
digada en inolvidables instrucciones , y 
aun reservada, en la"vida de aquel hom-
bre, agobiado de tales trabajos y preocu-
paciones, a la int imidad_del consejo p r i -
vado o del fuero sacramental . Nadie co-
mo é l hubiera sabido i m p r i m i r a aquel la 
Comunidad naciente y un tanto indecisa 
—en r a z ó n precisamente de su c a r á c t e r 
universitario e internacional—el excelen-
te e s p í r i t u que, enlazando armoniosamen-
te la severidad de la vida e c l e s i á s t i c a 
con la sana l ibertad y mutua confianza 
propias de la v ida de famil ia , da una fiso-
n o m í a tan c a r a c t e r í s t i c a a l famoso Semi-
n a r i o del Inst i tuto filosófico de Lova ina . 
P o r eso, nuestro desconsuelo no pudo 
ser mayor el d ía que, confirmados los 
r u m o r e s de p r ó x i m a e x a l t a c i ó n de mon-
s e ñ o r Mercier a la sede p r i m a d a de B é l -
gii-.a, hubo de presentarse en t \ comedor 
del Seminar io , como de ordinario , a 
a c o m p a ñ a r n o s en nuestra modesta refec-
c i ó n , pero no s in adelantarse a la explo-
s i ó n ' de nuestros sentimientos con estas 
senciflas p a l a b r a s : cAmigos m í o s : v iv ía 
yo con la esperanza de p a s a r el resto de 
mis d í a s en esta casa que me es tan que-
r ida , en la que cada cosa es como algo 
de m í m i s m o ; la consideraba yo como 
m i nido. . . Y este sentimiento me pene-
tra a ú n en el momento en que la P r o -
videncia viene a alterar el desl ino que 
yo me deseaba. P e r o si el cargo al que 
soy l lamado me ha de a l e jar forzosamen-
te de vosotros, mi c o r a z ó n con vosotros 
q u e d a . . i » 
A q u e l c o r a z ó n , en efecto, y aquel la so-
berana intel igencia, eran demasiado gran-
des p a r a v iv ir confinados a una obra de 
s u m a trascendencia , s í , pero ya suficien-
temente encauzada, y que, por o lra par-
te, ella m i s m a p o d r í a beneficiar ampl ia-
mente de; nuevo y m á s comprensivo ra-
dio de a c c i ó n que se o f r e c í a a la acti-
v idad portentosa de Mercier , Arzobispo 
de Malinas , P r i m a d o de B é l g i c a , Carde-
nal de la Santa Ig les ia Romana . ¿ H a r á 
falta a ñ a d i r que, elevado a tales dignida-
des, c o n t i n u ó teniendo para sus antiguos 
a lumnos e hijos espirituales de L o v a i n a 
la senci l la famil iar idad y e n t r a ñ a s pater-
nales que s iempre le conocimos? 
E n el nuevo y grandioso esceRario de \ 
EL- D E B A T E 
E L " R A I D * E S P A Ñ A - B U E N O S A I R E S 
(5) 
E l p ú b l i c o , e s t a c i o n a d o a n t e l a s p i z a r r a s e x p u e s t a s p o r l a C o m p a ñ í a d a T . S . H . , s i g u i ó a y e r c o n c r e c i e n t e 
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La reducción de personal 
del Estado en Badén 
K A R L S R U H E , 2 9 ^ - L a C o m i s i ó n de Hacien-
da del I.andtag de' B a d é n se ocupa actual-
mente de l a r e d a c c i ó n de una ley que ten-
ga por objeto terminar con las c e s a n t í a s de 
empleados. 
E n la s e s i ó n de ayer se han dado cuenta 
de las c e s a n t í a s hasta ahora declaradas, co-
mo sigue: C e s a n t í a s en total. 3.411 emplea-
dos, de los cuales 1.200 ordinarios, 854 ex-
traordinarios y el resto empleados en pre-
p a r a c i ó n y a t í tu lo de prueba; empleados 
subalternos, 1.007. 
Estas reducciones en el personal han apor-
tado una e c o n o m í a de, aproximadamente, 
seis millones y medio de marcos oro por 
año . - E l 26 por 100 de los empleados h a 
salido del ministerio de Hacienda, el 23 
jt-.r 100 del ministerio del Trabajo y el 22 
por 100 del ministerio del Interior. 
^ , » t 
1 . 4 0 0 p e s e t a s p o r u n a B i b l i a 
d e M i l t o n 
L I V E R P O O L , 30.—Ha llamado la a t e n c i ó n 
l a venta en p ú b l i c a subasta de las r i -
quezas contenidas en la biblioteca del di-
funto coronel Gaskell , Se han obtenido por 
és ta 5.000 l ibras esterlinas. 
U n a de las ventas m á s curiosa ha sido 
la de una Bibl ia , que p e r t e n e c i ó al genial 
poeta Milton y en l a cual e s tá escrito el 
nombre del poeta de su p u ñ o . H a sido 
adjudicada en 41 libras esterlinas, lo que 
al cambio actual supone unas 1.400 pese-
tas. 
C u e n t o d e ! d o m i n s o 
L A V E C I N I T A 
Po lenc ia ni i lagrosa, a cuya e v o c a c i ó n , 
finamente sugerida por el minis tro mon-
sieur Cooreman en el rec icnle homenaje 
jub i lar del C a r d e n a l , conles laba ó s ' e con 
igual h u m o r : « N o , desgrac iadamenla ; no 
poseo semejante privilegio de mult ip l icar 
las h o r a s ; y creedrae que a veces me 
siento tentado de lamentarlo. Mas, refle-
xionando, acabo por tranqui l izarme. A 
cada d ía , a cada hora, le basta su tra-
bajo. No t e n d r é que dar cuenla a Dios 
m á s que del tiempo que me haya con-
c e d i d o . » Pero del empleo de este tiempo, 
tan porlenlosaracnle fecundo en la exis-
tencia del C a r d e n a l Mercier , constituye 
la sola clave, la l lama de vida interior 
que constantemente la animaba. 
E s a vida i n t e r i o r — « l a ú n i c a , en frase del 
propio Cardena l , que merezca la pena de 
ser v i v i d a » — t i e n e en 61 mismo una do-
ble e x p r e s i ó n : la de la e l e v a c i ó n , la de 
la a b n e g a c i ó n . « S í — p r o c l a m a en la c u m -
bre de su c a r r e r a sacerdotal , ante el uni 
versal homenaje de que es objeto—, mi in-
t e n c i ó n , mi deseo constante, mi asp ira-
c i ó n profunda ha sido s iempre la de as-
cender y promover la a s c e n s i ó n en la es-
cala de la moral idad de todos aquellos 
sobre los que pudiera tener a lguna in-
fluencia.» Y poco d e s p u é s : « C o l o c a r su 
propia felicidad en hacer felices a los de 
m á s , es de todas las f i l o so f ías la m á s a l ia , 
la m á s sana, la m á s í u e r l e , la m á s bien-
h e c h o r a . » 
Pero esa misma vida in ler ior de digni-
ficación y de amor s in reservas, ¿ n o 
t e n d r á ella misma su honda ra igambre 
en una idealidad m á s trascendcnle , de 
la que el ideal humano fuera s imple re-
flejo y p a r t i c i p a c i ó n ? 
E s c u c h e m o s a l propio gran Cardena l en 
su mismo discurso ya c i l a d o : « C o m o todo 
—Oiga, Nati, ¿ t e n e m o s vecinos nuevos? 
—interrogó Paco L o r a a l a portera. 
— S í ; los del segundo izquierda. ¡ C o m o 
usted no para en casa, no se h a enterado 
de que hace un mes se m a r c h ó el coman-
dante que v i v í a en ese piso con su s e ñ o r a 
y su c u ñ a d a . Por cierto que la tal c u ñ a d a , 
a pesar de que d e b í a tener ya los cincuen-
ta, iba al «óleo», de corto, y con melena.. . 
¡ Dios santo, qué caricatura I 
—Bien, bien. Y los vecinos que hay aho-
r a , ¿ q u i é n e s son? 
— U n a v iuda de uno de Aduanas, con tres 
h i jos : dos p e q u e ñ o s y una chica de diez 
y ocho a ñ o s . A l a ch ica l a tiene usted que 
haber visto; se l a h a b r á usted encontrado 
en l a escalera, porque tienen ustedes l a 
m i s m a h o r a : ella de bajar a l a calle y 
usted de venir. 
L o r a , recordando, dijo sonriendo: 
— ¡ A h , sí , y a s é q u i é n es! E n efecto, nos 
hemos encontrado en l a escalera var ias ve-
ces. E s alta, rubia, los ojos grandes, y pa-
rece muy t ímida . . . ¿Cómo se l l a m a esa se-
ñ o r i t a ? 
—Creo que Matilde. 
— T a m b i é n el nombre es bonito. 
L a portera, con un gesto malicioso, aña-
d i ó : 
—Se azora mucho cuando le ve a usted. 
—¿Y por q u é ? 
—Debe ser porque como baja tan de tra-
pillo a esa hora, que es cuando va a por 
l a cena .. 
—¿A por l a cena? ¿ P e r o va esa s e ñ o r i t a 
a l a compra? 
— ¡ A n d a , anda, pues es c laro! ¡ R u e ñ o s es-
t á n los tiempos, s e ñ o r i t o ! Hay que arre-
glarse en cada casa como se puede... Y a 
ve usted, no tienen servidumbre; l a madre 
que, aun siendo la v ida la novela de cad» 
uno, no es posible oescribirla» como las 
otras se escriben, en un plan ideal . . .» 
Meses d e s p u é s L o r a e s t r e n ó , con fortu-
na, en un í e a t r o dé Madrid. . 
Radiante de a l e g r í a , c r e y ó que «su hora», 
tan anhelada, h a b í a llegado. Pero las her-
mosas con que él s o ñ ó , aquellas mujeres 
l indas, mil lunai vas y. sugestionadas por el 
é x i t o , rio apaivcian. . . 
Por fin, L o r a , al cabo de a l g ú n tiempo, 
rec ib ió una postal insinnanle. . . Pero, ¡ o h , 
dolor!, era de una v i u ü a h i s tór ica , cua-
rentona, sin un c é n t i m o y con unas ganas 
horribles de reincidir. 
Un mes d e s p u é s le trajo el correo u n a 
carta perfumada, con letra picuda, cuyo 
sobre r a s g ó el joven escritor, profundamen-
te emocionado. L a carta d e c í a : «Adoro el 
teatro. Usted puede ayudarme. A y ú d e m e . 
L e juro que soy a g r a d e c i d a . » L o r a , des-
encantado, hizo un gesto de repugnancia 
a l concluir de leer esas l í n e a s . Aquello no 
era lo que él h a b í a s o ñ a d o . Por ú l t i m o , se 
e n t r e v i s t ó cierta tarde en el Retiro con una 
tercera admiradora. « ¡ C ó m o ! ¿ P e r o es us-
ted el autor de esa comedia tan bonita y 
de esas novelas tan interesantes? ¡Yo me 
lo h a b í a figurado tan distinto!.. . ¡Qué des-
i l u s i ó n ! ¡i¥y, perdone..., d e s i l u s i ó n , no ; lie 
querido dec l r í . . . » 
L a escena -TesüHZ lamentable, dolorosa ; 
la s i t u a c i ó n , r idicula. Paco L o r a , humil la-
do, derrotado, v o l v i ó a su casa, d i c i é n d o -
se cien veces por el c a m i n o : « ¡ S o y un im-
b é c i l ! ¡La vida es nuestra novela m á s 
bella, s a b i é n d o l a « v i v i r » ; no escribir, ni 
s o ñ a r ! » 
E n l a escalera y en el pr imer tramo se 
e n c o n t r ó esa noche a la vecinita, que lle-
vaba en una mano un paquete y en la 
guisa, lo hace todo, y la muchacha ayuda o(ra un capacll0 L a l l im.hadia se 
su v ida , la figura de Mercier parece a g í 
g a n U r s e , cuando, en rea l idad , s ó l o se ( el mundo, he gozado y he sufrido du-
r e v e l a b a ' e n m a g n í f i c o despliegue de la , ranle mi v ida ; pero n u n c a he sido des-
subl ime esp ir i tua l idad que in ler iormenle | graciado. Ni durante los a ñ o s de paz, ni 
le devoraba. Sobre la tarea d i a n a de la ni en los a ñ o s de g u e r r a , ni en la molestia, 
a d m i n i s t r a c i ó n de una d i ó c e s i s de dos a | ni cu la comodidad, ni en tiempo de ad-
tres millones de almas, con c e ñ i r o s do vers idad, ni en el del é x i t o , j a m á s he 
p o b l a c i ó n como B r u s e l a s y Amberes , vi-
nieron pronto a destacarse las in ic ia l i -
vas favorables del Cardena l , doclr inales 
unas, en las que palpitan sus predeupa-
nes por todos los grandes problemas re-
ligiosos, morales y sociales de la hora 
presente—de o r g a n i z a c i ó n otras, l lamadas 
a renovar la vital idad de las obras e ins-
tituciones sociales, en las que tan fecun-
do es el catolicismo belga—; finalmente, 
no pocas de f o r m a c i ó n espir i tual de sus 
seminaristas , de su clero, de lodo c r i s -
tiano que se s int iera elevado a una vida 
in l er ior de p e r f e c c i ó n . 
Porque la clave de la del C a r d e n a l Mer-
c ier y de su maravi l losa fecundidad no 
estriba tanto en esa su actividad multi-
forme e incansable que mantuvo constan-
lemenle en m á x i m a t e n s i ó n sus prodigio-
dejado de conservar en lo m á s í n t i m o de 
mi ser el reposo, la tranqui l idad, la paz. . . 
Pero permit idme confiaros el secreto do 
la fuente de la serenidad cr i s t iana , el se-
creto de toda e l e v a c i ó n verdadera del 
a l m a h u m a n a : consiste, sencil lamente, en 
una d o n a c i ó n confiada de s í mismo a la 
Bondad divina. E l bien que yo haya po-
dido hacer a los d e m á s , no siendo m í o , 
h a b i é n d o l o yo mismo recibido, no me lo 
a t r i b u y á i s . S u b i d , s u b i d m á s a r r i b a . Non 
nobis . Domine , non nobis sed nomini 
iao da g lor iam.t 
Y , verdaderamente, este foco ardienle 
de la vida inter ior del Cardenal Mercier , 
secreto de s u enorme labor y de su mag-
ua obra, para qu ienquiera hubo de con-
templarle ofreciendo a Dios el S a n i o S a -
crificio de la misa , sea en la modesta 
sas facultades. E s verdad que semcja' i le ¡ capi l la del Seminar io de L e ó n X I I I , de 
laboriosidad, ya en el t iempo en que l e ' L o v a i n a ; sea bajo las b ó v e d a s de la C a -
c o n o c í de profesor, no dejaba de tener \ l edra l de Malinas , en la plenitud de su 
bu leyenda de mi lagro , por lo menos j majestad pontifical, no era a su vez un 
del mi lagro de « m u l ü p l i c a c i ó n » de horas. I secreto. 
{Cont inúa al final de la 2.» columba) * Juan Z A R A G L E T A 
a los quehaceres cuando vuelve de no sé 
q u é oficina, donde está empleada de meca-
n ó g r a f a . 
— ¡ Q u é p e n a l — m u r m u r ó L o r a , evocando 
el lindo perfil de l a hacendosa vecinita. 
L a Nati s o n r i ó . 
— ¡ A y , s e ñ o r i t o Paco, s e ñ o r i t o Paco.. . , que 
me parece que le e s tá dando a usted «de-
mas iada p e n a » ! . . . 
— ¿ Q u é quiere usted decir con eso?—re-
puso L o r a , empujando la puerta de crista-
les y d i s p o n i é n d o s e a subir la escalera. 
—Nada, s e ñ o r i t o , nada.. . ¡Que mucho cui-
dado con un « r e s b a l ó n » ! . . . 
—|No hay c u i d a d o ! — e x c l a m ó él , riendo 
y d e s p i d i é n d o s e — . ¡ A d i ó s , Nati, hasta lue-
go o hasta m a ñ a n a ! 
— A d i ó s , s e ñ o r i t o ; pasarlo bien. Paco L o r a 
r e m o n t ó los 110 escalones que h a b í a que su-
bir para llegar al quinto piso; introdujo 
una Uavecita de cerradura inglesa en u n a 
puerta que c o r r e s p o n d í a a uno de los In-
teriores, y a los pocos minutos se ha l l ó 
en su despacho y ante una mesa llena de 
l ibros y papeles. Este aposento, con una 
alcoba, un cuartito obscuro, para b a ú l e s , 
el recibidor y una cocina c o n s t i t u í a n 1í. vi-
vienda de L o r a . Soltero, hab ía alquilado 
este pisito h a c í a dos a ñ o s , y en él r.o 
h a c í a en realidad m á s que dormir v escri-
bir; L a portera s u b í a todas las m a ñ a n a s , 
a las once; 1c despertaba, dejaba sobie el 
lavabo un gran puchero de agua (aliente 
y se iba para volver de nuevo por ta tar-
de y hacer la cama, dando un barrido al 
cuarto. Como otras veces, Paco L o r a , con 
los codos apoyados sobre l a mesa y la 
frente descansando en las dos ttfanos cru-
zadas, se entrcRó a un largo soliloquio 
ante las cuarti l las , en cuya blanca te rsura 
resbalaba l a luz del portát i l . « Y o . n e t e b i -
to—se d e c í a entornando los p á r p a d o s — l a 
novela o l a comedia de gran éx i to , ti cm 
p u j ó n que me lleve a l a cumbre, que me 
saque de l a hondonada do l a mediocridad, 
en que. desconocido y t o d a v í a a n ó n i m o 
p a r a el gran p ú b l i c o , me debato desespe-
radamente, con una mucliedumbrc de aspi-
rantes, como yo. a l a popularidad, a la 
fama y a la gloria. ¡ E s preciso vencer, 
«l legar», no s ó l o en l a l i teratura, que. al 
fin. es algo nada m á s que bello y glorioso, 
sino en la vida, s u m a de tristes o encan-
tadoras realidades, s e g ú n el lado de que 
caemos en e l la! E n mi hora futura, de 
novelista o autor d r a m á t i c o de rcnouibre. 
las mujeres m á s seductoras y alguna^, no 
solamente hermosas, sino con fortuna, ven-
d r á n a mi . «Es usted m i escritor preferi-
do.» «Es usted un brujo, para el que i.o 
tiene secretos nuestro corazón.» «Es usted 
el hombre ideal, ú n i c o , cuando se propo-
ne fascinarnos con esas bellezas que s ó l o 
usted sabe sentir y expresar .» Todo esa 
—pensaba Lora—se lo escriben «ellas» a los 
triunfadores, a los literatos populares, a 
los que han salido del m o n t ó n . ¡ A h . y en-
tonces, cuando yu t a m b i é n sea como uno 
de é s o s , h a b r á sonado mi hora , l a hora 
de casarme con una mujer e s p l é n d i d a , de 
talento y r i c a ! Entretanto, ¡ a trabajar y 
a evitar un «reábalpua, como dice mi por-
tera : un enamoramiento absurdo do u n a 
de esas pobreoitas, tan bellas algunas, taii 
interesantes, pero que no poseen m á s que 
un c o r a z ó n . . . Y , l a verdad, casarse as í se I 
queda p a r a los h é r o e s de las novelas, y a ' 
puso 
muy colorada. 
—Pase, s e ñ o r i t a . . . ¿Me permite que la 
ayude? L l e v a usted demasiadas cosas, y 
hay tanta escalera ..—le dijo él , afectuoso 
y galante. 
— ¡ O h , de n i n g ú n modo! ¡Grac ias , gra 
c í a s ! — r e p u s o ella confusa, echando a co 
rrer escalera arriba. 
L o r a s o n r i ó y c o m e n z ó a subir m á s des-
pacio. E n uno de los descansillos h a l l ó un 
p e q u e ñ o envoltorio. E r a n unos filetes como 
obleas... « ¡ L a c e n a ! » , se dijo, compasivo , ! 
CRISIS E C O N O M I C A 
E N AUSTRIA 
L a cris is e c o n ó m i c a esta lomando pro-
porciones alarmantes . Diariamente quie-
bran de ocho a diez Empresas comercia-
les (unas 3.500 a l a ñ o ) , y diariamente son 
despedidas numerosas personas de ambos 
" sexos, que desde hace muchos a ñ o s ve-
n í a n g a n á n d o s e l a v ida en los Bancos, en 
las fábr i cas , en los comercios de "Viena y 
en diversas empresas industriales y co-
merciales de la c o n f e d e r a c i ó n . 
E l n ú m e r o de los «s in trabajo» b a al -
canzado y a l a espantosa suma de ¿50.000. 
de los cuales m á s de 125.000 e s t á n en 
Viena, por ser esta capital el centro in-
dustrial y comercial de Austria . L a men-
c i ó n a d a c i fra es l a oficial; en real idad hay 
muchas m á s personas en este pafs que 
no tienen o c a s i ó n de trabajar y que, por 
consiguiente, ellas y los miembros de sus 
famil ias se encuentran en la m á s espan-
tosa miseria . S e g ú n una e s t a d í s t i c a parti-
cular, pero de fuente fidedigna, el n ú m e -
ro de los «sin trabajo» en todo el p a í s se 
eleva a 400.000 personas. L a diferencia en-
tre l a e s t a d í s t i c a oficial y l a part icular es 
debida a que en la e s t a d í s t i c a oficiál s ó l o 
figuran los empleados y obreros s in traba-
jo que son auxil iados pecuniariamente por 
el Estado, mientras que l a part icular re-
gistra t a m b i é n aquellas personas desocu-
padas que no perciben n i n g ú n sueldo del 
Gobierno. 
Los «s in trabajo» perciben en t é r m i n o 
medio ( s e g ú n , s i son casados o solteros y 
si tienen uno -o m á s hijos) l a s u m a de 
700.000 coronas mensuales (70 pesetas, poco 
m á s o menos), suma que a ellos no les 
bastá para v iv i r m á s que tres o cuatro 
ilia.- y que al Estado le o c a s i o n é un gasto 
mensual de 175 mi l millones de coronas, 
o sv-an pesetas 17.500.000, «2>Ó millones de 
posolas a n u a l e s » , suma i m p o r t a n t í s i m a pa-
r a un p a í s , cuyo Gobierno carece de fon-
dos para cubrir las necesidades m á s in-
dispensables de sus funcionarios. 
E n todos los p a í s e s europeos hay en la 
actualidad empleados y obreros s in traba-
jo, consecuencia de l a cris is e c o n ó m i c a por 
que atraviesan en mayor o menor escala 
todos ellos, pero en n inguna n a c i ó n eu-
ropea h a tomado osa cris is general pro-
porciono> ian e s p a n t ó s a s como en Aus-
tria. E n Alemania , por ejemplo, el n ú m e -
ro de los «sin n abajo» so é i e v a - a l a s u m a 
de £50.000, pero Alemania lione m á s de, 
«60 millones do habi tantos» , y Austria, con 
400.000 persoyas sin trabajo, s ó l o cuenta 
«seis millones de h a b i l a n t e s » . Eje l a esta-
dís t ica piftcoilonte se desprendo, pues, que 
on Austtla c a d á d u o d é c i m a porsona es u n a 
victima de la crisis e c o n ó m i c a austriaca. 
. l as causas de la cr is i s? Los sTociáns-
tas echan la culpa a la .Lnion io» y a los 
Tratados comercialos que Austria tuvo que 
firmar con sus vecinos a raíz de la paz 
de Saint G e r m a i n ; los crist ianos sacfales, 
en cambio, dicen que si bien es voniad 
que la paz do Saint Ciormain ha contrt-
hnido mucho, a acarrear la crisis actual, 
l a culpa principal recae, sin omhargo, so-
bre los hombros de' los socialistas, quie-
nes debajo de las levos d e m a $ b g i c á s y an-
ticapiiali>ta> que votaron en lOls-ioi'.t cuan-
do eran los amos de Austria' enterraron 
l a in ic iat iva y el estimulo do'Jos produc-
tores y fabricantes a u s t r í a c o s . Y mientras 
unos y otros se tiran mutuamente los tras-
tos a l a cabeza, el n ú m e r o de los «sin tra-
bajo» aumenta, y si no surge pronto un 
hombre e n é r g i c o que se encargue de aga-
rrar , h á b i l y fuertemente, las riendas del 
caballo desbocado de este p a í s , nadie—por 
profeta que s e a — p o d r á predecir a qué des-
p e ñ a d e r o irá a parar el carro de Austria . 
Domingo 31 de enero de 1926 
C H I N I T A S 
.Vu podemos dejar de incluir este parro» 
fo de una c r ó n i c a de Augusto B a r c i a : 
«Si donde se escribe p r e d i c a c i ó n evan-
g é l i c a p o n é i s c i v i l i z a c i ó n occidental—que,. 
acaso en lo esencial , no discrepan en sig-
nificado—; si donde se dijo grandeza y 
r e p u t a c i ó n de l a Corona, l e é i s grandeza es-
pir i tual y r e p u t a c i ó n mora l de E s p a ñ a , y 
donde se a r g u m e n t ó p a r a la defensa ma-
terial de los territorios, lo s u s t i t u í s ahora 
por el designio de encontrar un baluarte 
de seguridad para conservar l a influencia 
intelectual y mora l nuestra. . . . 
O s e a : que la c i v i l i z a c i ó n es el E v a n -
gelio o no es n a d a ; que la M o n a r q u í a va. 
un ida a la grandeza y r e p u t a c i ó n de Es-
p a ñ a y que el poder, mil i tar trae consigo 
c o n s e r v a c i ó n del prestigio de los pai-la 
ses. 
otro enemigo que nos da la r a z ó n . 
Venga, sin aman ni nada. 
« » * 
L a ú l t i m a palabra de las conferencias. 
Hablando de una reciente, dice un cronis-
ta que se v a l i ó el orador de «palabras di-
chas en un tono menor, en un tono de 
flirt de t r a n s a t l á n t i c o , de d i á l o g o prome-
tedór de danzing, de c o n v e r s a c i ó n de pasi-
llo de vagon- l i t .» 
Y eso, s i no es verdad, es terrible. 
Pero, si es verdad, es mucho peor. 
* * * 
Han dimitido casi todos los generales del 
Ejérc i to de B é l g i c a . Y pregunta un dia-
r i o : Y ahora ¿ q u é va a pasar? 
Muy senci l lo: m a n d a r á las tropas la pro-
pia d i m i s i ó n , que. por lo visto, ha llega-
do a ser general. . . 
* * * 
—"y,-. litDnhnlinez. ¿Qué sabes de esa 
i m i i m ñ i a de negros que viene a hacernos 
la competencia'! 
— ¿ D e negros! N a d a : un fracaso. \ M á s 
negros que nos estamos viendo nosotros] 
Y . . . ¡ a s ó m a t e a la m i r i l l a del t e l ó n l . . . [ E n 
el escenario somos m á s ! . . . 
—chico, has tenido un lleno... 
—Eso quisieras tú . . . 
—Bueno; pero ¿y si gustan los negros? 
—Piies.. . le e n c a r g a r á el empresario a l 
autor de la casa una comedia, en c u y a 
¡primera a c o t a c i ó n se lea-. «La a c c i ó n en 
una n i r } a ,la NigfO&b meridional . E s 
completamente de noche.M 
* * * 
L a vista de un juic io c iv i l en Ciudad 
Real , en estos d ías , ha debido de ser cosa 
n /r iosa . He aqui el ep ígra fe con que lo 
oniincio un papel \ 
Diecinueve m i l hec tá reas 
de terreno en l i t i g i o 
D A N U B I O 
Viena , 25 do enero de 1926. 
L o r a . « ¡ P o b r e s gentes y pobre m u c h a c h a ! » 
Y c o n t i n u ó subiendo... 
Y a en su piso, y en su despacho, aco-
dado en l a mesa, Paco L o r a medito lar-
gamente, d e j á n d o s e mocor on esp ír i tu por 
el recuerdo de su vecinita. «Es tan hno-
na. . . , tan humilde.. . , tan inu rosante . , tan 
digna de ser feliz... ¿Y por qué no?.. . ; Poi-
q u é ? . . . ¿ P o r qué no «vivir» la n o v ó l a do 
mi v idá , como lo que soy, un" poeta, im 
s e n t i m e n t a l ? ? » Y d i c i é n d o s e todo eso, en 
la penumbra del despacho, por cuyo bal-
c ó n , que daba un jard ín umbroso y si-
lente, penetraba un rayo de luna t r é m u l o 
y l í v i d o , Paco L o r a , e n c a r á n d o s e con una 
estrella que p a r e c í a una l á g r i m a do pia la , 
m u r m u r ó dulcemente: « S í ; m a ñ a n a . . . , ma 
ñ a ñ a he de d e c í r s e l o : Matilde: es ustéd 
la elegida de m í c o r a z ó n . ¿Quiere usted 
que comencemos «nues tra n o v e l a » , l a no-
vola (%' l a f e l i c idad?» 
C u r r o V A R G A S 
L A S D I V I S I O N E S D E L L I B E R A L I S M O I N G L E S 
MAS DE CINCO MIÍ. PERSONAS 
ASISTEN A UN jriCIO DE DES-
AHUCIO 
¡La sala del Juzgado es lo que h u b i é r a -
iims querido ver i 
* « * 
/ ' « / a honrar la memoria del cuentista 
Nogales, se hacen ediciones de su mejor 
escrito, se p o n d r á una l á p i d a en la c a s a ' 
doníte v iv ió , etcé%era'. Debemos declarar 
que ñus parece e.c< c í en l e ipie se procure 
e.raltar, por cada cual , el recuerdo de los 
hombres de va l ia de su campo... sobre io-
do si con eso se aprende algo en el nues-
tro, que no v e n d r á mal . 
Pero E l Libera l parece elegir, entre los 
trabajos (¡ue m á s le interesan de Nogales, 
los titulados : 
«Un ejemplo a seguir .» «Una conducta a 
imitar.» «Una e n s e ñ a n z a a recoger.» 
Que son tres galicismos «a» execrar. 
[Y a lo mejor es que las comillas e s t á n 
mal puestas, y los galicismos son del pro-
pió tnri fcrariol 
Ahí Háy una a «a» quitaj y «a» sus í i -
tuír por mi qué. ¿ P a r a q u é molestar a l a 
( i ramát ica ' l 
E l homenaje queda lo mismo, ¿ n o ? 
* # * 
He/no-: ten iiio ¡a paciencia dr leer ínte-
UKI miti *papjratai> de SodrtQo soriano en 
La Lhpeftad, éncorhfás í icá de la vieja Pren-
sa : i/ét saben ustedes, la vieja Prensa , . . . 
l e h t 
PetB danifis d esfupf-zo por bien emplea-
do. E n un párrafo de e x a l t a c i ó n hay e../a 
linea de cándox inefable : 
«Ante su valor los tontos se i n c l i n a b a n . » 
Luego Soiidno ya .sabía eso entonces. Y 
escr ib ía para los tontos inclinados y p a r a 
los tontos por inc l inar . 
Los Uempos car ian . . . Los .tontos han 
(ijncndiflo mucho. 
Y SoriOno t a n í b i é n ; pero no lo c o n f e s a r á , 
asi lo majen. 
Aunque, ¿qu ien sabe'l 
« « * 
•Se h a dicho que las sombras se compla-
cen en visitar aquellos sitios que en v ida 
les fueron placenteros.> 
Y es verdad. Hay que ver c ó m o e s t á n 
ahora de fantasmas el S a l ó n de Conferen-
cias y el Portal da T c l é f o n o \ . . 
E n éste , sobro todo, es peligroso andar. . . 
A lo mejor le dan a uno un sablazo... 
* * ~ 
Se habla de una pelea entre seres racio-
I nales. í • 
«En cuanto c o m e n z ó la lucha. Cano s e ' 
( atornorizó. IVo solo no atacaba, sino que 
liiifa do las acometidas de Amador. 
¡ laiegu filoso cuenta de haber sido deta-. 
nulo por ol agento de soi v ic io . . .» 
¡Xhncir ! , . . lniador. r l fíe las acometidas, 
> o Sfti d agresor'!.J. I 'ucs, no. EL que fué 
j a la c ó i c c l es Canu. o sea el que a g u a n t ó 
h ^ <i')]¡irs. 
Pcmfue unu rosa es iinn bronca de las 
que idi l a Itt serruni lie SUCCSOS, y Olía la 
bnibui í i pelea del boxeo. 
¡ I IUJ que distinguir. 
V I E S M O 
L A I G L E S I A E N A F R I C A 
« N i u g u n a s o l u c i ó n puede hal larse para 
los problemas de A f r i c a sin contar con la 
p r e d i c a c i ó n y p r á c t i c a del Crist ianismo. . ; 
L O N D H L S . 30.-61 Consejo de las misio-
neta ite la Asamblea üc la iglesia angi ieana 
se ret iñió en Ccnlra l Halle para tratar dó 
I los problemas reiauanados con Africa y l a 
India. P r e s i d i ó id Obispo de Sal isbury. 
So pronunciaron numerosos discursos, en-
cabezados por uno del reverendo Carfield 
H. ¡Wiíl iams, (jue so reflrió a l problema 
do la c i v i l i z a c i ó n en Africa, explicando las 
dificultades de vivir en paz con las tribus, 
a las que habla que arrancar de su estado 
salvaje. 
L a tesis del discurso del reverendo W i -
lliams se r e s u m i ó en estas palabras finales: 
« N i n g u n a s o l u c c i ó n puede hal larse p a r a los 
problemas de Africa, sin contar con la pre-
d i c a c i ó n y p r á c t i c a del Crist ianismo. 
E l e x m i n i s t r o S i r A l f r e d M o n d ( a l a i z q u i e r d a ) , q u e s e h a s e p a r a d o d e l 
p a r t i d o p o r d i s c r e p a r de l a s i d e ^ s d e L i o y d G e ü i g e , e s p e c r a i m e n t e e n ] 
l a p o l í t i c a a g r a r i a ¿-ot. Vidal .) 
A g a s a j o s a P é r e z L u g í n 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 3 0 . — E l C l u b Joselito ha obse-
viuiado con u n v ino de hpjipr a 40:1 A l e -
jandro P é r e z I -ug ía , por el é x i t o ohlenido 
por l a p e l í c u l a de su novela « C u r r i t o de 
la Cruz» . 
E l lunes por l a noche ?e c e l e b r a r á t a m -
b i é n un banquete en honor de « D o n P í o » , , 
Es te acto ha sido preparado por el Ateneo-
y a s i s t i r á n a é l las autoridades. 
ftomingo 31 de enero de 1926 E L D E B A T A MAURrO.—Alio x n . — r r o m . a.itra 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
«ÍMítm eí ocoío d<?l friüolismo*. se titula 
vna interesante crónica de mademoiselle 
IDamesnail. Se ha publicado dicho traba-
j o en una imporimite revista francesa y 
no ha mucho. 
La señorita Dumesnail comenta el cre-
ciente tnterés que a la mujer inspira el 
thogar *el r.etomo de aquélla a los pláci-
dos y cristianos amores de la familia y 
de las cosas, que ambientan, con ambien-
He de tradición, la casa, la vida int ima 
ig f e l i z : Es un hecho esa mera tendencia, 
añade , tendencia sólo iniciada aún . pero 
comprobable lo mismo en Francia que 
« s Itatia, Inglaterra, Bélgica e incluso en 
los Estados Unido*. 
La moda adopta cada día, un gesto más 
acentuadamente desdeñoso, hacia la exis-
tencia exclusivamente frivola y ociosa de 
la mujer, y en cambio, exalta como ele-
ifantes los valores morales y "caseros», 
hasta ahora tan despreciados y olvidados... 
'Asi, se ha puesto en boga el aprendizaje 
práctico del arte culinario entre las mu-
chachas aristocrát icas, que a modo de de-
porte se adiestran en tal arte, empleando 
coetnitas eléctricas, que son verdaderas 
preciosidades; y esas prácticas se extien-
den a otro género de actividades domésti-
cas, labores útiles, contabilidad adminis-
trativa del hogar, con arreglo a distintos 
e imaginarios presupuestos; dirección y 
selección de la servidumbre, higiene case-
ra, aprovechamiento de lo aprovechable, 
según una economía racional; teorías de 
o rnamentac ión y decorado, horarios prác-
ticos en la distribución de tiempo para 
los quehaceres de la casa, etcétera, etcé-
tera. 
Todo eso. que es la arítttesis de la frivo-
lidad y del superficialismo. asi como de la 
ociosidad por sistema, o de la i i iv t i l idad, 
tanto tiempo ungida como algo supérele, 
gante y 'bien», vuelve a interesar a las 
mujeres, toma a ser valorado, y a. reinte-
grarlas a su cristiana misión moral y so-
cial, i Anticuándolas, y resucitando un tipo 
de mujer de. otros fie???pos? No. Asociando 
a la época, a la sensibilidad, y a la ma-
yor cultura de la vuijcr dr hoy. esas vir-
tudes fundameniales, basadas en una ley 
eterna, o sea de todos los tiempos. «La 
verdadera felicidad de los pueblos, escribe 
mademoiselle Dumesnail, reside funda-
mentalmente en la felicidad de la socie-
dad doméstica, de la cual aquéllos no son-
m á s que la suma unificada, suma de ho-
gares; y la mujer parece que, poco a poco, 
se va dando cuenta de que el más cnnoble-
cedor de sus reinados se halla en el hogar. 
Comprende y reconoce cómo la sociedad 
entera, en todos los países {en Francia ha 
habido plumas que no se han recatado en 
confesarlo de una manera explícita) que 
antes que de hombres eminentes. er\ todos 
los ramos del saber, y sobre todo, antes 
que de mujeres sabias, literatas, abogadas 
o políticas, la sociedad, los pueblos, nece-
sitan procurar por todos los medios posi-
bles, fortificar el ñógqr, la familia, «for-
mando» esposas <iue bajen del altar y en-
tren en el santuario doméstico con la su-
ficiente iirc¡itiración para dar a la socie-
dad hijos sanos u honrados; con el sufi-
d é n t e cardcler* para, forjuar a. su vez y 
educar debidamente a eso* hijos; cvn la su-
ficiente culta ra para «cnntineiitier» al es-
poso, al marido, fortaleciéndole, animún-
dolé y hastü acopsejándole en las horas 
difíciles, en las ásperas y cuniinaas bata-
llas de la rida ¡ y para enderezar, en f in , 
a sus hijos por lás sená&'i culturales que 
definen las aptitudes y descubren las vo-
caciones, ayudando a la formación de su 
carácter y fomentando en ellos las r i r l a -
des. ( 
¡Hacen falta esposas y jnadres] He ahí 
la realidad ¡rocitrl. \Hwtefi falta majeics 
dignas de ese nombre, a cambio de esté 
Otro Upó, por <lcs[lr(ir¡a. Ion ijenerahzado. 
de if igüUm^, tnúiil, espiritual y fisiológi-
camente en decadencia. 
«Esa decadencia femenina, conclaije ma-
demoiselle Dumesnail, que ha sido el re-
sultado lógico de descristianizar a la mu-
jer, conviniéndola , según el cánceptó gen-
tílico, en un adorno, en ami. «bella cosan, 
sin más objeto que (¿gradar a los *senti-
dós y despertar pasiones iifipUTas. \ Men-
guado f in y menguada m i s i ó n ! 
La mujer moderna ra aun ¡o endiendo lo 
lamentable de ese papel y las derrotas 
y fracasos a que en definitiva la conduce 
ese fugaz reinado de la belleza juvenil , de 
la coquetería y de sus seducciones de bi-
belot, y leyendo la história, ésta le dice 
que la mujer sólo ha tenido verdadera 
influencia social, sólo de hecho ha rei-
nado por el, cariño y el amor, por su femi-
nidad absoluta, no por las obras cultura-
les de su inteligencia, no por su sabidu-
ría . Y si se ha distinguido, sobresalido, 
y triunfado fuera del hogar, ha sido en 
obras que la mayor ía de las veces no fue-
ron más que algo asi como una expansión 
del hogar mismo.* 
Ved, lectoras, pues, hasta qué punto se 
acusa la reacción, frente a ese «paganis-
mo*, que la moda ha impuesto a las muje-
res, desde el desvestido a las ideas... Y 
ved, también, cómo ese 'paganismo*, an-
ticristiano, comienza ya a dejar de ser 
hasta elegante; o sea que empieza «a no 
llevarse* ya. 
E l Amigo T E D D Y 
R e u n i ó n de la C á m a r a 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Carlos Prast, 
celebró sn reunión mensual la Cámara de 
Comercio de la iprovincia. 
Despachados los asuntos de trámite y 
gestión, la Cámara trató de los decretos 
leyes preparatorios de las reformas tri 
butarias, reconociendo la necesidad de un 
ordenamiento en la vida económica 31 
acordando mostrar su opinión de que debe 
buscarse la fórmula de no gastar ni per-
cibir más do lp jnsiu, y por procedimien-
tos de justicia, cosa desconocida—añaden— 
en los presupuestos de gastos, y en los 
ingresos y tributos que, por su multiplici-
dad y regulación, sólo logran perturbar 
la vida nacional. 
L a Cámara de Comercio, representada 
en las vCortiisioius, expondrá su deseo de 
que la reducción de gastos y saneamiento 
en el cobro, traigan la nivelación del dé-
ficit y las ventajas de una labor educado-
ra de los coniribuyentes. 
^ J r a t ^ d o del Proyectado empréstito de 
J)0 millones para obras del Ayuntamiento 
de Madrid, la Cámara se pronunció con-
tra el mismo, ya que sólo ve en él un 
TPligro para la induslria y el comercio 
sobre quienes gravitará priiu ¡pálmente 
También se acordó apoyar la petición 
de algunos industriales y comerciantes 
para que el Carnaval no se celebro en Ro-
sales, y si desde Lista al Hipódromo. 
F.l presidente dió cuenta de una reunión 
celebrada en la Cámara, a la que asistie-
ron representantes de la Compañía de Fe-
rrocarriles, Bancos y entidades, para tra-
tar del arbitrio sobre el producto noto es-
tablecido como consecuencia del arbitrio 
municipal y de los acuerdos que se adop-
taron en ella y que oportunamente se ole-
varán al ministerio do Hacienda. 
Los vocales del Consejo 
Nacional de Combustibles 
Ue la Gaceta de ayer: 
l'ara cumplimentar el articulo 2.° del real 
decreto de 6 de los oonientes, así como 
el de 22 del mismo Inés y real orden de 
esta fecha respecto a constitución del Con-
sejo Nacional de Combustible, se nombran 
los vocales siguientes ; 
Hepiesentanie del Ejército, jefe de Ha 
sección do Movilización de industrias ci-
viles, general don Arturo Carsi; de la Ma-
rina, don Nicolás de Ochpa. coronel de 
Ingenieros de la Armada; representante 
del Consejo de la Economía Nacional, ex-
celentísimo señor don Severo Gómez Nu-
ñez; ilustrisimo señor don Enrique Mar-
tínez y Kuiz de Asúa, ingeniero de Cami-
nos, inspector general de Obras públicas; 
don líamón Machimbarrena, don Eusta-
quio Fernández Miranda, don Primitivo 
Hernández Sampelayo y don Uldano Kin-
delán y Duany. ingenieros de Minas; don 
José Antonio de Artigas, don Mariano de 
las Peñas y don Antonio Mora y Pascual, 
ingenieros industriales; don Juan Díaz de 
la Pedraja. ingeniero agrónomo; don Luis 
Sanguino, ingeniero de Montes; don José 
María Fábregas. del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado; don Vicente Co-
ma Férrer. delegado de Abastos. 
Don Antonio Lucio Villegas y don Luis 
Oamir y Espino, por los productores de 
carbones; don Manuel Llaneza Zapico, por 
el Consejo de Trabajo; don Eduardo Me-
rello Llasera. por los productores de com-
bustibles líquidos de origen mineral; don 
Pascual Carrión y Carrión, por los pro-
ductores de alcohol vínico; don Vicente 
Cantos Figuerola. por los productores de 
alcohol industrial.; dpn Félix Basterreche, 
por los perforadores petrolíferos; don En-
rique Benito Chávarri, por los importado-
res de carbón; don Juan Manuel f.omyn, 
conde de Albiz, por los importadores de 
combustibles líquidos; y 
Don Ricardo Salas y Cadenas, coronel 
director del Centro Electrotécnico; don 
Mateo García de los Reyes, capitán de na-
vio, por el consumo del ramo de Marina; 
don Leopoldo Sallo, por los Transportes; 
don Eduardo Landeta, por la Metalurgia 
e Industrias fabriles, y don Joaquín Aguí-
lera, por las Industrias de gas y electri-
cidad. 
L a cent ra l t e l e f ó n i c a 
de H o r t a l e z a 
A n o c h e f u é i n a u g u r a d a 
—o— 
La nueva central telefónica urbana de 
Hortaleza, que, como es sabido, fué creada 
para descongestionar el servicio en la de 
Mayor, fué inaugurada anoche, con la asis-
tenciá del subdirector general de la Com-
pañía Telefónica Nacional, señor Beren-
guer; ingeniero jefe, mistM1 Caldwol]; ins-
| peclor general, misler Rock Logan; ins-
; pector generar de tráfico, mister Ahuma-
j d a ; subdirector de publicidad, señor Her-
' nandez Hnromlo; subingeniero jefe, señor 
Alcaraz y ^ otros altos empleados de la 
1 itíida Compañía. 
Previas las comprobaciones que los técni-
( ns esi iiiuiioii nerefcarias para comprobar 
que los enlaces estaban bien hechos, fué 
corlada la comunicación con la central de 
Mayur de los abonados, que pasan a Hor-
i.il'/.a, empezando inmediatamente el trá-
fico en este nuevo centro telefónico ur-
bano. 
E l Rey r e g r e s a r á hoy 
Ayer mañana en el sudexpreso de Irún 
llegó a esta Corte la princesa de Salm Salm 
con su augusta hija Rosa María. 
En la estación fueron recibidas por las 
Reinas, Príncipe de Asturias, iufanta Isa-
bel, duquesa de Talavera, príncipes de 
Hohenlohc y jefe superior de Policía. Se 
hospedan en las habitaciones de la plan-
ta baja, denominadas del duque de Ge-
nova. 
En Palacio estuvieron la condesa de Ro-
manones y la duquesa de Montellano e 
hijo. 
—Hoy. a las nueve, regresará el Mo-
narca. 
Salida para Madrid 
SEVILLA, 30.—En el expreso salió paia 
Madrid el Rey, acompañado del infante 
don Alfonso, los duques de Arión, Alma-
zán. Tarifa y Medínaccli; los marqu .oes 
de Víana y La Guardia, y los condes de 
Gavia, Maceda y Valdélagrana. 
Acudieron a despedir al Monarca el in-
fante don Carlos y doña Isabel Alfonsa, el 
Cardenal llundain, el Obispo de Tenerife, 
padre Albino Méndez; los gobernadores ci-
vil y militar, las demás autoridades y re-
presentaciones oficíalos y particulares de 
Sevilla y enorme gentío. 
La última batida en Doñana s 
BONANZA, 30—A las nueve de la mañana 
salieron el Bey y los demás cazadores del 
palacio, y utilizando los autos orugas, se 
trasladaron a Los Chaparros y Ventas de la 
Concha, donde se dió la última batida de 
la cacería, matando un gamo, dos jabatos 
y siete venados., El total de las piezas co-
bradas en esta montería han sido de 115 pie-
zas, considerándosela como una de las mas 
importantes que se han dado en Doñana. 
A las dos de la tarde el Monarca y su 
séquito llegaron a las Marisjiilla. embar-
cando con rumbo a Sevilla. Acudieron a 
despedirle los duques de Tarifa, los mar-
queses de Borghetto, los coroneles de la 
Guardia civil y de Carabineros, él coman-
dante do Marina de Sanlúcar, el del l asco 
Núñez de Balboa, el capellán del Coto, los 
guardas y los servidores de la" finca. E l 
Bey manifestó que marchaba muy satisfe-
cho de la cacería. Al pisar el Bey el yate 
se izó el pendón morado de Castilla, mien-
tras la marinería daba los burras de or-
denanza. Momentos después levó anclas el 
barco con rumbo a Sevilla, entre las acla-
maciones de cuantos s& encontraban en los 
muelles. 
Llegada a Sevilla 
.SEVILLA, 30.—A las seis y media de la 
tarde llegó a ésta, procedente del coto de 
Doñana, el yate Stephanosis, trayendo al 
Rey, al que acompañaban el infante don 
Alfonso de Borbón, los duques de Medina-
celi, Almazán y Tarifa, marqueses de Via-
na, L a Guardia, Valdelagrana y Albentos, 
conde de Maceda y otras personalidades del 
séquito. Le esperaban el infante don Carlos, 
la infanta doña Isabel Alfonsa, el Carde-
nal llundain, los gobernadores civil y mili-
tar, los presidentes de la Diputación y de 
la Audiencia, el alcalde y numerosos aris-
tócratas. Al descender el Rey del yate, 
saludó al Infante y conversó breves momen-
tos con el Cardenal llundain, cuyo anillo 
besó. 
uespi:es el Rey marchó a Capitanía gene-
ral acompañado del Infante/ 
R II 11 I ^ CAFES- PRECIADOS, 24 dup.0 
U U I L i 0 (Frente a Mariana Pineda) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-3(3-
O B R A S R E C I B I D A S 
Sófocles. -«l¡ilipo Roy». Traducción directa 
y notas por Ignacio Brrandonea, S. J . Bil-
bao, 1924. 
/dem.—II. «Edipo en Colono». Idem, ídem. 
.Miulrid. 1925. * 
Serichol, Calixto.—«Cómo debe ser un mo-
munento conmemorativo del Quijote», Tole-
do, 1923. 
Rohan, Karl Antón.—cDie aufgabe unseser 
Kriici al ion». Colonia, 1926. 
Oálvez ViUatoro, Rafael.—«El estudio del 
latín en los tiempos modernos». Córdoba, 
1925. 
Edwards Bello, Joaquín.—«El nacionalismo 
continental». Crónicas chilenas. Madrid, 1925. 
[Nogueras Yangua, Juan de].—«Dos años de 
Directorio militar». Madrid, 1935. 
Casas, Enrique.—«La covada y el origen 
del Totemismo». Toledo, 1924. 
Balmes, Jaime.—Obras completas. To-
mo X X I I . «Curso de Filosofía elemental». To-
mo I I I . Biblioteca Balmes. Barcelona, 1925. 
Edwards Bello, Joaquin.—«El nacionalismo 
continental». Crónicas chilenas. Madrid, 1925. 
Serichol, Calixto.—«Cómo debe ser un monu-
mento conmemorativo del «Quijote». Tole-
do, 1925. 
Cámara Oficial de Industria de la Provin-
cia de Madrid.—«Régimen tributario». Infor-
me... al ministro de Hacienda sobre los nue-
vos decretos. Madrid, 1926. 
R A L A n T I C f l l A 
G a r c í a S u á r e z 





p u u o n i A S 
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« T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico e n é r g i c o de las v ías repsi-
ratonas y reconstituyente eticaz 
h o t e T ^ g r X ^ 
Domingos, Té de Moda 
De 5 % a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galiqdos 
E l beato Nicolás de Longobardo 
E l 3 de febrero será el santo del señor 
Alos y Rivero. 
Le deseamos felicidades. 
Un té 
En honor del ilustre doctor Eijo, Obispo 
de Madrid-Alcalá, han dado un té en su 
artístico hotel de la calle de Hermosilla, 
número 18, el distinguido ex senador y ex 
diputado conde de Biandrina y su bellísi-
ma consorte. 
Concurrieron las duquesas y duques de 
MontaJtO, Noblejas y Medina-Sidonia. 
Marquesas de Argüelles, Olivar, Espeja, 
Atalayuelas, San Andrés de Parma, Ariany, 
Heredia, Valdeiglesias y Figueroa. 
Condesas y condes de Bugallal, Cortina. 
Torre de Cela, Santa Marta de Babio, Rui-
doms, Esteban Collantes, San Antolín de 
Sotillo, Tonrubia y Corbos. 
Vizcondesas de Cuba y viuda de Llan-
teno. 
Señoras, señoritas y señores de Usera, 
Fernández Barrón, Miralles, Alvcar, Oru-
ña, Reinoso, Despujol, Blanco Padilla, Zal-
do, Murga, Igual, Estrada, Cejuela. Peláoz, 
Gerault, Alba, Sangróniz. Urrutia, Castillo, 
Ubao, Luque e hijas, Moreno Ossorio, Es-
crivá de Remaní, Cotoner, Vitórica, Galdo, 
Iñiguez, Escobar y Kirpatrick, Crespi de 
Valldaura, Martorell, Derqui, Goyena, Or-
tega Morejón y Spottorno. 
Los dueños de la casa, secundados por su 
lindísima hija María, hicieron los honores 
con su acostumbrada amabilidad. 
Petición de mano 
Por la señora doña Luisa Jalvo, viuda de 
Ulloa, y para su hijo don Gonzalo, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
Mercedes G^mez Casado. . 1 
Títulos del reino 
Se han expedido reales cartas de suce-
sión en el marquesado de Fnentehermosa, 
vizcondado de Valdesoto y baronía de Ve-
lasco, respectivamente, a favor de los se-
ñores don Rafael y don Vicente Garrigues 
y Villacampa y de don Joaquín de la Gán-
dara y Carrillo. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de la hija de los du-
ques de Almenara Alta, apadrinándola la 
condesa de Armíldpz de Toledo y el conde 
de Darnius. 
Alumbramientos 
L a joven consorte de don Juan Antonio 
Aramburti y Santaolalla ha dado a luz con 
felicidad una robusta niña. 
— L a condesa de Ruidoms ha dado a luz 
con felicidad un niño, y otro niño la 
consorte de don Juan de Uhagón. 
Enfermo 
E l ilustre -marqués de Hinojares conti-
núa, por desgracia, en muy delicado es-
tado de salud. 
De n'uevo hacemos votos por el pronto 
restablecimiento del paciente. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte del ilustre general Mari-
na, son 23 las que existen en la actua-
lidad. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio le ha sido prac-
ticada una a la señorita Mercedes Pérez 
Caballero y Moltó. 
Almuerzo 
Al que ha tenido lugar ayer en la resi-
dencia de los duq'ues de Santa Lucía, mar-
queses de Bay, en honor de monseñor Fe-
derico Tedeschini, Nuncio Apostólico, con-
currieron los, duques de Santa Elena, los 
vizcondes de Eza, los marqueses de Lema 
y de Torres de Mendoza, don José Moreno 
Carbonero y don Servando Crespo. 
Fallecimientos 
E n Cádiz ha muerto, a los noventa años, 
el naviero don Antonio Martínez de Pi-
nillos. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del difunto, en particular al hijo político 
del finado, n'uestro querido amigo par-
ticular el alcalde don Agustín Blázquez y 
Paúl. 
— E l señor don Santiago Pérez García 
rindió ayer su tributo a la muerte en su 
domicilio de la calle de Mendizábal, nú-
mero 39. 
Fué persona justamente aprecida. 
Á su director espiritual, reverendo padre 
Nadal; a su esposa, doña Petra Fernández 
de Jáuregui; hijos, don domingo, doña Car 
men, doña Carolina, don Tomás y don An 
gel; hijos políticos y demás familiares ha 
cemos presente nuestro sentido pésame. 
E l entierro se verificará hoy domingo, a 
la cuatro de la tarde, desde la casa mor 
tuoria a la Sacramental de San JHisto. 
—Confortado con los auxilios espiritua 
les, falleció ayer en Madrid el culto cate 
drático de la Universidad Central don José 
Muñoz del Castillo, persona q'ue por sus 
cualidades personales y por sus relevantes 
méritos se granjeó la estimación general. 
Fué senador del reino y miembro de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. 
L a conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria (Quintana, 38) al cementerio de 
San Lorenzo. 
Pedimos a los lectores de E L D E B A T E 
una oración por el alma de don José Mu-
ñoz del Castillo (q. e. p. d.), a chuyos fa-
miliares enviamos nuestro sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
GUIUS C A F E S . MAGDALENA, 17, Propagandas prácticas 
I M P U E S T O D E C E D U L A S P E R S O N A L E S 
T A R I F A PRIMERA —POR RENTAS D E TRABAJO. T A R I F A SEGUNDA —POR CONTRIBUCIONES D I R E C T A S . 
.Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
BASE 
Rentas de trabajo de más de 60.000 
pesetas anuales , 
Idem de 50.001 a 60.000 
Idem do 40.001 a 50.000 
Idem de 30.001 a 40.000 
Idem de 20.001 a 30.000 , 
Idem de 15.001 a 20.000 
























































































Contribuyente por territorial, indus-
trial o minería que paguen más de 















































































T A R I F A T E R C E R A — P O R A L Q U I L E R E S QUE NO S E DESTINAN A INDUSTRIA FABRIL O COMERCIAL 
L O S Q U E P A G A N A N U A L M E N T E POR A L Q U I L E R 
En poblaciones 
de más do 
300.000 babitantes. 
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Sociedades y conferencias 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
(Academia Jurídica) 
Ayer, a las siete de la tarde, se reunió 
esta Academia en sesión ordinaria, bajo 
la presidencia de don José A. Alegría, para 
escuchar la brillante disertación del abo-
gado don Carlos Coler de Ayustín, acerca 
de «Un caso de tutela». 
Habló el disertante sobre cuestiones muy 
interesantes en esta materia, criticando 
duramente el artículo 168, que priva a la 
madre de la patria potestad por contraer 
segundas nupcias, y planteando el caso de 
si hay razón- legal o moral que se oponga 
en ciertos casos a que el padrastro sea tutor 
de sus entemidos. 
E l disertante fué muy aplaudido. 
Intervinieron los señores Ramírez, Uce-
lay, Ferré y Moro, y el presidente hizo el 
resurñen. 
Fueron muy aplaudidos todos los ora-
dores. 
PARA HOY 
ASOCIACION C A T O L I C A D E R E P R E -
SION D E L A BLASFEMIA.—4 t., en la 
Academia Católica (Guillermo Roland, 2), 
cuarta conferencia del curso, por don Luis 
Pidal Rodrigálvarez, sobre «Defensa social 
y perfección social». 
MUSEO D E L PRADO.—11 m., «San Pe-
dro Nolasco, en el Museo del Prado», a 
cargo de don Elias Tormo. 
PARA MAÑANA 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA — 
7 t., en la sección primera, continuación 
de la discusión de la conferencia de la 
señorita Clara Campoamor, «Investigación 
de la paternidad». Hablarán los señores V i -
llegas, Doval y Plaza. 
ACCION CATOLICA D E L A MUJER.— 
5.3° >' 7 t., clases de francés y mecano-
grafía. 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA (Es 
parteros, 9).—7 t>, sesión pública, en la q'ue 
hablarán el señor Villaverde, sobre «El ter-
mino Polyomiositio»; el doctor Nogueras, 
sobre «Actitudes paradójicas del miembro 
superior»; el doctor Madinaveitia, sobre 
«Ruptura de la vesícula biliar», y los doc 
tores Partearroyo, Pérez Vázquez y Santos 
Rubiano, sobre sus comunicaciones, apla 
zadas en la anterior sesión. 
INSTITUTO D E SAN ISIDRO.—10,50 m., 
fiesta académica, dedicada a los alumnos 
que obtuvieron matrícula, a los agraciados 
con títulos concedidos por la Asociación 
de Antiguos Akimnos y a don Miguel 
Aguayo, director del Instituto, a quien se 
entregarán las insigtiias de comendador 
de número de la orden civil de Alfonso X I I , 
costeadas por suscripción que inició el 
Claustro. 
HOGAR VASCO.—7 t., concierto por la 
pianista señorita María Teresa García Mo-
reno. 
ACCION CATOLICA D E L A MUJER 
(Puerta Cerrada, 5).^—6,30 t, tercera con-
ferencia del c'urso de «Fiestas y costum-
bres sociales a través de los tiempos», con 
el título «La vida dentro de casa». Será 
de gran atractivo para el concurso asistir 
a la «toilette» de una patricia romana de 
la época clásica y a otros episodios de no 
menor interés documental. 
Los huérfanos de Telégrafos 
E l director gerente del Colegio de Huér-
fanos de Telégrafos, ha dirigido a todo el 
personal del Cuerpo, y al público en gene-
ral, una circular en la que expone los 
medios puestos (ii práctica ¡para aumentar 
los ingresos de los huérfanos, fijándose 
muy especialmente en los sellos lanzados 
a la circulación para beneficio del Cole-
gio. 
La circular detalla diversas maneras 
y ocasiones para el empleo de los sellos, 
cuyo uso ruega al personal en todos sus 
documentos de régimen interior, como per-
misos, y en ocasión de todo ingreso ex-
cepcional, como horas extraordinarias, die-
tas y gratificaciones, y recomienda al pú-
blico, pór caridad en favor de los huérfa-
nos, en todos los telegramas. 
N O T I C I A S 
BOLETIN M£T£OKOIjOOZCO. — Estado ge. 
neral.—Llovió abundantemente en tialicia j 
en Andalucía; con menor intensidad en Cas* 
tilla, y por todas partes el cielo aparece coa, 
mochas nubes. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7tí; humedad, 83; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 15; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 123. Temperatura-, 
máxima, 15 grados; mínima, 7,4; media, 11,2. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 43,3; pre-
cipitación acuosa, 2,5. 
EXPOSICION DE PINTUBA.—Mañana, a 
las cinco de la tarde, se inaugurará la Expo-
sición de las obras de la pintora argentina 
señorita María Elena Bcrtrand, en el salón 
del Círculo de Bellas Artes (plaza de las Cor-
tes). 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
COLEGIO DE MEDICOS.—Se recuerda a los 
médicos su obligación de presentar en la Ad-
ministración de Contribuciones, dentro del 
corriente trimestre, por conducto de este Co-
legio oficial, las declaraciones iuradas de los 
ingresos obtenidos desde 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1925, debiendo acompañar a di-
chas declaraciones las patentes del ejercicio 
pasado y la del corriente. 
Los impresos para dichas declaraciones 
pueden obtenerse en el Colegio. 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serio 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el AGUA D E L O E C H E S . 
—n— 
UN LIBRO AL ALCALDE.—Del libro «Es-
paña sobre todo», dedicado al conde de Valle-
llano, es autor don Pascual Santacmz. Hace-
mos la aclaración por haberse publicado al-
gunas referencias equivocadas. 
U n a s i b i l a d e t e n i d a 
—o— 
La Policía, detuvo ayer en su domicilio. 
Escorial, 11, a Fausta Rodríguez García y 
a su marido, Ernesto Zurita Ruiz, por 
dedicarse la primera, con anuencia de éste, 
a ejercer la hechicería. 
En el cuarto ocupado por el matrimonio 
la Policía encontró barajas, polvos «mis-
teriosos», folletos, etcétera. 
L A " C a _ A C t i A 
SUMARIO DEL DIA 30 
—o— 
Presidencia.—Disponiendo se confirme la au-
torización concedida por el ministerio de la 
Guerra a los señores don Santiago Azaüon y 
Sauz y don Eugenio Cemboraín España Chu-
varría, para publicar una obra titulada «Ll 
Manual de Quintas», de la que soh autores. 
Idem que, a partir del primer domingo de 
febrero del presente año, en todas las po-
blaciones del reino, menores do 6.000 habi-
tantes, so organicen y desarrollen conferen-
cias dominicales para alumnos de ambos se-
2̂ 08. 
Idem que la representación de las indus-
trias del gas, electricidad y consumo domés-
tico, en el Consejo Nacional de Combustibles, 
se considere desdoblada, debiendo nombrarse 
un vocal que represente los dos primeros con-
ceptos y otro del consumo doméstico. 
Nombrando vocales del Consejo Macional de 
Combustibles. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inváli-
dos al cabo del Tercio Joaquín Bencsat Ca-
rol. 
Marina.—Resolviendo petición de la Com-
pañía Transatlántica solicitando dejar sin 
efectuar en el presente año el servicio de 
extensión de Cádiz a Bilbao, en la línea de 
ornando Póo, correspondiente a los días 18 
de enero y 18 de febrero 
Idem del Ayuntamiento de Tuinaje, solici-
tando que los vapores do la línea comercial 
que realizan el servicio a Fuerte ventura, ha-
gan escala en Tarajalejo los días 12 y 13 de 
ada mes. 
Gobernación.—Disponiendo quede abierto el 
concurso para cubrir las secretarías vacantes 
de segunda categoría. 
Aprobando la carta municipal del Ayunta-
inirnto dé Kiveira, provincia de La Comña. 
Trabajo.—Nombrando profesores numerarios 
do las Escuelas Industriales do Béjar y Se-
villa. . 
ELIXIR 6REZ 
Para los que su-
fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
CRUZ ROJA.—Hoy, a las once de la ma-
ñana, en el «cine» Goya, y organizado por la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Españo-
la, cedido para esté acto, se verificará un en-
sayo de las siguientes películas: «La Cruz 
Roja juvenil en Hungría», «Cuidados del cuer-
po: higiene dental», «No escupir en el suelo» 
y «Heroísmos». 
emus C A F E S . Concepción Jerónima, 3 (junto a Atocha). Bonitos regalos 
CIERRE DE VAQUERIAS 
El alcalde ha impuesto varias multas a la 
Compañía Telefónica por apertura de calas 
en la vía pública. 
* « « 
E l teniente de alcalde del distrito de la 
Universidad, señor Gómez Roldán, ha pro-
cedido a clausurar las vaquerías de su dis-
trito que no se ajustaban a las ordenanzas 
municipales. 
« « « 
E l conde de Vallellano ha dado un pla-
zo de ochos días a los tenientes de alcalde 
para que formen los estados del ganado de 
cerda estabulado en el interior de Madrid. 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
. losé ioioz i Cas t i 
Ex senador del reino, catedrático de la 
Universidad Central, académico de la 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
HA F A L L E C I D O 
el día 30 de enero de 1920 
A LOS SETENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos, la bendición apostólica y el 
santo escapulario del Carmen 
R . I . P . 
Su confesor, el reverendo padre Ga-
briel, carmelita; sus desconsolados her-
manos, don Antonio y don Francisco; 
hermanas políticas, doña Agustina Bar-
ján y Domingo y doña Balbina López; 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a usted encomienden 
su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy domingo 31, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Quintana, 38, al ce-
menterio de San Lorenzo, por 
lo que recibirán favor. 
E l duelo ee despide on el cementerio. 
Se suplica el coche. 
Pompas Eúnebres, S. A. Arenal, 4. Tel. 44. 
E L S EÑ O R 
Don SaiiDO Pérez M a 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 30 D E E N E R O D E 1926 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I P. 
Su director espiritual, el reverendo 
padre Antonio Nadal; su añigida es-
posa, doña Petra Fernández de Jáu-
regui; hijos, don Carlos, don Domin-
so, doña Carmen, doña Carolina, don 
Tomás y don Angel; hijos poéticos, 
doña Natalia Picarzo, don José Ra-
món Castañón y don Leopoldo Man-
so; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
les ruegan encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver tendrá 
lugar hoy 31 del actual, a las CUA-
T R O de la tarde, desde la casa-mor-
tuoria, calle de Mendizáhal, núme-
ro 39, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
D, 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trosí 
(7) Domingo .31 de enero de 1926 
n 
4 POR 
0 T 1 Z A C I 0 N E S 
D E B O L S A 
MCADHJD 
« INTERIOR- — Serie F, 68,60; 
f S C. 69.20; B . 69.20; A. 
100 EXTERIOR.—Serie E. 82,25; 
. i(ri AMORTIZARLE (ferroviario) 
j POR w ^ 99,70. 
h ^ i ^ o A M O R T I Z A B L E . - S e r i e D , 94 
\« aSoRTIZABLE ( l ^ . - S e n e 
5 POR i * , g 94; a, 94. 
\ % n ^ ^ 0 DE M A D R I D ~ v a i a de 
i 1«H8- 86,75. •ladriíír ^ HIPOTECARIAS. - Del ^CEDULAS n Crédito locali 98i 
^ r S N É S DEL TESORO.-Serle A. 
W185 (enero); A. 102.60; B. 102.60 
V A 101.85; B. 101.35 (abril); B. 
^ ( n o ^ b r e ^ A' 102,251 B> 102,25 CÍU-
^^rrotíES.-Banco de España, 577; Hl 
AC 400- Español de Crédito. 175; 
potecano. ^ contado. 46,50; Telefóni-
I ^ 0 ^ . Tabacos. 211; H . Española, 158; 
^ ta. • contado, 401; fin próximo, 
SJes- contado. 454; ün corriente, 
fjon.^ «48: Electra, serie B. 
rtor TrACIONES.—Azucareras sin estampi-
i ñor 100. 76; Valencia-Utiel. 61.25; 
naT' segnnda, 399.50; Valencianas. 
Banco 
60 ; Ar-
La carne de cerdo baja 
de precio 
D e c o m i s o d e j a m o n e s y e m b u t i d o s 
Pudo apreciar el gobernador—atento a 
cuanto se relaciona con el problema de las 
subsistencias—que los precios últimamen-
te fijados para la venta al público de la 
carne de cerdo—artículo no sometido a ta-
sar-era susceptible de una nueva baja por 
haberla experimentado también las res es 
en el mercado. 
Con este fin reunió en su despacho a 
los representantes del gremio de salchi 
cheria. a quienes hizo ver la conveniencia 
de hacer una mayor reducción en los pre-
cios, quedando acordado señalar los que 
empezarán a regir el día 1 de febrero con 
arreglo al cartel que se fijará en los es-
tablecimientos, y que, comparados con los 
del mes anterior, acusan una diferencia a 
favor del consumidor, que oscila entre 
0.25 y una peseta en kilo. 
Hace varios días, cumpliendo órdenes 
del gobernador, se realizó una inspección 
en el establecimiento del industrial To-
más Febrel. calle de López Ajpjida, 1 (Ciu 
dad Lineal), decomisándole los inspecto-
res de Abastos siete jamones, unos embu-
tidos y 35 kilos de chicharrones 
El Laboratorio municipal dice en su in-
forme que en los jamones y en los demás 
artículos decomisados se advierte la pre-
sencia del cisticercos celuloso y que son 
nocivos para el consumo. 
El citado industrial ha sido multado con 
«^IÍTransailántica' 1925. 95; ídem. 1920. (i.OGO pesetas por el gobernador civil,~"e"i 
inn*)- Constructora Naval. 95. 
MOVEDA EXTRANJERA.—Francos. 26,80; 
Mbras, 34,45;' dólares. 7.07. 
B A R C E L O N A 
interior. Ŝ-251 Exterior, 82,25; Amortiza-
ki» soor 100. 94,20; Andaluces. 69,60; Oren-
S . ; libras, 34.45. 
• La jonta general celebrada el día 28 del 
<;MTiente acordó repartir un dividendo de 
25 pesetas por acción por los beneficios del 
¿erc ic io de 1925- . . 
los señores accionistas podran cobrar 
dicho di videndo en las oficinas del Banco 
desde rf día 1 de febrero. 
cual ha dispuesto que se pase el corres-
pondiente atestado al Juzgado de Alcalá 
de Henares 
U n c a d á v e r c o n q u e m a d u r a s 
E l f o r e n s e s e n e g ó a c e r t i f i c a r 
En la casa número 9 de la calle del 
General Ricardos falleció la niña Concep-
ción Toledano Sánchez, de dos años, y 
al reconocer el cadáver el forense obser-
vó en el mismo quemaduras de tercer 
grado en los muslos y en el bajo vien-
tre, que podrían haber determinado la de-
función. 
En vez de certificar, el forense dió cuen-
ta del hecho al Juzgado de guardia. 
N U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, «nraba-
oos. lunas, espejos u objetos para r íalos , 
sxn visitar antes la acreditada casa Jo»é 
F r a t , plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
L A I B F R I A Buiías esteáricas. 
, 1 ,abon" morenos. 
Kxig id siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
i l E U R E K I I ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c i a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
M u y i n t e r e s a n t e 
A LOS LECTORES DE «EL DEBATE» 
Por 17 pesetas en Madrid y 18 por co-
rreo, certificado, se entregará un tomo de 
448 páginas, tamaño 32 por 22, de la im-
portantísima y acreditada obra de conta-
bilidad general por partida doble, cálculo 
arbitral, operaciones financieras, cuenta 
corriente con intereses, inventarios, ba-
lances, historia, derecho mercantil y pro-
ducción natural e industria del ^nuerso. 
etcétera, titulada 
« L a c i e n c i a d e l c o m e r c i o » 
al alcance de todas las inteligencias, del 
profesor mercantil don Manuel F. Font, 
con la que cualquier persona puede cursar 
en tres meses, sin necesidad de profesor, la 
carrera de comercio, la de tenedor de l i -
bros y la de jefe de administración mer-
cantil en toda su extensión teórico-prácti-
ca. Los pedidos, cdn su importe por giro 
postal, a señora viuda de Pueyo, Arenal, 6, 
librería, Madrid. 
Caduca el 15 de febrero 
R O N 2 , v ^ s C U B A R a d i o t e l e f o n í a 29 AÑOS VEJEZ 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
[ 
F r a n c é s , 
I n g l é s , 
A l e m á n , 
E s p a ñ o l 
P r o f e s o r e s d e l o s p a í s e s 
r e s p e c t i v o s 
C a d a m e s e m p i e z a n 
c l a s e s n u e v a s 
C l a s e s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a -
r e s , t a m b i é n a d o m i c i l i o 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
Esta t a r d e , A t h l e t i c c o n t r a G i m n á s t i c a 
. E E 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a . N o t a b l e s m a r c a s y c o r r e d o r e s 
a u t o m o v i l i s t a s e n S a n S e b a s t i á n 
— 
P O O T B A L I i 
. En él partido qne se jngará esta tarde 
entre el ATHLETIC CLUB y la Real Socie-
dad Gimnástica Española, se alinearán pro-
baíderaente los equipos como sigue. 
A. &—-Barroso, + Pololo—Olaso, Marín— 
jmluji— BTmHel, Olaso— Ortiz— Palacios— 
fCosme—Fuertes. 
B, S. G. Graarizo, X—-Uribe, Clinaent— 
iSnárcz—Serrano, Salas—Oquiñena—S. Goi-
[Jtarn—L. Uribe—Azurza. 
[Arbitro: señor Murgnla. 
* * * 
TORRELAVEGA, 30.—En vista del walk-
over del Mnriedas contra el Racing Club, 
de Reinosa, se jugará mañana en esta po-
blación el siguiente partido de campeonato : 
REAL SOCIEDAD GIMNASTICA - Murie-
ras F. C 
D E P O R T E S D E I K V I E E M O 
He aqrrf el parte telefónico del estado at-
mosférico en el chalet de Navacerrada, fa-
•eflitadb por si Club Alpino Español: 
Cielo: Nublado. 
Temperatura: 2 grados bajo c^rf. 
Nieve; En abundancia en el Puerto. Los 
Gatos pueden llegar al chalet. 
A U T O M O V I L I S M O 
En el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, 
T>rincipalmente, y en todos los círculos de-
."portivos, como en los centros oficiales, rei-
na un gran entusiasmo en vista de las 
toenas impresiones sobre las probables ins-
•cripciones de las tres pruebas que compo-
nen la semana automovilista, especialmen-
te en el Graí| Premio de Europ*. 
Por la correspondencia cruzada entre la 
-entidad organizadora y las casas construc-
toras y los notables ases del volante, se 
dan como seguros a los siguientes : 
FIAT I (Salamano). FIAT I I (Bordino) y 
"ÍIAT III (Nazzaro). 
TALBOT I (Segrave), TALBOT I I (Divo), 
TALBOT ni (Masetti) y TALBOT IV (Du-
Dcr). 
DIATTO I (Maserati) y DIATTO I I (X. X). 
BUGATTI I (Constantini). BUGATTI I I 
(Goux), BUGATTI n i (F. de Fizcaya) y 
BUGATTI IV (X. X.). 
DELAGE I (Benoist), DELAGE I I (Tho-
nas), DELAGE III (Morel) y DELAGE IV 
(X. X.). 
O-M. I (Minoia) y O. M. I I (Foresti). 
ELDRIGDE SPECIAL (Eldrigde). 
Además de esta veintena de coches, se 
P^nsa en las siguientes marcas: Guyot, 
Rolland Pilain, Steyr, Frazcr Nash y Amll-
car. 
« • • 
En la prueba de turismo habrá una Inte-
ŝante sorpresa; finalizará a las once de 
la noche, y, para que no ocurra lo que el 
l^o pasado—en que la "gente, no sabiendo 
9̂  hacer, se marchó a Biárritz—, con ob-
feto de retenerla, prepara el Real Automó-
^ Club de Guipúzcoa, a continuación do la 
Prueba, una gran verbena en el circuito en 
honor de los corredores y turistas que ven-
^n- Habrá puestos de churros, tíos vivos, 
'Adores de guitarra, bailarinas, cantado-
^s, etcétera. 
C A B B E B A S D E C A B A L L O S 
Tenemos a la vista el programa de las 
Pffcrtmas carreras de caballos en Madrid. 
•ÍQe se celebrarán bajo la organización de 
^ Sociedad de Fomento de la Cría Caba-
lar de España. 
Conionne hablamos anticipado hace al-
Wn tiempo, se extenderá del 7 de marzo 
iastA el 11 de julio, aproximáncfcse la dota-
ción a 400.000 pesetas. 
Tres son las grandes pruebas : Gran Pre-
nno de Madrid, Premio Villamejor y G an 
Premio Nacional; el primero con 50.000 pe-
setas y los dos restantes a 25,000 pesetas. 
Por exceso de original no podemos afia-
* r nada más; otro día ampliaremos la 
iníormación. 
P E S C A 
Los nos Tajo. Tajuña, Henares. Jarama 
• í Marreanares se presentan claros y r or-
. F E O O K A K A D E L D I A 
tw.lvfvtn 
• Prueba organizada por el Club Ciclista do 
IQíamartín. La salida se dará a las nueve 
V3* el paseo de la Castellana. 
I Copa Caro.— Importante carrera sobre 
Gimnástica contra Equitativa, a las tres, 
en la Ciudad Lineal. 
Pelota vasca. 
Partidos entre profesionales, a las cua-
tro, en el Fromón Jai Alai 
Sociedades. 
Junta general de la Unión Vélocípeda Es-
pañola, a las diez de la noche. 
Football. 
ATHLETIC CLUB contra REAL SOCIE-
DAD GIMNASTICA ESPAÑOLA, a las tres 
de la tarde, en el Stadium Metropolitano. 
S O C I E D A D E S 
La Sociedad Cultural Deportiva comuni-
ca a sus socios que a primeros del pró-
ximo mes de febrero comenzará una cla-
se de pugilato a cargo de don Julio Me-
néndez, pudiendo inscribirse en secretaría 
los que lo deseen, todos los días de ocho 
y media a nueve y media de la noche. 
Adeir&s, con objeto de fomentar el atle-
tismo, dicha entidad se propone celebrar 
algunas pruebas, a cuyo frente se encuen-
tra el ex campeón de España, Julio Do-
mínguez. 
Actualmente se están celebrando varios 
entrenamientos en su campo de deportes 
para el concurso atlétlco Racing-Cultural, 
que se celebrará el 7 del próximo mes de 
febrero. 
La Comisión de excursionismo también 
proyecta realizar para la próxima tempo-
rada de primavera una activa campaña, 
fomerttando el excursionismo entre ĵxs 
asociados, a cuyo fin se ruega a todos los 
consocios y demás personas simpatizantes 
con la idea de formar dentro de la So-
9¿edad Cultural Deportiva un grupo dedi-
cttdo principalmente al alpinismo, se sir-
van inscribirse en la secretaria de la So-
ciedad (Pontojos, 3) para la formación de 
dicho grupo. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
A F O L O . — (Opera.)—5,30, Manon, por la Nie-
to y Kosich. 
PJBI2ÍCESA.—6 y 1Ü,30, Primero... vivir. 
C O M E D I A . — 5 , 3 0 , E l sonámbulo.—10,15 (fun-
ción popular), L l sonámbulo. 
FOmTAIiBA.—6 (butaca, 5 pesetas). Pode-
roso caballero...—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Poderoso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10,30, Mary, la insoportable, 
y ñn (ie, fiesta. 
AFOLO.—10,30, E l chanchullo. 
L A S A . — 6 , Las canas de don Juan y E l 
cuartito de hora.—10,15, L a malquerida. 
R E I N A V I C T O K I A . — 6 , 3 0 y 10,15, L a boda 
de Qniiiita Flores. 
L A T I N A . — 4 , L a muerte c ivi l . — 6,30, E l 
conspirador.—10.30. E l mistico. 
I N F A N T A I S A B E L . — i y 10,30, Los trucos. 
6,15. Los neurasténicos y Los trucos. 
M A R A V I L L A S — 5 , 3 0 y 10,1d, L a española 
que fué más que reina. 
COMICO.—i, 6,30 y 10,30, E l castigador. 
Z A R Z U E L A . — 6 en punto y 10,15. L a cale-
sera. 
FAVON.—4. Los sobrinos del capi tán Grant. 
6,30 y 10,30, Curro, el de Lora. 
N O V E D A D E S — i , IJOS gavilanes.—6,30, L a 
sombra del Pilar. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — t. Primero, a re-
monte: Salsamendi y Zabaleta contra Irigo-
yen y Krrezábal. Segundo, a pala: Amorebie-
ta 11 y Perca contra Araquistain y Quinta-
na 11. ^ 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6,30, Primero... vivir . 
COMEDIA.—10,15 (función popular). E l so-
námbulo. , v » „ ̂  
F O N T ALBA.—6 (popular. 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
E S L A V A . — 6 , Mary, la insoportable, y ün 
íl0APOLO.-6 y 10,15. E l chanchullo. 
x aba 6 L a malquerida. 
E E I N A VICTORIA.-<i ,30 y 10,15, L a boda 
Je Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 . E l conspirador. 
' i N F A K T A ISABEL.—6.15 
eos y Los trucos—10.30. Los trucos 
COMlCO.-tí.30 y 10.30. L l castigador. 
Z A R Z U E L A . — 6 , Juan de Granada. — 10,15. 
L P A V O ¿ - M 0 . Curro, el de Lora.-10.30, 
-10,15, El mís-
Los ncurasténi-
metros. La salida a las once en el; Don Qnintin. el amargao. , 
ie Recoletos, frente al café de Gijón. | hovedADES. - 6. L a sombra del P i l a r . -
inmoto. 
I Campeonato de novicios, 
j "Irstrismo. 
l¡.I*rneba organizada por la Real Sociedad 
l^inmástica Española. La salida se dará en 
I I Paseo de Recoletos, a las once de la 
^ K r a . 
H O V E D A D . 
10.30. Los gavilanes. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — t , Primero, a pala: 
Traurgui y Ermúa contra Orúe y Pérez. Se-
ndo* a remonte, Ochotorena y Errezábal 
¿ontra Jnrico y Ugarte. 
* • * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
sn •Frobacidn ni recomendación.) 
I M . 1101 n M. 
B i l l practico 
móvil es 
E l v a 
para los que tengan auto-
el regularizador electro-térmico 
porque arranca el motor en se-
guida, consigue mayor potencia, 
una marena regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. E L E C T R O D O , S. A. Apartado 837. 
Oficinas: Av. P i y Margall, 12. Teléf. 52-85 M. 
M A D R I D 
Ei i i i r Esiomatai 
.SAIZkCASLOS 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando /as enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con KTHfUlllllEílTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, inclusa 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y sa notará pronto que 
el enfermo coma más, digiere mejor y se 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para anos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
V 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
PARA L A L U C H A 
E l frío . 





s í no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E M T A E N F A R M A C I A S 
E l m á s a c t i v o d e 
l o s p r e p a r a d o s 
c o n o c i d o s h a s t a 
e l d í a p a r a c o m -
b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o t o d a c l a s e 
d e d o l o r e s : 
D o l o r d e 
C a b e z a ^ 
J a q u e c a s ^ 
N e u r a l g i a s ^ 
C e f a l a l g i a s ^ 
G r i p e , 
C ó l i c o s ^ 
D o l o r d e 
M u e l a s ^ 
d e O í d o s 
y P e c u l i a r e s 
d e l a M u j e r , 
y t o d a c l a s e d e 
a f e c c i o n e s 
i R e u m á t i c a s 
y G o t o s a s . 
A N T I T É R M I C O 
PODEROSO 
S U C E I S O S 
Programas para el día 31: 
aiADSZD, Unión Radio ( E , A . J . 7, 373 me-
tro»).—De lé^O a J5,30, Sobrenresa. Crist ina 
Sánchez Moreno (soprano) 3- orquesta Artys. 
18, Alberto Ocaña (tenor) y sexteto de la 
estación.—19, Retrausmisiiin del cjazz-band» 
Tne Kendall Six y orquesta de tangos Ibá-
ñez del Palacio de Hielo.—20, Cierre de la 
estación. 
Radio Castilla I K. A . J . 4, 340 metros).-16, 
Grupo cómico-lírico de la estación y orquesta 
Majerit.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—17, 
Cotizaciones de mercados agrícolas y ganade-
ro*. Retransmis ión de la ópera €Ííadaiuo But-
terfly», que se dará en el Gran Teatro del 
Liceo.—19,30. Seéor Toresky, recitados.—19,50, 
E l trío Radio.—20,50, CrónicJ dei>ortiva.—21. 
Cierro de la estación. 
Programas para el día 1: 
M A D R I D Union Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorológico y Ultimas noti-
cias de Prensa.—18, cCarestía y alimenta, 
ción», conferencia acerca de los problemas 
sociales de la lucha contra la tuberculosis, 
por el doctor Espina y Capo.—18,15, Literatu-
ra y música. E l sextetp y c L a literatnra dra-
mática y el arte escénico en España por Vic-
toriano Tamayo. cLos ú l t imos romántico*». 
Kl marqués de Molíns, Romero Larrañaga. 
Asquerino, etcétera, etcétera. Ilnstracionea 
poéticas. Ultimas noticias do 
Cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4 , 340 metros).—1G, 
Literatura y música. Orquesta Majerit y lec-
tura do páginas selectas por L u i s Medina. 
18, Cierre de la estación. 
J U N T A G E N E R A L D E L A A S O C I A C I O N 
R A D I O 
L a A s o c i a c i ó n Radio E s p a ñ o l a celebra-
rá su Junta general ordinar ia hoy. a las 
diez de la m a ñ a n a , en el s a l ó n Linares 
Rivas (Echegaray, 20). 
E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
e n M a d r i d 
Ayer se r e u n i ó la Junta encargada de la 
e r e c c i ó n del monumento a Cervantes en 
la plaza de E s p a ñ a , a fin de cambiar im-
presiones y reanudar l a s u s c r i p c i ó n co-
rrespondiente, a la que se adhirieron en-
lidades y particulares de toda la n a c i ó n 
y de las ri 'pñblicas hermanas de L'ltra-
maf. 
E l Comi té adup ló diversos acuerdos, y 
mu perjuicio de dar en breve a la publi-
cidad l a lista de lo recaudado para este 
Hh, hace presente, que se admiten duiiati-
vos en todas las sucursales del Banco de 
E s p a ñ a , sea cual fuere xu c u a n t í a 
Atropellos y choques. — En h i Avenida 
de la Reina Victoria, Vicente Villaimeva 
atrepelló con eK carro de mano qoe coxkíu-
cía a Francisco Jiménez AJocso, produ--
ciéndole lesiones de pconóstico reservado, 
ro 18.068, guiado por Francisco Moraiedo, 
alcanzó al niño de siete años Francisco 
Morales, el cual resultó con lesiones de-
alguna importancia 
— E l automóvil 15.144, que guiabaCTomás 
Martín Frades, sufrió una obstrucción en 
el volante, y al paralizársele el juegotde la 
dirección se fué sobre un carrito que>con-
ducía Manuel Díaz Martin. 
Kápidamente viró el chófer, y al c a m -
biar la dirección cayó sobre un poeslo 
ambulante, propiedad de Fermín López 
Sánchez, el cual resultó levemente contn-
sionado. Las mercancías del carro y del 
fvuesto quedaron inutilizadas en su ma-
yor parte. 
Accidentes.—En los altos-de Mandes^-En-
riQiue Ayala Zomemberta, de veintiséis 
años, com^domicilio en San Vicente, 8, in-
tentó poirei'-en marcha la «moto 6.603 M.. 
y al haceacJo sufrió una grave herida enr 
el pie derecho. 
—AI pasar por la 'calle de Postas rea--
bió un.cascote, .desprendido de la obra dd 
número 26, doñá^Leonor Diez Galán, de 
Cuarenta y» cinco afk)3, que vive en Pilar 
de Zaragoza, 51, y resultó con lesiones do 
Prensa. 20, -jP1"011**5̂ 00 reservado. 
Sustracciones.—A. doña^Carmen B e n a v e n -
te Rodríguez le robaron nnos desconoc i -
dos en la calle de Ayala tmSbolsotde mano 
con 25 pesetas, 
—En un tranvía del Hipódromo le sus-
trajeron la cartera con 800 pesetas a -don 
Leopoldo Vallefroi, de sesenta y tres años. 
Cónsul honorario de Bélgica 
Uil^Jadrillazo.—Guillermo Hemández^r-i 
nánde??.. de cincuenta anos, que vive en 
el Cerrovde las Angustias, sufrió la frac-, 
tura de una^costilla, que le produjeron de-
un ladrillazo dos sujetos apodados « 1 
Mantecas» y «el =Ciallego>, que se dieron, 
después a la fuga. 
E l motivo de la agresión fué el "habet* 
reclamado la imxjcr^de Guillermo ak-«Man-t 
tecas» y a so amigo una cairela y'varioS-
comestibles. 
La temporada de ó p e r a 
La insuperable cantante Ofelia Nieto m* 
terpretará esta tartle la protagoirtsta de la» 
opera de Massenet Manon. Y comía Nieta, 
Juan Rosich, cuyos éxitos en esta ópera 
son conocidos j el notable barítono» Matfte 
Morro, que tan brillante carnpafia viene 
realizando en Apolo; Aníbal Vela y VJ* 
cente Riaza, tantarán en la Manon de boj» 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- E Q -
r e s u 
G r i p a l e s 
R e s f r i a d o s 
P r o b a d 
A S M A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Y a b a j ó e l v ino nuevamente en E s p a ñ a Vin íco la 
Tinto de mesa M O Ptas. arroba 
T i n t o V a l d e p e ñ a s 8,50 > > 
Blanco a ñ e j o 8,50 > > 
E n e l a l m a c é n media peseta menos 
S A N M A T E O , 8 . — T E L E F O N O 1 8 - 5 1 M A Y O R 
C I R U G I A G B I N E R A L 
Consulta económica (5 pesetas), por el Dr. Marín, del Sanatorio del Rosario, 
en Hortaleza, 17, pral. derecha, de 4 a 5 Gratuita de 5 ^ a 6. 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
las fotografías al agna; agradable entretenimiento, con el que los niños obtie-
lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Precio de la caja para 25 foto-
grafías» 50 céntimos. A provincias, 90 céntimos. 
P A L A C I O S , R R E O I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
son 
nen 
A S I N 
D I A 31.—Domingo de Septuagéaima.—lau-
tos Pedro Nolascu, luudador; Geminiauo, 
Obispo; Ciro, Juan, Metrano, Saturnino, T i r -
so, Víctor, Tarsieio, Zóbco, (Jiriaco y Trife-
ues, m á r t i r e s ; Julio, presbítero, Marcela y 
Luisa Albertona, viudas. 
L a misa y oficio divino son de esta domini-
ca con rito semidohle y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Santo Tomás de 
Aquino. E l lunes. Cor Jeeu. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, roáario 
y comida a 40 mujeres pobres costeada por 
doña Martina Molina. E l lunes, a las once 
y a las doce, ídem ídem, costeada por doña 
Carmen Oaramendi y doña Carmen Miqueo, 
! respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Mercedai iiis 
• d» jGóngora. E l lunes, en las religiosas de 
' Maravillas. 
Corte de María.—Hoy, de Nuestra Señora 
| de Todos los Santos y Madre del Amor 11 er-
! moso. Tutelar de la Corte de María, en San 
¡ Ginés ( P ) ; E l lunes, de Nuestra Señora de 
l ia Almudena, en su parroquia <P); de la 
Blanca, en San Sebas t ián; del Olvido, en San 
Ptimcitoeo el Oramle. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce mi-
i sa perpetua por los bienhechores de la pa-
I noquia. 
Parroquia de la Concepción. — Termina f-l 
| triduo n Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
I rro. A las seis dn la tarde, exposición <!<• 
I Sn Divina Majo>(ad, rosario, sermón por don 
Diego Torto>a v reserva. 
I Parroquia de San Luis .—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del Huen Parto. A las diez, 
misa solemne con ex]x)sición de Su Divina 
¡Majestad, sermón por don Germán Hodríguez. 
iv reserva; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, rosario, gozos, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Páator.—Con-
| t imía In novena a la Purificnción de Nueslrti 
Señora. A las diez y media, misa solemne 
con expo.Mcion de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón jior el señor Vázquez (ama-
rasa, reserva, le tanía y salve. 
Asilo dn San José de la Montana (^aru-
ras. 15).—De tres a «cis. exposición ú" Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
lin V llellllit'IOII. 
Buena Dicha—Termina el triduo a San 
redro Nolasco. A las oclio. misa de comu-
nión general; a las diez, la solemne; a lax 
cinco y media «le la lardo, exitosicion de Su 
Divina Majestad, ejercicio, sermón por el 
padre Martin Lope/., mercedano. y reserva. 
Cristo de la Balad.—Continúa In noveíia i 
Nuestra ^(iKira del Sagrado Cora/on «le .lc-
sús. A las once, exposición de Su Divina Ma-
jestad, trisngio. ejercicio, misa solemne y 
j bendic ión; por la tardo, a las cinco y media. 
mani6esto, estación, rosario, sermón por el 
nadrf K m / Almd. redenturi-la; ejercicio, mo-
teles, reserva v salve 
Gongoras íCunrenta l loras) . - A las nclio. 
exposición do Su Divina Majestad; a las nne-
ve. misa solemne, y a las cinco de la tarde, 
ejercicio, sermón y procesión de reserva. 
Jesi is—('ontini ía la novena a Nuestra Se-
ñora de la Providencia. A las siete menos 
cuarto, rosario y ejercicio; a las diez, misa 
solemne, con exposición de Su L)iviria Majes-
tad y ejercicio; jkjc la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, ro-ario. sermón 
por el padre Laureano do la« Muñecas, ejer-
cicio y reserva. 
M a n a Inmaculada (Fuencarral, 111) De 
diez y media u seis y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
María Reparadora.—Continúa la novena a 
Jesús Sacramentado. A las siete, misa con 
exposición de Sn Divina Majestad; a las ocho 
y media, con motetes; por la larde, a las 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re-
paración, sermón por el padre Arechavaler», 
bendición y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. — 
Fiesta a San Pedro Nolasco. A las diez, mi-a 
solemne, con exposición de Su Divina Majes-
tad, que quedará de manifiesto todo el d ía ; 
por la tarde, a las cinco, estación, rosario, 
ejercicio, sermón }H)r el padre líamón, López, 
mercedano. reserva y gozos. 
Santa Teresa (plaza de L-paña).—Continúa 
la novena al Niño Jesús de Praga. A las 
ocho y media, misa de comnnión general; a 
las diez, la solemne con manifiesto y sermón-, 
a las cinco do la tarde, manifiesto, sermón 
por el padre Esteban de San José, ejercicio 
y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general y ejercicio; a las 
diez, la solemne con manifiesto y sermón por 
don Jesús Pindado, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete y 
media, misa de comunión; por la tardo, a las 
cinco y media, exposición de Sn Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Kogelio Jaén, 
reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos.—Por la mañana, misa 
de comunión y por la tarde, rosario y ejer-
cicio con exposic ión de Sn Divina Majestad, 
y reeerva. 
Jerónlmas del Corpus Christ l .—A las 
de la tarde, ejercicio, sermón y l e t fú »a» 
Pontificia.—A las ocho, misa do caanaááBk 
con exposic ión de Su Divina Majestad, «jar* 
cicio, bendición y reserva; por la taváe, 4' 
las cinco y media, ejercicio con sermón pwr> 
el padre Qamarra. 
Santa Teresa de Jesús.—A las ocho, 
de comunión general y ejercicio; por ht 
dé, a las cinco y media, exposic ión, i — | ¡u^. 
ejercUrio, sermón y reserva. 
CarmtfUtas calzados (Ayala, 27).—A 1ibv«ÍD-> 
co y media <h{ la tarde, exposic ión de Sn JUm, 
vina MajestadX rosario, sermón, ejerciom JJ-
reserva. ; ^ 
Buena Dicha.—Á .las ocho y media, ndH|> 
de comnnión generaf, y a las nueve, ejer» 
cicio. 
Santuario del Corazón de Maris.— A hk» 
ocho, misa de comunión general y ejercicios 
por la tarde, a las cinco, rosario, ejercicio^ 
sermón por el padre Naval , C. M. F . , b«n-« 
dición y reserva. 
C U L T O S D E L Q U I N T O DOMLKOO D E MB& 
Parroquia de los Dolores,—De arete a una, 
misas; a las diez, la solemne con exp l i cac ión 
del Santo Evangelio; al anochecer, rosario. 
Parroquia del Corazón de María.-—A las 
seis, misa rezada; a las noeve y media, misa 
mayor con explicación del Santo ^ Evangelio^: 
a las once, misa con expl icación doctrinal: 
para adultos; por la tarde, a las tres, cate* 
quesis. 
Parroquia de San Gincs.—A las diez, misa, 
parroquial i a las once, cateqnesid para adnl-
tos; a las tres y media, categuesis para n i * 
ños. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón, por el señor Magistral. 
Capilla Seal.—A las once, misa solemne. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga A las 
ucho, expl icación moral de Santo Evangelio; 
:i Jas once y media, e.xégesis de los Santos 
i Lvangelios por el padre Domíngoe» . S. J . ; y 
a las seis y media, exposición Su Div ina M a * 
! jestad. rosario, jdática y r e * r v a . 
Encarnación.—A las diez, misa solemne con 
sermón, por don Inocencio Romo. 
| Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del 
(¡eueral Mart ínez Campos).—A las doce, m i -
sa con expl icación del Santo Evangelio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los catecis» 
mos; a las diez, la solemne; a las doce, con 
e\pli( ación del Santo Evangelio; por la tar -
de, a las cinco y media, exposic ión d© Sn D i -
vina Majestad, rosario, sermón por el padre 
Palacio. O. P., y solemne reserva. 
Sagrado Corazón de J e s ú s y San Francisco 
de Borja.— A las ocho, misa de conumiSn-pank 
In < diigregación Josefina; a las diez, misa 
rezada para los Estanislaos en la vcapüla, da 
)ns Congregaciones, con plát ica por el padre 
l'once, S .1 ; a las once y media, leocáOn 
sacra por el Padre Torres. S. J . . y por la tar-
de, a las seis, ejercicio ron sermón y reserva. 
Servltas (San Nicolás) .—A las cinco» ejer» 
cicios con Su Divina Majestad manifiesto. 
Ser vitas (San Leonardo).—A las cinco, co« 
roña y ejercicios. 
—o— 
D I A l de febrero.—Lunes.—Santos Cecffia, 
Ignacio, Obispos, y Pionio, presbítero, m á r t i -
res; Severo y Pablo. Obispos; Efrén , diáMH 
no; Brígida y Veridiana. vírgenes. 
L a misa y nficio divino son de San Ignacio, 
con rito doble y color encarnado. 
Parroquia de San José.—L'mpieza la novenA 
,i Nneítra Señora do la Purif icación. A Tas 
seis do la tarde, exposic ión de Su Div ina M a -
jestad, estación, rosario, sermón por el señot» 
Tortosa. reserva y gran salve. 
Buena Dicha.—Empieza el triduo a San 
Blas. A las cinco y media de la tarde, ejer» 
cicio con sermón por el padre Martin López , 
y reserva. 
Carmelitas de Maravillas 'Cuarenta Horas). 
Lmpieza la novena a la Purificación d» Nues-
tra Señora. A las ocho, exposición de Sn Di -
vina Majestad; a las diez y media, misa so-
lemne: por la tarde, a las cinco y media* 
estación, rosario, sermón por el padre A l -
fonso Torres. S. .T.. reserva, le tanía y salve. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón y preces. 
F U N C I O N A N U A L 
L a Congregación de Nuestra Señora del A n -
xiTio y San Antonio de Pndua de l a parro-
quia de San Lorenzo, celebrará su fnnción 
anual mañana. -. A las diez, bendición de 
Candelas, y a continuación misa cantada con 
sermón, nne predicará el reverendo padre 
Ataúlfo Huertas, escolapio, terminando con 
la adoración del Santo Niño . 
U N T R I D U O A SAN P E D R O CANISXD 
E N V A L L A D O L I D 
Floy termina el triduo que en honor de San 
1 Pedro Canisio celebran los jesuítas de la re-
I sidencia de Valladolid. en la iglesia del Sa-
j grado Corazón de Jesús . Todos los días ha 
! habido solemnes funciones, y por la tarde, en 
la Catedral, predicando hoy el señor Arzobis-
po, doctor Oandásegui . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
s lá s t i ca ) . 
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¿ Compra r Ba ra t a l a Ropa Blanca para 
Equipos, l a Ropa de Cama, la Ropa 
de Mesa y l a Ropa de Servicio? 
S ó l o s e c o n s i g u e v i s i t a n d o l o s A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l . 
A l m a c e n e s l o s m á s i m p o r t a n t e s d e M a d r i d , e n L e n c e r í a d e C a -
m a y L e n c e r í a d e M e s a 
15, P U E R T A D E L S O L , 1 5 . E N T R A D A L i B R E 
N O T A : S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n L e n c e r í a * S i e m p r e l o s g é 
ñ e r o s m á s r i c o s y d e m a y o r d u r a c i ó n . 
¡ N E R V I O S O S ! 
î Mte de sufrir inútiltucote, gracius al ni.iruvilU-n doacubri-.Tiiento da UJ 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qos coran pronto y radicalmento por cróuica y rebelde que sea I» 
|kT_ • • ea todas sus mamfoatsciones: Impotencia ifalt» da 
m c n r a s i e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espenrnUKTU 
(debihdad aexuai), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de canet̂ v 
sértlgos, deoilidaü muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, pálpiia-
ciooes, blfiterlsmo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas lis enlermo-
dadas del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intostinoa, cor»-
són, etcétera, que tengan j>or cao«a u cngen agotaniiento nervioao 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é T ^ Z ^ZrTJ\Z 
tao. medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y ^olon-
gaoáo la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (v -̂m 
mn afina), a los qoe verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales. esportiS-
taa, bombrea de ciencia, flnancleros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
«nn las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
(•gtnisma para gas pueda reanudarloe con frecuencia. Basta tomar un frnero para convencerán da «Uo. 
¡Afíen»» eDtclumvo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 81, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do l ispaña. Portugal y Amórica. 
El mejor 
remedio 
p a r a c o m b a t i r c o n 
é x i t o l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p a r a t o r e s -




es e l n u e v o e s p e c í f i c o h ú n g a r o 




IKAKMOUCSTA - L A P I D A R I O . CARLOS M O L I N E R O . 
A L C A N T A R A , 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
A P A B A T O S N E U M A T I C O S P A R A L A 
H E R N I A 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
I N D E F O R M A B L E S 
C O R S E S Y A P A R A T O S , 
REFORMADORES, M E D I A S P A R A VARICES 
BtRAZOS Y P I E R N A S A R T I F I C I A L E S 
A P A R A T O S ELECTROMAGNETICOS P A R A SORDOS 
A . C L A V E R I E i ^ S . ' ^ 
231, Faubourg St . -Mar t in , P A R I S 
t i a n é el honor de comunicar a l Cuerpo Médico y a 
todas aquellas personas que deseen consultarle. q\U' 
r e c i b i r á en los lugares, d í a s y horas seña lados a 
c o n t i n u a c i ó n : 
L O G R O Ñ O , domingo 31 de enero (de diez a tres), 
Oran H o t e l . 
P A M P L O N A , lunes 1 de lebrero (de diez a tres) , Gran 
Hote l . 
S A N S E B A S T I A N , martes 2 y miérco les 3 (de diez a 
cinco). Ho te l B i á r r i t z . 
V A L L A D O L I D , jueves l (de diez a cinco). Ho te l 4e 
Ing la te r ra . 
M A D R I D : viernes 5, s ábado (i y domingo 7 (de 
diez a cinco). Gran Hote l M a d r i d (calle Mayor, 1). 
CORDOBA, lunes 8 . (de dos a seis) y martes 9 (de 
diez a cinco). Hotel Regina. 
S E V I L L A , miérco les 10 (de diez a cinco) y jueves 11 
(de nueve a dos), Ho te l Ing la te r ra . 
C A D I Z ; viernes 12 (de diez a cinco). Hote l de Erancia. 
A L G E C I R A S , domingo 14 (de nueve a doce). Hote l 
T é r m i n u s . ' 
Aunque no m á s sea para informarse gratui tamente 
de la superioridad de nuestros sistemas, no deje de 
visibar al especialista de loa Establecimientos CLA-
V E R I E , los m á s antiguos e inipi>rtantes del mundo 
entero en su género. Los ún icos recomendados por 
m á s do 8.000 doctores en Medicina, en todos los pa íses 
de Europa. 
r ELECTROMOTORES TRIFASICOS 
^ 1 M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
K e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A 
PABLO ZEliKER.Mariana Pineda, 5.-M 
B R Á N D B H E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
MMÍAVILI.ÓSPS 
I'IIODUCTOS 
Al R A D I U M 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o de l 
Cent ro . Kl part i<io b u r g u é s m á s i m -
p u r l a n U ' . nujjá conu- rc i . i l i m p o r t a n 
l i s ima . A n u n t un lor de p r i m e r o rden , 
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tJará ct e x i r a n j e i r ü sé publica sfittíáliai-
menle con fel nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
LO'eria 37 M 0 ^ 6 6 
l ' e in i ie i\ proviiicias 
P A R A Se p u b l i c a so lamente en a l e m á n 
Precios de s ü s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en cara t t fe r t s l a t i f iüá 
Se p u b l i c a en C o l o n i a , sobre e l í l f i i n 
M A R Z E 
I ) E « A T E 
C o i e u i a U , 7. 
M 3 I 1 Í E C K E » 
de 7 a 1.000 m / m 
O í T O H U B E R UMUflattMOtO 
F e r n á n d e z do la Hoz, 47. 
tfél.s 30'M J . M a d r i d . 
F A G I F O R - " C I T O " 
q u e v i e n e o b t e n i e n d o s o r p r e n d e n t e s 
y m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s d e c u r a c i ó n 
«CITO", Laboratorios Q u i m i c o - r a r m a c é u t i c o s : 
BUDAPEST ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utca, 33. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) . Aliados, n ú m e r o 14. 
(De vnita en todas las farmacias.) 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
CA KA M E E O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(a l eucalipto y savia de p i n o ) 
Deoinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y d r o g u e r í a s 
R A D I O T E L E F O N I A 
P o t e n t í s i n i í i s a p i l r a t n s 
nu ie r i canos . E s t a c i o n é » 
europeas en alta vn/, al 
cuadro, sin antena ni tie-
rra . Fuencarral . 68, Ma-
dr id . Se H^H'Miafi repre-
sentantes capitales. ptiP-
blos. D i r i f r i r s e ; A P A R -
T A D O 7.037, M A D R I D . 
VÍCIOSODESURUTINA-DIARIA 
IV« p^rfBdlrt « 
la salud. S i n 
yodo n i d e r l 
radM deJ jr#-
do n i t h y -
r o i d l n a . 
Oawpe-
s t C i ó 0 
• e t a 
Desapn-
H c l ó n de la 
por dura su-
pe r f l a a. 
prfitn y 
evi tar la HJ-
l i s . tomad una taza de 
. M A N Z A N I L L A «ESPKIA-
DUtf&t deRpin<s dr las co-
midas o pot lux i n u ñ a n a s . 
P>ote para 100 tazH». dos 
pesetas. En farmacia.'' {K1 
toda E s p a ñ a . 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVÓ 
Vent» ea tote \m t%* 
mmtám, «1 precio de 8 p> 
•etae fratwo, y «a «1 W 
bomttrio PESQUl; p 9 r 
« « « i » 8̂ RN AlaniHa, IT. 
• a n BtíMsdáa (Oí 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A D U M l C l l . i ü 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M . 
A U T O P I A N O 
Pianos auíomáticos de las afamadas r reas 
" K R A N I C H & B A C h " 
• ' S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VEIS XAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O U V E I R , V i o t o r i a , - q . 
L L U D A S 
Contra pelo y vello u.a.i i mi E X T I R P A D O R DOCTOR | 
B E R E N G U E R . I N O F E N S I V O . ; Garantizado: Gás tp 
para siempre, 15 pesetas. Por correo; 16. Extranje-
ro , 21,50. San Andrés , 29, segundo, izquierda, M a d r i d . 
Sn farraaceutieo, droguero o i jerfumista, si no Jo tie-
nen, pueden p roporc ioná r se lo a usted del M A Y O R I S -
T A ; J U A N M A R T I N , A L C A L A , 9, M A D R I D , E S P A Ñ A . 
sus t ^ J ^ J ^ r l t ^ J 3 íaula• da s,emPre'a misma. ^ t a . no saldrú jamás del circulo vicioso de su trabajo de nitína; 
P R E P S ^ nara m S r 1 ^ í S 5 ' T™* realldad;P«ro si miraal mundo de frente, si deja tras sí el trahajode mtina. si S E 
P l a c a r elT^rio ^ v . l n ^ i! ^ T^- T i * * 86 invertirán en las realidades más tangibles. iini„C~ » ^car el partido máximo de la potenaalidad de su inteligencia puede estudiar por corresoondendaToi la Institución 
ŝ n aSon^ULt,tne eITy0r.nrer0deualur08 en ,os F * * * * * ^ l a castellana, ̂ ~ u ^ d e l ^ s S i « ^ C u ^ sm abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos ¿«ocupados, en su propia casa. M * a ac 105 * ' 
fo!Sdfd^lílÍ,P^?mW^^ con claridad y a llegar con rapidez al 
neme v ^ n ^ L i n r ^ L , m*r dinero; aprenderá a aprovechar su capaddad mental cons-
b S n ^ s f c f e ' S S aVen,daS nUeVaS de ^ de h0rÍZOnteS iníínit0i ^ ^ * d 0 eo 108 descú-
S^SÍPSSVÍ"^1!"^ 3 ^ 13 PrenM en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert.todos loa 
a d ^ . i T h ^ ^ ' ' T norteam«pno que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
nSÍL i?^^56 con esta Profesión un magnifico porvenir social y político 
REDACCION DE CUfeNTOS Y POTODRAMASí-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en las Estados Lmdos, donde se Je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderf Ud. a capitalizar 
o llorar populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas aote millones de espectadores para haceries pensar, reír 
A D M I N I S T R A C I O N CIENTIFICA DE L A CIRCULACION DE DIARIOS Y REYISTASr -El hom 
^ n i u.na emPresa es el que liace l l^ar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tra^o vale tanto mis cuanto 
r T I P « n ¿ í r n A Í V ^ X T V*™ duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. ^ 
r.vrÍToV i ^ " ^ X I Ü N ^ - S a b e r expresarse con elegancia, corrección y claridad es unade las bases del éxito. Este 
^ * J ensefe. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso io preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
cntos conaHUnm ,̂̂ t<!?- ' l ^ - l ima P^f*'0" «ctividjd nueva, coo, porvenir ilimita^ y sm competidores preparadorEstto e» 
FACIL F O R N W M PAGO rápidamente al que los estudia a un plañó superior de vida, tanto intelectual conw^Snúnjica, 
RECORTE ESTE CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Kamaroneck, New York, E. U . A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y aatiae precios del Córso tar . 
Jado con una cruz. Entiendo que esto np me compromete ou 
nada y que el Curso e s t á en cajetellano. 
Nombre .-e-, . . . . . . . 
Apartado postal . , . . . . . * . . 
Calle y N ú m , \ , \ ' * \ ~ , . ' . . 
Ciudad y P a í s 
A V I C U L T O R E S 
ailirteinád vuestras aves cor. 
hu ;so» molidos y obtendréis 
sorprehdenteá féSultñdos. 
r-ínfimoe un gran surtido de 
müü.iGs p.n i huerOfi, tíáine 
ra.« p^jra cocer piensos, coria-
verderae y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
a r t a d o l S S . B l l L B A C . 
1 - t - r n " - u T r i i i - 1 
i¡LA MEJOR 
P E L I C U L A I ! 
£ 1 C a b a l l o d e H i e r r o 
M a ñ a n a estreno 
C ines G O Y A 
Y M A D R I D 
Superproducción Fox 
EL " D E B A T E " , Colegiata, 7 
ítiiiiücios breves y económicos 
. . Curso de Periodismo. 
. Curso de R e p ó r t e r . 
. . Curso de A d m i n i s t r a c i ó n 
C l e n t í ü c a de l a Ci rculac ión 
de Diarios y Revistas. 
. . Corso do Redacc ión . 
. . Corso de R e d a c c i ó n de 
Curatos y E o t o d r a m a » . 
. Coreo de Eficiencia Menta l . 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QUE T I E N E E L M A Y O R N U M E R O DE ALUMNOS 
E N LOS PAISES DE H A B L A E S P A Ñ O L A 
! 
p í m cerdos v mm 
Har ina de Pescado Fresco 
44 J É S T E V E " 
Premiada en la Exposic ión de higueras (tierona) con 
j Medalla de Pla ta y Diploma de Honor en 1889. 
I De su riqueza en proteina, en materias minerales y 
| en ác ido fosfórico, derivan los portentosos efectos que 
se notan con su empleo. Las gallinas que lo comen 
i se mantienen gordas y sanas y ponen muchos huevos 
j y la época de la muda es c o r t í s i m a . Los cerdos engor-
dan r á p i d a m e n t e , y a los seis meses posan de 90 a 100 
kilos. Una cerda de c r í a puede cr iar hermosos hasta 
18 cerditos. 
DOSIS Y M A N E R A D L E M P L E O 
( ia l l inas 10 gramos diarios. 
Poll i tos 5 > » 
Cerdos de siete semanas, 150 gramos, y a los tres . 
meses se les puede dar 180 gramos. Cerdas de c r í a , 
200 gramos diarios. 
Tanto en gallinas como en cerdos, se mezcla la har ina 
« J E S T E V E » con el sa lvadi o comida que se les dé. 
D FOSIT VIJ EKCÜI ÍH. P Bsí M BitlD 
C RIOS toiiSiMO. Leún, 9. Principal 
M . M A C K N A i . PÓB Í I Á Y C B : SAN R A I M U N D O , 22. 
Para la venta al de ta l l : Casa K Ü F I N O I M i l . K S , 
calle del Prado, 3; teléfonn 35-110. uI t ramarinos . K l -
F I N O A G U A D O . Francos Hodrígiiez. l ó ; teléfono U-78. 
u l t ramar inos . J U A N B O N A F U Jaime Cirnna, 2, al-
macén dé cereales. Ca ra banchel Ha.jo. A \ < í L L CA-
ZOKLA, Bravo M u r i l l o , l-f/. paj. r.'a. 
Nota.—Se desean agentes en los pueblos. 
Otra.—Para dar facilidades a 1<>S señores (pie quieran 
hacer ensayos, hay sacos do 10 kilos. 
Alqui le res 
CEDO h a b i t a c i ó n . Plaza 
Cortes, 8, ú l t imo piso, de-
recha. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, res tos de e d i c i ó n , 
c ó m p r a n s e . Desengaño , 29, 
l i b r e r í a . 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
ni l a , ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca) . 
E n s e ñ a n z a s 
P A R A ingresar Bancos , 
oficinas, clases de rnli trra-
fía. t a q u i g r a f í a , ortogra-
fía, contabil idad, cá lcu los 
mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, no-
che; a l u m n o s , alumnas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s , 
Pez, 15. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran «confort». 
Plaza de Santa Bárbara, í , 
tercero. 
Optica 
¿ Q U I E R E ver bien? Usft̂  
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal , 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z , 
P r í n c i p e , 5. 
Varios 
R A D I O T E L E O R A E I A, 
p róx i ina convocatoria. Es-
cue la de Preparaciones, 
Pez, 15. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones 
reformas. Arroyo. Barquh 
lio. 9. 
P R O B A D Anís Goya, I*« 
cor Granduque, de ex»» 
lente paladar y aroma. 
¡ S E Ñ O R I T A S : LOS calza-
dos ante, beige, sólo Ebrox 
los t iño y l impia con pW« 
fección. Almirante, 22. 
A N I S D E L A A N A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
R O G E R D E S F Q U R N 1 E L S 
Dna historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cus le l lana e x p r e s a m e n t e hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o Ca r ra scosa ) 
U n a vez p o r semana autorizaba el soviet de Eka-
tórinburg que la imperial familia pudieran pasar 
dos ho ras reunida. 
Por espacio de varios meses los augustos pri-
s ione ros arrastraron esta mísera vida, llena de pri-
vaciones y siempre con guardias de v isUi , que los 
s e g u í a n continuamente, sin dejar de espiar sus pa-
l ab ras y aun sus menores gféato»'; Pero hacia me-
d i a d o s del mes do julio de 1918, el soviet de la 
c i u d a d convocó una reunión, a la que acudieron 
las g e n t e - armadas. Los oradores, en términos dn 
u n a inaudita violencia, tronaron contra la indulgen-
c ia , queJCafííicábáh de inconcebible, con que se Ira-
taba a (a familia inipeiial, y pidieron a voz en 
g r i t o que los /ates y sus augusios hijos fueran 
fusilados imncdialaniciilc. 
E l populacho, MlCliadu p o r el od io |u> exal-
tados oradores a cometer U«lo genera de tropelía-, 
aulló, más que •/rilo, pufieudo la muelle del Zar 
y de lu^ -uyos. 
La techa de la e j e c u c i ó n no fué s e ñ a l a d a , peí .» 
era ev idente (pie estalla m u y p r ó x i m á . 
VI d í a s i m i i e n t e de esta r e u n i ó n , u n de legado 
del soviet se presentó en la prisión i m p e r i a l , so-
licitando hah la r i eservadamenle con el t en ien te 
Jakow, de ta g u a r d i a r o j . i . 
Nicolás Kladoff, que había adquirido un ••ran 
predicamento en t r e aquella chusma sanguinaria de 
esbirros y carceleros, p o r sus Ungidos e s p i n i u re-
volucionario e miplacable udio coníru el i ' ég ia ieQ 
caido y conlra sus representantes, gozaba de tal 
reputación de intransigente, que pudo llegar a 
ejercer positiva influencia en el soviet de Kkaíé-
rinhurg. Precisanionle se contaba con él para o i i e 
presidiera la ejecución de los infortunauo> v egre-
gios prisioneros. El delegado, que había mostrado 
deseos de hablarle reservadamenle, no llevaba otra 
misión que la de señalar con el el día y la- hora 
de la ejecución. 
Pur dueño de sí que fuera el sUpuesiO l e n i e n l e 
Jakow. no p u d o reprimir un moviimenlo de M U -
Icnta p ro tes ta . Su inleriocnlor. ()iie lo observó, 
l ía lo , i i H i l i l m e n l e , de convencerle. 
—Con estos procedimientos —le dijo el oficial de 
la guardia roja—, antes q u é o l ía cosa, vais a con-
seguir deshonrar la revolución. Lo (pie queréis 
hacer no podrá ser considerado nunca corno eje-
cución de una sentencia jii>!a pronunciada en un 
juicio y por un Tribunal: la Historia lo lUimará 
un asesinato; es decir, un crimen. Mi [lealismo 
revolucionario protesta airadamente de que tama-
ña mseñsatéz vaya a traer a nuestra causa la exe-
craciun mmeoal > el fracaso más re-onanle. líe-
unid un Trd.nnal de juslicia. aquí en l-kalérii i lmr-
0 en otra p a r l e ; pero «pie tps acusadas pm.lni 
coinparecHr arde sus jueces, que los culpables ¡ón-
gan el derecho de defenderse, como lu tienen en 
' lodos los países del mundo civilizado. Este T r i -
í 'bur ia i pddi'á cbndéhiaV, condenará seguramente, al 
l¿ar .\icolá> v a su mujer la emperatriz Alejandra; 
| pero el p r í n c i p e Alejo es un niño y sus hermanas 
• unas inocentes jóvenes que no han cometido otro 
' delito que el de nacer grandes duquesas, delito del 
que no pueden >er responsables. La justicia revo-
| lucionaria adquiriría máxima autoridad y conquis-
! laría pura la causa soviética un inapreciable «a-
j lardón perdonando la vida a estos niños irrespon-
j sables, aunque expulsándolos del territorio de la 
| república ru.-a. BU) concibo, ni acierto a explicar-
m e que u>led, que es inteligente en extremo, no 
eslé en un todo de acuerdo conmigo, no comparta 
mi opinión y mi criterio en este asunto. 
—Personalmenle suscribiría, sin inconvenienle, 
sus punios de vista, que me parecen, en e íeclo , 
'razonablo; pero lengo lodo el soviet detrás d*» 
mi, y con el soviet, ta guardia roja, el pueblo, los 
.obreros. ¡Vaya usted a tiabfárlés de nisticia y de 
, rozón a estas exaltadas muchedumbres! Kl soviel. 
I «pie debía dii itrnio.-, .-je dej» dmgir y-se somefe. a 
j ellos y a su voluntad anolladora. l '" . vrJy a 
i transmitir a mis colegas las observaciones que 
¡araba usted de hacerme, aunque es lo más proba-
¡ ble, casi lenp:o la seguridad, de que no las toma-
;-ran nn consideración. , . 
—¿Y en ese caso?...., .. . . . . - . 
—l£n caso de ^ue fuese, vendremus a recla-
mar a los prisioneros y a hacernos cargo de ellos. 
Y ahora yo le ruego que evite - suscitar un con-
llicUi. «pie pr«iVoran;i.'Usl«;d iiievilábhuneide de •MM-
peñaiM- en iíiár)t«-ner su opinión. 1 
\o abrigo semejante proposilf). Obedecerá las 
órdenes dicradas pbí el -o\iet, cuale.-tpiiera que-
sean, bien entendido que dejándole toda entera la 
responsabilidad de sus jiclos. . . 
— ¡La aceptará sin vacilar un solo instante 1 Esté 
usted seguro. . , . . 
Después de oír las noticias que acababan de 
comunicársele, Nicolás Hladoff se sintió conster-
nado. Desde hacía tiempo venía combinando n i 
plan de evasión, cuyos detalles y posibles inciden 
cías había examinado defénidamente y previsto de 
antemano. Pero la ejecución de aquel plan se l< 
antojaba tan peligrosa y difícil, que, sin darse 
ciienta, sm proponérselo, la iba aplazando de un 
día para otro. Habían Iletrado las cosas a n n pujh 
lo que no le permitía dudar; la decisión adop-
tada por el soviet le obligaba a obrar sin perder 
tiempo, con la mayor rapidez posible. 
En cnanto el visitante se marchó, el teniente Ja-
kow salió de la casa y se dirigió a una cantera 
conocida por el nombre de aEl Bosque del Viento». 
Desde hacía tres semanas había oculto en aquel 
paraje un magnífico aeroplano de diez plazas, sa-
lido de los talleres de Sirkosky, que; con el piló-
lo «>n su puesto, esperaba las órdenes de Bladoff. 
El día que l legó, a Ekatérinburg, la aparición del 
aparato produjo una intensa emoción y sembró el 
terror entre las gentes. Todos los habitantes de 
la ciudad y los mismos miembros del soviet cre-
yeron en un principio que el aeroplano no traía 
otra misión que la de bombardear Ekatérinburg. 
arrojando sobre sus moradores granadas mortífe-
ras. Después , cuando vieron que el aparato cru-
zaba' volando sobre la ciudad y desaparecía en 
el hoid/onte, el pánico desapareció, y ya nadie vo l -
\ i ó a preocupar.s«' ni a aconlarse siquiera del enor-
me pájaro. No óbstánlel aqtlélla misma noche el 
aeroplano ab-rrizó sigilosamente en la cantera, don-
de podría esperar el tiempo que fuera necesar«g 
escondido a cualquier indiscreta mirada. Las cons* 
trucciones que lo rodeaban pertenecían a un rico! 
industrial, con quien Bladoff logró, al fin, enten* 
derse, mostrándole su nombramiento de teniente de 
la guardia roja, encargado de la misión especial Jl 
reservada de vigilar a los prisioneros, firmada po5 
el propio Trotsky. Para adueñarse más de la v o l a m 
tad del industrial, Bladoff, siempre astuto y h o m b r e 
de grandes recursos, le dejó entrever la posibilidad 
de que el Gobierno ^soviético llegara a comprarle^ 
pagándolos caros, sus terrenos, para establecer e n 
ellos una fábrica de construcción de ae rop lano^ 
nacionales. 
Después de haber comprobado que el piloto so 
hallaba en su puesto y de ordenarle que estuvierai 
pronto a partir en la noche del 16 al 17 de ju l io^ 
y en cuanto recibiese aviso de emprender el vueloy 
Bladoff volvió al cuerpo de guardia para no infun-
dir .sospechas. 
E l capitán Loewin, al saber la decisión adopta-
da por el soviet, que le fué comunicada oficial-
mente, tuvo un momento de duda. Luego declaró 
que se sentía enfermo, y se encerró en su oficina,, 
de donde no salió. 
Era necesario prevenir a los prisioneros de lo 
que ocurría. 
Bladoff no quiso perder un instante m á s , y c' 
día 15 por la noche comunicó su atrevido proyecto 
a la familia imperial. 
Hacia la m edia noche Nicolás Bladoff abandonó el 
cuerpo (Te guardia, y con el mayor sigilo penetr 
en la habitación ocupada por la zarina Alejan»1*, 
y por las grandes duquesas, sus hijas. Las cinro 
(ConlinuarQ 
